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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D I L A HABANA 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E X J B Q - S A M A S D E A Y E I ? . 
Madrid, l ü de octubre. 
E l Sr . D. S a m ó a do H e r r e r a h a v i -
sitado á los s o ñ o r e s Ministro de l a 
Guerra y Presidente del Consejo 
Supremo do Guerra y M a r i n a , con 
objeto do pacü r los qu? aprueben el 
nuevo reglamento de los v o l u n t a 
rios de la isla, de Cuba, coa lo cual 
se sfttiaíaráu las j u s t a s aspiracio-
nes do los i n d i v i d u o s que compo-
nou dichos cuerpos. 
HA llagado de i n c ó g n i t o á esta cor-
to ol gran duque Wlad imiro de H u -
sia, hospod&ndose en e l botol de la 
PAZ 
L a s u s c r i p c i ó n nacional para las 
v í c t imas de las inundaciones, as» 
ciende á dos mil lones de pesetas. 
Dicose que el Sr . Silvola, Ministro 
do la G o b e r n a c i ó n , e s t á resuelto á 
plantear l a cr is is en ol p r ó s i m o 
Consejo de Ministros. 
Londres, l í ) de octubre. 
Anúncia t te oficialmente ol nom-
bramiento del Sr . B ilfour para el 
cargo do Pr imer L o r d de la Tesore-
xie, vacante por la reciente muerte 
del muy Honorable W . H Smith. 
Roma, 19 de octubre. 
S u Santidad L e ó n X I I I e s t á pre-
parando una a l o c u c i ó n , con motivo 
de los recientes d e a ó r d o n o s ocurrí 
dos en el P a n t e ó n . 
Nueva- York, l ü de octubre. 
T e l e g r a f í a n de Santiago de Chi le 
quo ayer, domingo, so e f e c t u á r o n l a s 
e locc iono» generales, reinando en 
ollas el mayor orden, pero que se 
ignora a ú n el resultado exacto. 
E l partido conservador sostieno 
que ha obtanido m a y o r í a en e l Con-
greio, siendo probable que los libo 
ralos la obtengan en e l Sonado. 
Nueva- York, 1!) de octubre. 
E l l íerald publica un telegrama 
de BU corresponsal en Buenos A i -
reo, en el quo se dico quo la situa-
c i ó n en quo se encuentra actual-
mente el pais es m á s cr í t i ca que 
nunca, á oausa de haber retirado o l 
genetral Mitre su candidatura á la 
Presidencia y del manifiesto dol 
general Poca anunciando s u deter-
m i n a c i ó n de separarse de la polí-
tica. 
Agrega ol telegrama que la exci-
t a c i ó n en que so hal la hoy ol popu-
lacho os tal, que se considera inmi-
nente un mot ín , y el gobierno e s t á 
temando toda clase de precaucio-
nes. 
Nueva York, l ü de octubre 
E l vapor Dunedln, que s a l i ó de 
Cic'nfuogoa p t m esta ciudad, y que 
s d g ú a so dijo en telegrama anterior, 
h a b í a entrado do arxiteada en Now> 
port, por h a b é r s e l o concluido el car-
b ó n , se v l ó en la necesidad de usar 
como combuotibld cincuenta tozo-
ladas do acucar. 
Londres. 19 de octubre 
L a barca Wellamo, que s a l i ó d* 
Cardlff para la Habana, ha entrado 
remolcada en Holyhoad ( P a í s de 
Galos) con todo su velamen destro-
zado y haciendo ogua. 
Nueva York, 19 de octubre. 
S e g ú n tolegroma recibido do V a l -
para í so , el Intendente do aquella 
ciudad habla asegurado al Coman-
danto del crucero Baltlmore quo lo 
tr ipulac ión de óote no « e i í a moles-
tada on lo m á s m í n i m o , y quo en tal 
virtud dicho Jefe c o n c o d i ó á aque-
lla bajar á tierra. 
A ñ a d e el telegrama quo el popu-
lacho chileno fué ol ogr^aor, y esta-
ba armado de cuchillos, mientras 
que les marineros americanos no 
paitaban u-rma clgun¿>. 
Eatos tuvieron u a muerto y seis 
heridos, dos de los cuales sondo 
giavedad. 
Da parto do los chilenos hubotam 
b l ó n un muerto y ademas diez herí-
doo. Etftos lo íuoron por puña ladas , 
quo probablomonto recibieron do 
sus musmoo compatriotas. 
L a s eloccionos generulee, mencio-
nadas en telegrama anterior, fueron 
para Jos compromisarios quo han 
do elegir en ol próx imo mas do no 
vl^mbro la poroona quo ha do ocu-
par la oilla presidencial de la Re 
pública. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 19 de octubre. 
L o s Diputados de las provincias 
catalanas hon dirigido una carta a l 
Sr . C á n o v a s dol Castillo, Pres iden-
te del Consejo de Ministros, enume-
rando los intereses que se creen 
lastimados por ol tratado de comer-
cio con los Estados-Unidos. 
Piden on ella que subsistan los do-
rochas do la tercera columna dol a-
rancol, y que no vue lvan j a m á s á 
gravarse las procedencias do la 
producc ión peninsular. 
P iden as imismo la s u p r e s i ó n dol 
impuesto »obro loa vinos e s p a ñ o l e s 
importados en la I s l a do Cuba, y la 
s u p r e s i ó n dol i m ^ ú e s t o transitorio 
•obro los productos do las Anti l las . 
Nueva York, 19 de octubre. 
A instancias do algunes e s p a ñ o 
los residentes en esta c iu lad , el mi 
nistro da E s p a ñ a , Sr. S u á r e z G u a 
nos, ha dirigido una not:i a l minin 
tro de la R e p ú b l i c a Argentina en 
Washington, protestando de que 
D. Josó Marti , c ó n s u l do dicha re 
pública en Nueva Y o r k , hubiese 
presidido y tomado la palr bra en la 
reunión efectuada el l ü de octubre 
en c o n m e m o r a c i ó n dol anivorsai io 
del lovantamiento de ITaza. 
A s e g ú r a s e que el Sr. S u á r e z G u a 
nos manifiesta on su nota quo ol se 
ñor Marti e m p l e ó on su dlacurso un 
lenguaje altamente ofensivo para 
E s p a ñ a , difamando la m o m e r í a do 
los soldados e s p a ñ o l a s que sucum 
bieron en aquella guerra; zgregon-
do que el gobierno e s p a ñ o l no pue 
de consontir que estos agravios 
queden impunes. 
E l ministro de la Repúbl ica A r -
gentina no ha contestado a ú n á di 
cha nota. ^ 
TKL£»KAMA8 COMEKOIALEK 
Nueva-York, octubre 17, á lae 
<le Ui tarde. 
ODZIIS ospaflolus, & ¥15.70. 
Gcnteno», & $1.88. 
Doscaouto papel ooraereüüi 00 (l|rM 6} & 6i 
por 100. 
Cambios sobro LoudreSf 80<l|y. ( b i i i i q u A r o - w , 
á $l.8ül. 
Idem sobre París, «Odtr. (bautiueroN1, 
traucof. B9f eto* 
Idem sobre Humbur^o, U0it|v. ( b a u q u e n H i , 
Bouou re îslrados de lufl Estado*-Unldon)* l 
. por 100} a 117ii ex«cnp(to. 
Centrifuga» n . 10, pol. 96, de 8$ ft 8 7 l l6 . 
Koffnlar & buen retino, do 8 ü ;u. 
Azúcar de miel, de 2 9[1G & 2 i 1110. 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nomlnalefl. 
Los precios lijos. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ft $7.071 
Harina pateat Minnesota SS.50. 
Londres, octubre 17. 
Jadear de remoladla, & 13i8i. 
Azficar ceutrífnga, pol. 90, á 1416. 
Idem regular rellno, á 13i8. 
Consolidados, á 9<H, ex-lnterés. 
Cuatro por 100 español, d 68i, ex*Intcrés. 
Descuento. Banca de Inglaterra, 3 por 100. 
Faris , octubre 17. 
Renta, Spji U* , a 90 ir». 20 cía., oi-ln-
terés 
Nueva-Torlc, octubre 17. 
existencias m manos boy en ¡NneTU- Vork: 
100 bocoyes; 489,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha do 1890: 
82,000 sacos. 
(Queda pvo/cibída la rvprodzícciGn 
t* lo* telegramas que antecaten, ron 
mrrv fto al art ículo 31 de la jj«*t 
WLKK-ÜAíHJ D E AZÜOAKí' .S . 
Octubre l ü de 1891. 
Abre nuestro morcado azucarero bajo as-
pecto do calma, pero sin que los tenedores 
deiuuestrou ansiedad por vondor, conflados 
oa que la demanda ronacorii ou breve y los 
precios adquieran ol favor cousigaiento. 
Lon avieos do Lísndres señalan mejor tono 
reepooto de los comunicados el sábado úl-
timo y do los fistados-ünidos no indican 
movimiento algano en ol mercado. 
En esta plaza no BO ha efectuado opera -
ci^n quo raorezca reseñarse. 
COTIZACIONES 
ICSPAKA 
O CHQHO D E C O R R E D O R E S 
Cambios. 
í i » R PS D. •ro 
I N G L A T i i l U t A 
•fp., dCKán plaRa, 
(ocha y oantiaad. 
J9 i 19i p . g P., oro 
oopafiol, á 60 diT. 
P K A N C I A . oapafi 
! P., oro 
. 3 div. 
I 
XJiKM A N I A \ 
i 
[ 
3J Á i i p .g P., oro 
BBTJLOOB-UMIDOB. 1 UJ 4 fl| p . g P-i OTO " 1 espafiol, i 3 A\y. 
i 
.« 8 & 10 p.g P., aonrtl 
) & 8 y 6 mnaei 
Kin operaolono». 
OKSCUKNTO M A R C A N 
TI14 
4K00ARBS PUBOADOfl. 
'itanoo, tronoa de Uerosns 7 I 
Blll lennx, bajo í r o t u l a r . . . ' 
Idam, iá«uit, Idam, idem, bao-
no 4 «aperlor. 
Mecí, tdeni, ide^i, Id. , florete. 
Uügnoho, In/erior i i-ojíular, 
n í m o r o S (f9. (T . I I . ) 
Idem, bnaue 4 enperior, n ¿ -
mero 10 i 11, ¡owa 
•Jv.obrai'o, Inferior (S regular, 
adinero 13 á l i , Idem 
I t^ni l>neno, n? 15 á 16, i d . . . 
[dom iTipnrinr, n? 17 í 18, id . 
(dnot. florete. 0 ° 19 i 30. i d . . 
'v-rmipirGA» DH ouanAPO. 
Pularldiolón 91 & 93.—Saoos: de 0'76B & 0<797 de $ 
en oro por loa 111 kilógramo», «egán nduero. 
Bocoyi-»: No hay. 
ARnOAB DB UIEI.. 
Pol.irisaoWa 87 & 89 —[)e n'6i7 á 0'fi78 do $ en oro 
(>oi .1J k'.lóxramos. augún anvaio y ndmero. 
IÍCJOAK MAHCABADO. 
Común & regular refino.—No hay. 
1 ttiSarttM C o r r o d o r e t s do « e s n a ^ a 
>;•. t ; A M B 1 0 8 , — D . Juan B . Moró, auxiliar de 
Corredor. 
OH: B R U T O S — D . Juan C. Herrera y D . Juan 
A . línmiroz, auxiliar de Corredor, 
K» oopla —llamona, 19 de octubre de 1891.—El S(n-
dlro PreaidnnUi inUiriuo. Jot í d* Afonialván. 
UOTICiAS DB VALORESJ 
O J I O 
l O f l O KBPAf? 
AbrW & 2331 »«r 100 ] 
cierra de 283 A 283i 
por 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obilgaoionea Kipoteüariaa del 
Exorno. Aynntamiento 
BilleteH Uipoteoarios do la Is a de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Bapofiol do la ínia de Cuba 
liiDOo Agrfcula 
II u..- . d«i Comorolo. Ferrocarri 
lea Unidos >le la Habana y A l 
inaaenua <lo K o g t a . . . . . . 
CompaTna do Caminos de Hierro 
le C&rdenas y J áca ro . . -
CnmpaCia Unida do los Ferroca 
rrifes de Cii'onriéu 
Compafiia do Caminos de Hierro 
do Matanrus á Sabanilla 
MnpoKf» do Camluü» Je Hierro 
i u Utjiaa IH Gfnud«. 
o.-n^üCia (U> Camlncf ce Hierro 
de Cleui'uegos c V'iUaolara 
.'ompííiS'.'.i. -io. Corrocarxil Urbnno. 
oiapuruüu-ji Fftrtooaml del (>o«t« 
JmcpNaí!. 'j-ab^nn dp Atnrobrado 
dt ( H i 
Monos '•lipoto'iarioH de i» Conpa-
Hía de Clu Conuolidada 
ComjiDlía dt. Q»< Hup^no-Aae-
rloai«a Conrolidada 
(tumpnrî N KapaSola Alambra-
do 'lo Oa* 1(0 Alatauaaa, 
clR&nori& d« Azioar do C&rdena». 
lorapaRfa Aé Alciao«a<*s de Ha 
v>maadoa.. 
impresa an Fomem o y Narega-
cldu Jal S u r . . . . . . . . . . 
Uorapali'a de Almaoonet de De-
}•'' " • do la H a h i u i i j . . . . . . . . 
O D l l g u c i o n o s HipotecEvrtt* d« 
Oianfuogos T Villeolara 
Compa&ia olóotrioa de MatausaH 
Bonos) 
Sed Telefónica de la Habana. . . . 
Cródlto Territorial Hipotecarlo, 
(3? Krniaióu) 
UompaBí* lioujn de Vívoroa 
Compradora. Yeods. 
P g 
68 4 WJ V 
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Ilabiinü, 19 de ontuhre de 1891. 
i Üí», 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 226 . 
DEPOSITO UIDUOGRAFICO. 
Ku cuanto se reciba 4 bordo este aviso, deberdu 
correarse loa planos, cartas y derroteros correspon-
dieutos. 
MAR ADRIATICO 
A u s t r i a-ll n n ^ r l a . 
1.35^. FONDBO DB DNA IlOTA LUMINOSA QUE 
MARCA El. KXTUKMO DE LAH OIIRAS DE PBOLONUA-
CIÓN DEI. MALECÓN DB FlUMARA. A . a. Jf., núm. 
'Jl'.>[1.?l9. P a r t í 1890). Para marcar las obras subma-
rinas do prolongación del malecón exterior del canal 
de Fluraara, so lia fondeado al extremo de la cimen-
t loión una boya do madera que exhibe de día una 
bindura roja, y por la noche una luz blanca de pe t ró -
leo. 
Los buques <in« entren en el canal do Klumara de 
ben patar al W . de esta boya. 
Cuaderno da faros ndm. 83 de 1887, pág. 134 y oar 
ta ndmero 135 de la socióu I I I . 
1.856. RESTABLECIMIENTO DEL CARXCTER NOR-
MAL DE LA LUZ DB SAN GlOVANNI IN PELAOO (A. 
a. N . , n ú m . 219(376. P a n * 1890 ) Habiéndose ter-
minado las reparaciones que se eitaban efectuando en 
el aparato giratorio del faro do San Giovanni in Pela 
go véase el aviso núm, 108;643 de IWO), ha vuelto 4 
presentar la luz de car4ctor ordinario; es decir, que 
en la actualidad se vo blanca con destellos rojos cada 
dos minutos. 
Cuaderno de faros ndra. 83 de 1887, pág. 126, y 
oartai náms. 135 y 798 de la sección I I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE 
Torranova (costa E.) 
1.367. CAMIÍIO DE CARACTER DELA LUÍ DE OF-
m WDUAM. ( á . a. JV, n ú m 318;1,377. P a r í » 
1890 ) Según anuncian de Terranova, se ha verificado 
ya ol cambio que te había proyuotado de la luz de 
Offer Wadham ^redss e¿ J r i so num. 181/1111 Ue 
i v . u / ; la lu í en la actualidad es blanca con eclipse 
cada 30 segundu. 
El apar.ito «s dlóptrico de •tV orden. 
("uaderno da fares ndm 85 de 1888, pag. 6, y carta 
núm. 137 do la sección I X . 
Terranofn (costa S.) 
1 358. CAUIIIO DE COLOR DB LA LUZ DB 
BANCO ORANDR ENLA IIÍIIÍA FORTUNA. {A. a. N . , 
núm. 319(1.278. Parí» 1X90). Según anuncian de 
Stn Ju<in do T i rranovs, la luz do la vailza del rompe 
olas dol B meo Grande on U liahia F i rlana ( IVaie t i 
Aviso núm 89/513 de 1890), se exhibirá roja dtsde 1'.' 
de Diciembre do 1891:. 
Cuaderno do faros i.^rn. 85 de 1888, pág. 14, y car 
ta núm. )S8 de la sesión I X . 
l.Sf f) HnTA DE CAMPANA QUK MARCA LA PIEDRA 
WEST BALÜOWIN UN EL PUERTO BASguB. (A . a, 
JV. m í m ál9/1.279. P a r í s 189U). De 8aa Juan de 
Terranova HaniMlM QW se ha fondeado una bora de 
campana ou 13m de u^ua para marcar la piedra Wet t 
Ueddwin en ol puerto liaeqae {6 Bmo.) 
Los baques quo entraren en ei puerto deberán pa-
sar al N. y cerca de esta boya. 
Carta n ú m . 158 de la sección I X . 
Estados-Unidos. 
1.8R0. BOYA LUMINOSA QUE MARCA LOS RESTOS 
DEL VAPOR " VlLCATA " TRENTE Á. LA ENTRADA DB 
BARNEOAT. (NUEVA JERSEY.) (A. a. JV. m í m e r o 
319/ l .280.Par ís 1890;. Una boya pintada de blanco, y 
que exhibe ana luz blanca de gas se ha fondeado en 
24 metros de agua, para marcar los restos del vapor 
\ ieeaya sumergido frente á Barnegat ( Véase el avi-
n ú m . 200/1,309 de 1890.) 
Dende esta boya re marca ol faro de Barnegat al S. 
80° W.J los restos del Vizcaya al 8. 38'.' VV. 4 1,5 ca-
ble; los restos del Cometius Eargrave al N. 75° W . 
á un cabio, y la boya de ilibato al S. 15'.' W . á un ca-
ble. 
Situación apróximada: 39° 47' (10") N . y 679 44' 
( I I ) , W . 
Cuaderno de faros ndm. ndm. 85 do 1888, pág. 160, 
y c a r t a n i m 587 do la sección I X . % 
A R C H I P I E L A G O A S I A T I C O 
Isla de Flores (costa N.) 
l .?6t . N o EXISTENCIA DB UN ARRECIPE SITUADO 
EN LAS COSTAS AL N . DB FLORES. (A. a. N . n ú m e -
ro 321); l 383 P a K » 189;'.) S gdn i i forma el coiutn-
dante del buque hidrogiállco ing'és JSgeria, este ba-
que ha practicado un reconocimiento del arrocift», t ra-
zado con existencia dudosa en IAS cartas al N . do Ete-
res por ios 79 42' 30" S.. y los 1269 38' 34" B . , y so-
bre esta situación ha obtenido una sonda de 4,950 m. 
En su consecuencia ce ha borrado eite uscolloen 
las cartas, 
Carta núm. 487 do la sección V . 
Madrid, SO de diciembre de 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Oaliano. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A I J D£ M A R I N A D E L 
APOSTADERO D E L A H A B A N A . 
RKCRETABfA 
Por el vspor correo untrado en esto puerto el diada 
nyrr s i ha recibido va esta CoinaniVnnia General la 
Real Orden l«cha 93 do septiembre último, que se co-
pia á continuación: 
"Ministerio de Marina —Exorno. Sr.—En Real Or-
den circular de esta fecha se dico por eato Mlnist-rio 
lo siguiente:—Para <iar compl'micnto á lo mandado 
por la Ley de22 de julio último concediendo indulto 
á desoitores y prófugos, publicada en la Gaceta del 
dia 24 del mUmo mea, S M olJBey (q. D . g.) y en ra 
nombre la Reina Regente del Reino, en v l r tu í d j io 
prevenido en el urtii'.alo 10 de dicha Ley y por lo que 
to.'a á cute Departamento Ministerial, ha tenido4 bien 
dictar ]ss instrucciones siguientes: 1? Lns Capita-
nes y Comandantes genernles de los Departamento] 
y AposU'lerus aplicarán el indulto concedido por la 
Ley dn 23 i!e julio úkimo 4 los desertores de infante-
ría de Marina y á los desertores prófugos d j maiine-
ría residentes on la Península, Días Baleares, Cana-
rias, posesiones del Norte de Africa. Provincias de 
Ultramar ó en el extranjoro, que habiendo IncarrMo 
en 1 s expresados delitos, antes del 25 de mayo pró-
ximo pas «do, se arrojan 4 los baueñeios de aquella 
gracia en el termino do áli a&o cantado d>)sde el 3tde 
dlch i mes de jul io, fecha do la imblicación de la mis-
ma Ley en la Gtceta de Madrid. 2? Los des' rtore» 
do i i fanturfa de Marina y marinería, encubrirán »u 
compromis.) personalmente ó reibmiéndo'.o á metálico 
por U cuniid'Ml srlialada á los mozos de sus respecti 
tivos reemplazos ó couvucitnrios, debiendo abonar la 
parte proporcional que com-^ponda al tlempa de sor-
vicio que IPS foltare en la i filas ó aborda de los bu-
ques do guerru. L'is qne hubiesen desembaro*! do en 
Ultramar podrán tamb'ón cubrir su compromiso por 
mrdinde la su'titucióa. 3* Lns individuos de i u -
fiiKcif i do Marina y de marinería dosenores de \% 
P. nínssU, Islas Baleares, Canarias y posesiones d d 
N • i te de África, txt ioguirán el tiempo que les reMe 
da servirlo, según ol reemplszo ó convoestoria á que 
purtenezcan, destinándolos en ios tercioa ó buques do 
guerra del Departamett > en qne desertaron. Si la 
deserció'i se efectuó en Ultramar, extinguirán dicho 
tiempo en los destacamentos ó buques del Apostadero 
respectivo ó Estación Nnval más próxima al lagar de 
la deserción. 4? L )a prófugos servirán en l a i dis-
tintas situaciones ds actividad v reserva el tiempo se-
flal.ido respect'.VMmonte 4 los ds su rei-mp'azo ó non-
vjostoria. 6" Los desertores y prófugos mayores 
de 40 aQos y les casados antes de la publicación de la 
Ley ó viudos can hijos, ingresarán on la segunda re-
serva cuando daban prestar sus servicies en iufante-
rfa de Marina y en la reserva ib-marinería los de esta 
clase y extinguirán en dicha situación respectivamen-
teel tío.npo que les faltare, si antes no cumplen la 
edad máxima señalada en las luyes de Reolutaoiiento 
y reemplaza de' Ejército y la Armada. 6? Los bo-
nelicios otorgados por la Ley de 33 de jul io corres-
pi'iuleo solamente á U deserción y al acto qan haya 
motivad'» la deularurión de prófugo; pero nn 4 los de-
litns ni fa'tis de otra índole que pudieran habor co-
met'do los desertores ó los prófugos 7? Les deser-
torei de infantería de Mari j * y los deiert ires y pró 
fugjs di) marinería residentes en teriitori» eip^ñol, 
dirigirán sus instancias en solicitud de indulto por 
conducto de la Antorkbd local IIH Marina, ó diren-
tamente si no lo hubiero, al Capitáo ó Comandanta 
Gemral del Departamento ó Aoost.'der.i doudrt non-e 
t e-.v. el deli to«xpretando en la- instan •hs 19 La f i -
cha y el lugar en que lo realizaron: V- El reemplszo, 
alistamiento, '"'nerpo, A r s u i i l ó tmiiue á que perte-
neclorcn. 39 Si optan por cumplir su empefio ó 
cuiiproiniso personalmente ó por mulinde la reden-
efón á metálico ó <l • la sustitno'óu los •• •• prendidos 
on el urtícn'o ?>9 de la L e í - 8? Los que residiesen 
en ni er'raniero elevarán sus iiutancia» por conduc-
to del Cónsul ó Agenta Ccnsulsr tíe Espafia mis i n -
•mttffO al j i ' g l r de su resíd Uxá» j í la» OIICKHS A n -
toridades ei. igual forma que ce establece en ia rogla 
atiterior. 9? Los desertoris y prófugos casador. ó 
viudos con hijos, acompafiarín á sus instancias los 
documentos que justifiquen estos exíremos. 10. Que-
dará anulada la gracia para los que una vez obtenida 
su aplicación no te presenten en su Cuerpo, bunn í ó 
Arstnal á prestar personalmente su servicio ó dejen 
de consignar 1 importe de la redención ó r f .-t «ar la 
sustitución, d-niro dol plazo que el respectivo Capi-
tán ó Comandante General les fije al aplicarles di-
cha gracia 11. Los Capitanes ó Comandantes Ge-
nerales de los Depsrtamentoi. Apostade'os y Escua 
drus, encargadas de la ejecución de las (entendías 
dictadas contra desertores de tropa y marinetía 
quo e dón enmp iendo condena, aplicarán flesde luego 
los beneficios del indulto, de acuerdo con sus Aud i -
tores y con audiiriicia del Fiscal del Depaitamento ó 
Apostadero, debiendo pasar les individuos indultado» 
á la situac ón qne les corre»pvnda «n la Marina, OMI 
arreglo á las disposiciones vigentes. 12. Contra las 
providencias de denegación deindnlto de los Capitanes 
y Comandantes generules de los Dopartamentns, A -
postndoros y Escadras, podrán losinteresadns acu-
dir en alza al (-cusí jo Supremo de Guerra y Marina 
quedec id i i á sin uíiorior recurso. 13. Seis meses 
después de terminado ol plazo de un año que señala 
la regla 1? los Cspitancs y Comandantes Generales 
dn los Depattamnitos. Apostsderrs y Escuadras, re-
mitirán á eite M n sterioun estado nominal de todos 
los InttNMdn á «iiiienf-s hubiesen aplicado la gracia, 
con expresión <!« sus c rcuLstancias y de si prestan el 
servicio personalmente, ó si lo redimieron á mcUI eo 
ó lo sustituyeron con arreglo al artículo 59 de U 
Ley. 
De Real Orden lo traslsdo á V. EL para su cono-
oimien'o y deinas efectos. Dios guarde á V. E ma-
chos años. Cartiigen.i. 23 de si'jmembre de 18ftl — 
J. Beránger —Sr. Comándente General del Aposta-
dero de la Habana." 
Y dispuesta cu circulación por e.l Excmo. Sr. Co-
niandsnto General del Apoi ladero do su orden se pu-
blica en ol DIARIO DE LA MARINA para g-nersl co-
nocimiento. 
Habana, 16 de octubre de 1891.•-.£«<< ¿>an A l 
meda. 3-90 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M 4 R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L PUERTO D E L A H A B A N A . 
Los patrones de las lanchas de tráfico interior do 
Paerto, se prosuntarán en esta Dependencia, de once 
á cinco do la t<rde, desde el próximo lunes 19, con su 
cédula de inscripción y la de sus compañeros, á rete-
jer la libreta que ha de servir para el despacho de lus 
mismas; y coa respecto á los dueños de las lanchas 
que aún no han entregado en esta Comandancia la 
relación de las tripulaciones de .• ta-, lo verilioaráu á 
la brevedad ¡losible. 
l l ábana , 16 de octubre de 1891.—^'emanrfo Marti-
n a . 10-20 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
AI'OMTADKRO DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero qne lo.) exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la Marina mercante tenga lugar, según es-
tá dispuesto, on les tres últimos dios del presente 
mes; verificándose los do los primeros en la Mayoría 
Ganeral del Apimtadero y los d é l o s otros en la Co-
mandancia de Marina de esta Provincia, con arreglo 
á lo que preeeptdi. la Real Orden de 17 de abril d l t i -
mo; presmitarán los pilotos qne quieran examinarse, 
sus instancias documentadas, á dicha Superior Auto-
ridad, y los alumnos al Jefe de la expresada Coman-
dancia de la Provinoia, antas del dia 27; y en este 
concurrirán respectivamente á esta Comandancia ge-
neral y á la expresada Dependencia para sufrir el 
reconocimiento previo que dispone el inciso 89 de la 
precitada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia 
de los interesados 
Habana, U de octubre de 1891.—Luis O. C a r -
bonell. 3 18 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E LA H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D. Pedro del Pozo Lamas, natural de Oviedo, y 
vecino que faé de esta ciudad, calle de Teniente- Rey, 
Bazar de D . Domingo Qaevedo, en el año de 1883 y 
anteriores, y cuyo domicilio se ignora en la actualidad, 
so servirá prosentarso en la Ssoretatía de este Go-
bierno Militar, para enterarle do nn asunto que le i n -
teresa. 
Habana, 15 de octubre de 1891.—El Comandante 
Secretario, i f a r t a n « Marti 3-17 
D . José Ramón Iglesias, vecino que fué de esta 
ciudad, calle do la Amistad nút icro 121, y onvo domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno 
Militar d- la Plaza, para entregarle nn documento qne 
le Interesa. 
Habana, 15 do octubre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-17 
D . Bráulio Martínez García, vecino de esta ciu-
dad, calle de San José ndmero 14, y cavo domicilio 
so ignora, se servirá presentarse en el Gobierno M i l i -
tar de la Plaza, pora entregarle nn documento que le 
interesa 
Habana, 15 da octubre de 1891.—El Comandante 
Secretario, i f a r i a n o Marti. 3-17 
OriÉn de la Plaza del día 19 de octubre. 
SERVICIO P A R A E L 20. 
Jefe do día: El Coronel del 1er. batallón de Cata-
dores Voluntarlos, Excmo. Sr. D . Ignacio Vargas. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Ca-
zadores Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Cazadores V o -
lúntanos. 
HaMrtc de '.a Relnn: Artillería de Ki.*. , . . . 
Custillo del Príneipe: Escolta de la Penit^nslarla 
Mimar. 
RetreU oa el Parque Central: Batallón Ckiadorea 
de Isabel I I . 
Ayudante de Guardia on el Gobierno Mili tar: E l 
teniente en comisión de la Plaza, D . Luis Zurdo. 
Imsginaria en idem: E l 19 de la mlima, D . Carlos 
Justlz. | 
E l C o m a l tforgeato Msyor: Antonio Aópe* d» 
TBIB1ALES. 
DON EUGENIO RODRÍGUEZ BÁRCENA, alférez de na-
vio de la Armada, de la dotación del crucero S á n -
chez Barcaíztcgui, y Fiscal nombrado por el 
Sr. Mayor General del Apostadero 
Habiéndose ausentado del Arsenal de este Aposta-
dero el día cinco de septiembre próximo pasado el 
marinero de segunda clase, Felipe Blanco l'ereira, á 
quien instruyo sumaria por el delito de primera deser-
ción; asando de las facultades que conceden las Rea-
les Ordenanzas de S. M . , por esto segando edicto cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de veinte días, á contar de la publicación de 
éste, se presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; 
en la inteligencia que de no verificarlo así, se le se-
guirá la causa y juzgará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 15 de octubre de 1891.—Eugenio 
Jüodrígnet. 3-20 
Comnudanciu Militar de Marina y Capitaniu del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.— DON 
JUAN FAUSTINO SÁNCIIEE, teniente do navio y 
Ayudante Fiscal de la Comandancia de Marina 
do esta provincia. 
Por el ,-reü inte y térmiao de diez ¿íss , cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca on esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que se haya 
encontrado una licencia absoluta del servicio, nn d i -
ploma de la Cruz do María Isabel Luisa, sus cédulas 
de vecindad y de Inscripción, y una papeleta de de-
sembarco del vapor Habana, expedidas á favor del 
inscripto de Algeclras, Manuel García Cortés, los en-
tr ••.iio en esta Fiscal í i ; en la inteligencia que si no lo 
venfica en dicho plazo, los expresadas documentos 
qaedaa nulos y de ningdn valor. 
Habana. 16 de octubre de 1891.—El Fiscal. Juan 
Faustino Sánehet. "-90 
il. 
VáLPORES D E T R A V E 8 T A . 
•••y'- A P E R A N -
Otbro '̂ 1 Yamurí; Veracruz y escalas. 
M 31 Masoott*-'Tampa y Cayo-Hueso-
31 City oí Washington: Nueva-YorV 
^ 34 *C L VIHBT^H: Puerto-RI».. y escalas 
- 3 i Ernesto: Liverpool y escalas. 
35 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
25 Ciids-I noutrt Nneva Ycrk. 
. . 25 Pió I X : Barcelona v esaalaa. 
. . 26 ;::f.7 oí Alexacdria: Nnava-York. 
. - 26 Carolika- Liverpool y escalas. 
„ 28 nri taba: Veracrua y escalas. 
. . 28 Palentino: Liverpool y escalas. 
28 Habana: Veracroz r escalas. 
. . 29 Baldomero Iglesias: Colóny escalan. 
Nbre 19 Ardancorracb: Glasgow. 
''' Tantallun: Londres y escalas. 
3 Emiliana: Liverpool y escalan. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 5 Lafayon.v I t . Nua i re y escalo» 
M 5 Benita: Liverpool y escalas. 
7 Enrique: Liverpool y escalas. 
BALDEAN 
Otbre 20 Reina M7 Cristina: Santander y escalas. 
^ yo «-iroo'iMi » M» ' '* Puerto-Rico y escalas. 
_ 20 Míxioa- Nueva York. 
. . 21 Mascntto: Tr.rapa y Cayo-Hueso. 
31 r!ily .>f Waihuir-1; v'oracru y eicahu. 
. 23 Yumui t: Nueva-York. 
• 84 Saratcjja: Nueva York. 
. . 39 <kr iv.t)t: Nueva-York. 
. . 31 M. L. Villaverde: Pto. Rico y escala*. 
. . 31 Ci t r of AlexandrU: Nueva-York. 
Nbre H Lafayette: Veracru». 
10 Manuela: Puertrw-Utno y encalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Otbre 81 Josofita, en Batabanó: de Coba, Mansant-
llo. Santa C n u , Jdcr.ro, Tunaa, Trinidad 
» ClfirifufigO». 
•p 24 Manuel L . Villaverde, de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Otbre 30 Mannellta v María: para Nuevltas, Puerto 
Padre, Gibara, Sagna de Tánamo, Bara-
coa, Guantácamo y Santiago de Cuba. 
21 José Garr ía , de Batabanó para Un ! anas 
con escalas oa Cientuegos y Trinidad. 
P U E R T O D E I ^ A M A i U A Í Í A . 
E N T R A D A S 
Día IP: 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vapor-correo espa-
ñol Beina Ma í» Cristina, cap. G i rdón , t-rip. 150, 
tons. 3,3^6. coa carga, á M . Calvo y Comp. 
Nii.)»a-York, en 4 días, vapor-cerreo csp. Méji-
co, cap. Alemany, trip. 70, tons. 3,112. con car-
ga, 4 M. Calvo y Comp. 
——' ascagoula, eu días, gol. amer. Eleonora, capi-
tán VfMi t r ip 8, tons. 387, con carga, á Alberto 
Jiménez. 
D ía 19; 
De Cárdenas, en 12 horas, vap. amer. Hutohingon, 
cap. Baker tr ip. 33, tons. 1,49), con carga, á 
LawUm v Hoos. 
——Nuera-Yurk, ou 4 «Ua.*, Ta¿i. »mer. Sar^t-aga, a . ~ 
pitán Leighton, tr ip. 68, tons. 1,692, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Liverpool y escalas, en í*3 días, vap esp. Caroli-
ra , cap Aldaniz, t r ip . 40, tons. 3,U87, con carga, 
1 Denloíen, h'.jo y Comp. 
Kíintville. en Ü0 días, gol. ing. Bertha. cap. L o -
bain, trip. 5, tons. 121, con papas, á R. Tra íña y 
Comp. 
Kentville, en 10 días, vap, norg. Washington, ca-
pitán Satvorea, t r ip . 14, tons. 460, con papas, á 
Lawton y Hnos. 
Füadulfia, r n 11 dias, gol. amer. Charles M . 
Patterson, cap. Smith, tr ip. 9, ton». 793, con car-
bón, á Luis V. P U c é . 
Mobila, en 5 días, gol. amer. Fred Goivei, capi-
tán Diman, t t ip . i " , tons. 778, con carbón y ma-
quinarU. á H . B . Hamel y Comp. 
Nueva-York, en J l día», boa. amer. Antonia Sala 
cap Dinsmoi-e, tr ip 10, tons. 608, con carga, á 
L V. Plaoé. 
Barcelona, en 59 días, bca. e»p. Felo, cap. Ribe-
rss, t r ip. 15, ton». 519, con carga general, á J a n é , 
Pascual y Comp. 
S A L I D A S 
Día 19: 
!'•.-,. Matanzas, vap esp. Murciano, cap. Urizar. 
Movimiento ¿le pau«]cros . 
KN T R A B O » . 
Do V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo es-
pañol Reina María Cristina: 
8 os D. Jerardo Unoal—Ana María A r o e — J o s é 
Gut ié r rez—Amhrot in A r r o n d o — L H . Vlllaseca— 
Ouatavo Lalornar—8. Domenica—O. Giusseppe— 
Venancio Muqnero—Naao;so Tulaioo—Guillenu» L . 
V. r /as—H J . R.iyrean—Eduardo Leperanzo—Tri-
nidad C H dalgo--Clotilde Segara—Antonio tíarros 
—Luis Bola ' . t"H—Jdíé R. Becerra—Josefa Murtínez 
—Manuel Sevilla—Rafael S. Sevilla—Tomás Va'dé» 
—Juan Fortnny—r-M. P. D i a z — J . López—-Mati lde 
Menéndez—José O. Pérez—Antonio H . Sordo—Faus-
tino Mora.—Ademís . 18 de tránsito. 
De N U E V A - Y O B K , en el vapor-correo español 
Méjico: ^ 
Sres. D . Fernaúdo Blanco—Romero Martínez— 
Perfecto Alvarer.—Antor¡io Pi.hneiro—Juan IncUn— 
Ramón Cusefa—Jisó Llano—José Cuervo—Luis Sa 
lazar—Ramón Mora. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap amer. Saratoga: 
Src». D . J. M Lean—L. J. SaldaOa—J. Suárez— 
.1 R. Murquetto—P. Spelmerded—J. Pomelles—G. 
Suírez—M. Penaad—M. Pacbeu—A. Consolo—V. 
Pardo—A. Fernández . 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor español 
Carolina: 
Sres. D . Josó Pérez—Atilano Banio—Ricardo Ba-
nio—Bernabé Lanseca-Manuel V . C. Stunald. 
S A L I E R O N . 
Para S A N T A N D E R y escalas, en el vapor francés 
Saint Oermain: 
Sres. D . José Rodríguez—Josó Cueto—Inocencio 
Prieto—Manuel Fernández—Manuel Acebo—-Emile 
Lurien—Eduardo Ja les—Ramón Prendes—Santiago 
Calderón—Ricardo Llórente. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. N i á g a r a : 
Sres. D . Honorato Laine—George J . Creden—Al-
bert S. Fitchorn—W. G. Higbee—W. Dewar—An-
drea Fernández—I. G i r r a y señora—Adelaide L a -
sagna—Lorenzo A . García—L Chalonlon—Charles 
Bemy.—Ademis, 8 asiáticos. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amar. T u c a l á n : 
Sres. D . James Nevins—Manuel Pacheco—Isabel 
Curtú—Manuel Pacheco Curtiz. 
Bntradao ds cabotaje. 
Día 19. 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urratibeasooa: con 
1,231 tercios tabaco y efectos. 
Cuba, vapor San Juan, cap Ginesta: con 308 sa-
cos maiz; 211 reses; 60 cascos ron y efectos. 
Mantua, vapor Goanigaanico, cap. Mar ía : con 
1X2 tercios tabaco y efectos. 
Gibara, g.d. Moralidad, pat. Suau: con 4.000 p l á -
tanos; 35 racimos idem; 567 sacos maiz; 70 tercios 
tabaco; 25 pipotes aguardiente v efectos. 
Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: en lastre 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pat. Valent: 
con 100 bocoyes vacíos. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Cabros: con 40 
palos jiquí y efectos. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat : en lastre 
Doapachadeis de cabotaje. 
Día 19 
Para Nnuevitas, gol. Tros Hermanas, pat. Berna za: 
efectos. 
Arroyos, gol. Amalia, pat. Sorra: con efectos. 
Congojas, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con efectos 
Cabañas, bdro. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
San Cayetano, gol. San Francisco, pat. Matea: 
con efectos. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectos. 
BuqLuea con registro abierto. 
Para Coruña j Santander, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Gorordo. por M . Calvo y C" 
Nueva-Orleans, vap. amer. Hntchinson, capitán 
Baker, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Barley, 
por Hidalgo y Comp. 
Piladelfla. gol. amer. W m . H . Swan, cap. David-
sm, por H B II ¡ .• y Comp. 
Halifax, vía Boston, vap. norg. Cuba, cap. Bo-
mhaldet, por U. Truffin y Comp. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sos villa, por 
Galbán, Kío y Comp. 
Delaware. (B W . ) be», ing J . E. Graham, ca-
pitán Cochran, por Luis V . Placó. 
Montevideo, berg. esp. Dieguito, cap. Fábregaa, 
por Cano y Comp. 
Canaria», boa. esp. María, cap. Jauma, por A n -
tonio Serpa. 
——Montevideo, bca. esp. Cristina Bolet, cap. tíe-
l̂ ta, por N. Gelatí y Comp, 
Nusva-Orleans, vap. esp. Murciano, cap. Urizar, 
por C. B land í y Comp. 
Canarias, bca. esp. Triunfo, cap. Sosvllla, por 
Antonio Serpa. 
Delaware, {B. W. ) vap. esp. M . M . Pinillos, ca-
pitán Diea, por Codes, Loychato y Comp. 
Nueva-York, bea. ing. Dalhatna, cap. Jone», por 
Hidalgo y Comp. 
Bu^tion que ne ban. despachado. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés Saint 
Germain, cap. De KTHabieo, por Bridad, Mont' 
ro* y Comp.: con 1,928 tercios tabaco; 508|^ bo-
coyes alcohol; 60 kilos cera amarilla: 597,650 ta-
bacos; S'̂ .OOO cajetillas cigarros; 3,401 kilos pica-
dura y Afectos. 
Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Alien, 
por Hidalgo y Comp.: con 4,085 tercio» tabaco: 
3 994,800 tabacos; 46,500 cajetillas cigarros-, 414 
kilos pioadura; 1,130 galones n i e l de abeja» y o-
f c'o» 
Oárieria», pap. amer. Saratega, cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
^nci-nas ÍIW-J bau. abierto regietre 
Para Puerto Rico y escalas, ve.p. esp. Manuelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
F ó l i z a o corridna el dia 17 
de octubre. 
Tüb^oo, tercio» 3.958 
T V w c o í t o r c i d o » . . . , 4.45^.140 
Cafotillas cigarros 1U7.700 
Picadura, kilo» 731 
Aguardiente, cascos...^ 66 
Extracto de la carga de b u q u e » 
doapacbadoa. 
Tabaco, tercios 6.013 
Tabacoi. torcido» 4.693.456 
Ca|otil!a« cigarros 67.500 
Picadura, kilo» 3.818 
Alcohol, casco». 580 
Miel de abeja, galones 1.131 
Cera amarilla, kilos 60 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 19 de octubre. 
Alfonso X I I : 
390 barriles uvas frescas 
300 cajas pava» lecho» 
Conde Wifreio: 
100[4 pipas vino Alella, Badía 
City of Alcxaudría: 
100(3 inauUci chicharrón Be l lo ta . . . . 
5 . | ! i.}. id Fénix 
Yucatán: 
150 3 manteca extra, Sol 
136|3 id. Favorita 
10"i3 id. Potomac 
50,3 id. arco» de hierro, Poto-
mac 
30 cnjis Rocino en pedacitos 
60 barriles fnjeles blanco» 
Saratoc, • : 
20[S jamonea Melocotón 
100]3 manteea Melocotón 
100[3 id. Manzana 
Almacén: 
150 csjos sidra asturiana. Morrudo. . . 
6 bocoyes lata» manteca León 
6 id . i id. id. id 
6 i l . t id . id . id 
100 cajas latas de 1 ar. gallelicas, Bo-
ñll 
30 cajas latas de 24 libra» galle tica» 
ñnas 
15 cajas lata» de 24 libra» galletica» 
Social lea 
20 cajas latas de 24 libras galleticas 
Albert 
20 rs. uno. 
Rdo. 
$51 pipa. 
$9-80 qtl . 
$ 9 i qtl . 
$ 9 i qtl . 
$9 qtl . 
$8¡ qtl . 
$8-90 qtl. 
*11J qU. 
9 rs. ar. 
$16 qt l . 
$9 i qtl . 
$8 ¡ qtl . 
$3; caja. 
$1IJ qt l . 
$11i qtl 
$13i qt l . 
$10 caja. 
$8 es ja . 
$8 caja. 
$8 caja. 
l i s á la m u . 
P a r a Gibara . 
Polaora goleta H A B A N A , patrón Esterella. A d -
m to carga y pasajerts por el mnello de Paula. De 
más informes, su patrón abordo. 
13^17 a«-16 d6-17 
B A R C A 33 b P A Ñ O L A 
MAEIA DE'LAS NIEVES. 
Saldrá direotameníe para Canarias del 20 al 22 del 
corriente, y se avisa á los señores pasajero» que de-
seen hacer viaje en dicho buque que entreguen »UB 
pa»4por>es al capitán, D .Migue l Jaime, á bordo, ó 
en San Ignacio 84, á su consigoatario, ANTONIO 
SERPA. 01461 4-18 
V: 
P E A N T S T E A M S H I P E E N E 
A N a w - T o r k ©n 7 0 boraa. 
Loa rápidos Tapares corroo.-, americanos 
MiSCOTTB Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todoi lo» 
miércoles y sábado», 4 la ana de la tarde, con 
escala en Cavo-Hac»o y Tampa, donde se toman lo* 
trnne», lleganao lo» pasajeros á Nueva York sin cambio 
algnno, pasando por Jacksonville. Savannah, Char-
Isstou.Rlehmonct, Washington, Flladelilay Baltlmore, 
Se vende billete» para Nueva Orlean», St. Lonis, Chi-
cago y todos las principales ciudades do los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas ds vapores que salen de Nueva York, 
nilletos do Ida y vuelta á Nueva York $90 oro amerl-
oano. Los condnetares hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la Flo-
rida, será indlspeusabla, para la adquisición d»l pa-
saje, obtener un certiüoado de aclimatación que, como 
de costumbre, expide el Dr . D . M. Burgos», Obis-
po n. 31. 
Las persona» que deseen despedir á bordo 4 los BO-
fiores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Lon ilf^s de salida de vapor no se despachan pasajes 
despaés de las once de la mañana. 
Para más pormenores, .Urlgirsa á su» consiguaU-
r)os. L A W T O N H E R M A N O S , Mercader*» 35. 
J . D . Hashagen, 361 Broadvray, Nueva Xork.—C, 
E . Fnpté. Agente General Viajero. 
I . W . Fitzgorald, Superitendente.—Puerto Tampa. 
C n. 957 166-1 J l 
H A B A N A 7 N E W - 7 0 S Z . 
hm líennosos rapom de esta Ompnñlw 
«aldrán como sigue: 
De N u e v a - Y o r h los m i é r c o l e s á las 
tarea de la tarde y los s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
KTJMÜBI Otbro. 3 
N I A G A R A _ 7 
O R I Z A B A . , . . , . . „ . . „ ^ 10 
BA&ATOCtA , 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . „ 19 
O l T Y O F A L E X A N D R I A „ 31 
Y U C A T A N « 34 
N I A G A R A . . 28 
Y Ü M U E I 81 
De la H a b a n a los jueves y los 
s á b a d o s & las 4 de la tarde. 
D R I Z A B A Otbre. 19 
8 A S A T O Q A 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . 8 
•"'ITY OF A L E I A N D K I A . . „ 10 
Y U C A T A N . . 17 
N I A G A R A . . . . „ » 17 
Y U M U R I « 33 
C I A R A T O G A . . . . . . . . , . . „ . . . « 24 
D R I Z A B A 39 
C I T Y O F A L E X A N D R I A ^ 31 
Eetcs hermosos vapores tan bien conocida» per 1» 
rapHct y seguridad de so» Tiajo», tienen excelente» oo-
tF^ü-miios para pasajero» en sus espaciosas cáiaaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocinero» es-
pafioies y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havro y Amberes; para Buenos Aires y Moate-
rideo á 80 centavos; para Santo» á 85 centavos y Rio 
Janeiro75 centavo» pié cábico con conocimiento» di-
rectos. 
La correspondencia se admitirá ánloamente en la 
Administración General de Correos. 
L í n e a entre Nueva Ẑ"orh: y Cienfue' 
pos, con escala en Nassau y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
B T L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C I E I S T F - C T E a O S 
capitán C O L T O N . 
Balen en la forma siguiente: 
De N e w - 7 o r k . 
S A N T I A G O Otbro, 8 
C I E N F U B G O B . . 22 
De Cieníueffos. 
C I E N F U E G O S Otbre. 7 
S A N T I A G O . . 31 
De S a n tiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Otbre. 10 
S A N T I A G O 24 
Pasaje por ambas lina» á opción del viajero. 
Para flete», dlrlgine á L O U I 8 V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán s<is consignatarios, 
Obrapía 36, H I D A L G O y CP. 
- A V X S O . 
Precio de pasaje entre Nueva 7 o r k 
y la Habana, por los vapores 
City of Aloiandrla, Saratoga j Niágara. 
i» 
Habana á Nneva York . . . $34 
Nueva York á la Habano. 30 
2-
$17 oro espafiol. 
16 oro amoricano. 
Por los raporos Yneatau. Urizaba, Yamurí 
j City of TTasaing-ton. 
Habana á Nueva York . . $45 $33-60 oro espafiol. 
Nueva York á la Habana 40 oro americano. 
Además so dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de lo» vapore» por 




D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMI'. 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n Gorordo. 
Saldrá para la Corufia y Santander ol 20 de oc-
tubre á la» 5 do la tardo llevando la oorroRpondon-
•ia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao on partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo pora Vigo, Gijón 
Bi'.bao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
do pasaje. 
La» póliza» de carga so Armarán por los oonsignata-
rioo antes de correrlas, sin cayo requisito serán unlai . 
Recibo carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores impondrán sns consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oflolou número 38. 
133 312-E1 
LINEA DE ÍEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
Ajnér loa . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
loa vapores de este puerto los d í a s 
3 , I O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - Y o r k , 
los dias 1C\ 13 , 2 0 y SO, do cada 
mas. 
E l vapor-correo 
:M: IB c r i c o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nue ra York el 20 de octubre á la» 4 
de la tarde 
Admite car^a y pasajeros, á lo» que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
•as diferente líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ambere», 
con conocimiento directo-
La carga so recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Adminis-
tración deC orroos. 
NOTA.—Esta Cotapafifa tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea-- como para toda» la» de-
más, bajo la caal pneden asagorarso todo» lo» efeotoi 
qao so embarquen eu sns vapore». 
Habana, 13 de octubre de 1S91.—M. Calvo j 
Compafiía, Oficios 38. 184 813-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
NOTA.—Esta Compafifa tione abierta ana póílxa 
flotante, así para esta linea como para (oda* las de-
más, bajo la cual pueden asegurarae todo» lo» efecto» 
que so embarquen en sus vapore». 
Habana, 31 do noviembre de 1890 — M . Calvo y 
Cp., Oficio» 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el dia ú l t i -
mo de cadr. me»: 
. . Nn evitas el 2 
. . Gibara 9 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponco 8 
a, M a y a g i i e x . . . . . . . 9 
R E T O R N O 
9 * á f i / i l j « 
Sociedad Genera l de Seguros contra incendios á pr ima fija* 
Con anoursale» y Aiooclas en todas las provincia* y paoWo» importantes do 1» Isla d« Cnba. f*já&Sf* 
constituida por esorUara pública otonjada anto el Notario del Ilustro Colegio do esta ciudad D . Andíó» M a -
eón y Rivero y cooperada por la Loi\ja do Víveres. 
Capital- $ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 oro. D i r e c c i ó n general: S a n Ignacio 9 i , altos. 
C 360 78-30Jn 
. , . , ^ d Ü M TRL~ iJLJIi'-B I •rir.TiiiTnnrEiri smnafiftW 1 1 1 
L L E G A D A . 
A N n o v i t a s e l . . . . . . . 3 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba 4 
. . Ponco 7 
. . MayagÜes, . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
Da Puerto Rico e l . . 15 
. . Mavagtlez 16 
Poñoe 17 
. . P. Príncipe 19 
M Santiago de Cnba 20 
. . Gibara 21 
. . Nnevita» 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiex ol 16 
Ponco 16 
P. Pr íncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 31 
. . Nnevita» 32 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En se visaje de Ida recibirá en Puorto-Rico lo» día» 
13 de cada mes, la carga r pasajeros que r ara lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca «1 correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viale do regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros qne conduz-
ca procedente do loo paortos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
Kn la ópoca de cuarentena ó sea desdo el 1? de ma-
yo al 30 de aeptiembre, »e admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajero» aolo 
para los últimos puertos.—M. Calvo ^ Cp. 
I ñ S 1 K 
LINEA DE ulitANA A COLON 
En combinación con le» vapore» de Nueva York y 
eon la Compafiía l o ferrocarril do Panamá y vaporo» 
de la costa Sor y Norte del Pacífloo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compaüfa no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do ia» 
meroencía», ni tampoco de la» reclamaciones que »e 
haean, por mal envase y falta de presdnta eu lo» mia-
moa. 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 6 
. . Santiago de Cnba 9 
. . La Guaira 18 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
„ Colón 30 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Habana, ootu^rr. 51» do 1ÍIB0 
L L E G A D A 8. Dais 
Santiago de Cuba. 9 
. La Guaira U 
, Puerto Cabello.. 13 
. Santa Marta 16 
. Sabanilla 16 
. Cartagena 17 
. Colón 19 
, Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba 36 
Habana 88 
i—wr. Cairo y Cp. 
Para Nueva-Orleans directamente. 
E l vapor-correo americano 
HÜTCHINSON 
c a p i t á n Baker . 
Saldrá de eato puerto el sobre viernes 16 de octubre 
á la» 4 de la tarde. 
Se admiten pa»ajeros r carga para dichos pnortos y 
para San Francisco de California y *A vendo» buletar 
directas para Hung Kone (China.) 
Pava más informes dirlgirso á su» con»ignat arioo, 
L A W T O N HNOS.. Meróadore» 35. 
C 0.1402 1 O 
Vapores-correos Aíemnnes 
D I U4 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa-Americana . 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
oíaSra para dicho» puerto» el día 30 do septiem-
bre el vapor-correa alemán 
B O R U S S I A , 
c a p i t á n 7agemann. 
Admite carga á flete y pasajero» de proa y uno» 
cnanto» naaajeros do 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
£ ¡ n \ * cámara. JR» proa. 
Para VBBAOKUB... $ 26 oro. $ 13 oro. 
„ TAMPICO „ 86 „ „ 17 „ 
La carga ae recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 16 de octubre el nnovo vapor-co-
rreo alemán 
B O R U S S I A , 
cap i tán "STagamann. 
Admite carga para lo» citado» puerto» y también 
trasbordo» con conocimientos directo» para un gran 
número de puerto» de EUROPA. A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , »egún por-
menores que se facilitan en la oasa oonslgnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pa»ajero» de proa y unos cuanto» de prime-
ra cámara para St. Thoma», Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglado», »obre lo» que Impondrán 
loa consignatarios. 
ÍBVBRTBNGÍAIMPORTANTB 
Lo» vapores do esta empresa hacen escala on ano ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que ae les ofrezca carga suficiente 
fiara ameritar la escala. Dicha carga so admite para oa puerto» de su Itinerario y también para cualquier 
otro panto con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Admlnlatia-
oión de Correo». 
Paia más pormenores dirigirse á lo» oonslgnatarios, 
Mil* de SSA Ignacio n. 64. Apartado do Corroo» 34T. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
O -. «O» IMM0 Mv 
M E S 
I S L A D E P I N O S 
VAPOR 'NUEVO C Ü B A I ' 
Saldrá el mióroolet 21, después de la llegada del 
tren que sale de Regla & laa 6 y 9 m». de la mañana y 
regreeuá el Tiomes» 13333 2!-204~I~3)« 
D E V A P O K E S E S P A Ñ O L E S 
COMEOS D? US m i l U S \ TiUSPORTÍS UILI7ARES 
BE SOUKINOS UK HERRERA. 
VAPOR "MANUELITA Y MARIA", 
c a p i t á n D. J o s é Maxia Vaon. 
Saldrá d» o»te puerto el dia 20 da octubre á las 
cinco do la tarde para lo» de 







Aguadil la y 
Puerto-Rico. 
Las pólixaa para la carga de travesía sólo «e adml 
ten hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Bros. Vicente Rodrígws» y Cp, 
Oibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sro». Moné» y Cp. 
Caba; Sres. Stonirer, Mesa y GalloRO. 
Santo Domingo: Sros. Miguel Pon y Cp. 
Ponco Sru». Kraomer y Cp. 
Mayagiloc; Sroa. Schulie y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kopplsch 7 Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Lndwig Duplaoe. 
Se despacha por su» armadore», San Pc l ro número 
36, plaza de Lu«. 191 812-E1 
Vapor SAÑ JUNAN 
c a p i t á n S . Manue l G-lnesta. 
Esto vapor saldrá do este puerto ol dia 26 do octu-








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevita»: Sres. Vicente Rodr ígma y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D Francisco P ía y Plcabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sre». Estonger, Mesa y Gallego-
Sé despacha por »u» A R M A D O R E S , San Pedro 2«, 
P l » , a de LUÍ. 131 S W - E l 
Vapor CL.ARA 
c a p i t á n D. Florentino Cardeluz. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á la» 0 de ia tarde del mnelle 
de L n i y llegará á Sagna lo» marte» y 4 Caibarién lo» 
miércola^ por ]a maftana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los juoves á la» 8 do la maflana 
y tocando en Sagna llegará á la Habana lo» vlerne». 
NOTA.—-Se recomienda á lo» »efior6» eargadores 
las condiolouot) qne reúne dicho buque para ol tras-
porte do ganado. 
OTRA.—En combinación con el ferrocarril do la 
Ctinchilla.—Se dospocban conocimientos para lo» 
üuemados de Güines. 
OTRA.—El vapor A D E L A ouspondo »«« viaje» 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
He dr.ipachan conocirafcnto» directo» para Chin-
chilla . / i i'julo '̂ K einfaoo* ademáji dol fleto dol vapor. 
. i m m Y o* 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A N U M . 43, 
E N T R E O B I S P O "2" O B H A P I A 
C056 I W t - M l 
"Capitán Ü R E U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagrua y Ca ibar lón . 
S A L I D A : 
Saldrá loo mléroole» de cada semana, á laa »el» de la 
tarde, del muelle de Lus y llegará á B A G U A lo» Jne-
ve» y á C A I B A R I E N le» yleme». 
R E T O R N O : 
Saldrá do C A I B A R I E N tonando en Sagna, para la 
H A B A N A , lo» domingo» por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGUA: 
Vivero» y fmretoría. $0 -40 
Moroanoio» 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Vívore» y ferretería oen lanohage $ 0-40 
Mercancías ídomidem O-fV̂  
NOTA.—Estando en combinación con ol fenrocarrll 
de Chinchilla, »e despachan ouimiuilentos dlreu'.ot 
ya:a los Quemados de Gtiine». 
Se despachan í- bor4n. ó infnrmna fJw^Auámoro i , 
" « 1101 o 
L . R U I Z & c r 
8, O ' K E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR JKL CAQIiE 
Faci l i tan cartas <!e cródito. 
Giran letra» sobre Londres, New-York, Nnw-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Voneco, Florencia Ñ á -
pales, Lisboa, Oporto, Glbrnltar, Bromen, Hambur-
go, Parí«, Havre, Naute», Burdeos, Mar»ella, l i i l le , 
Lyon, Méjico, Veracnu, S. Juan de Pnerto-Rloo, A.. 
ESPAÑA 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Iblza, Mahóu y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanza», Cárdena», Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Hagua la (Irande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritns, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manranillo, Pinar del Rio, Gibara, Puorto-IVÍnoipe, 
Nuevitas, eot. (1 n. 052 IStt-l J l 
H I D A L G O Y C O M P . 
25 , O B K - ^ P I - á L 2 5 . 
Hacen pago» por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan ctirta» <lo cródito sobre NOT-York, 
Filadolphla. New-Orlcans, Sau PraOclsoo, Londres, 
Paris. Madrid, Barcelona y domá» oapltale» y «ludar-
d«» importantes de lo» B»t*do8 Unidos y Europa, a»í 
como sobre todoo lo» pueblos do Espafia y sn» p r o v í n -
ola». O n. »68 156-1J1 
108, A O - U I A R , 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de cródito y giran 
letras á cozta y larga vista 
»obreNueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan <lo Puerto-Rico, Londrws, Parín, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havro, Li l le . Nantei, Saint 
Quintín, Dieppo, Tolouse, Veneola, Floreada, Pa-
lermo, Turín. Mosiua, & , así como sobre toda» la» ca-
pitales y pneolo» de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
n n ú 
B. PISON Y OOMF. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E , 
GIBAX L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
•obre Londres, París , Berlín, Nnova-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y E»tado»-
Unidos; así como sobse Madrid, todas la» capitalo» de 
provincia y pueblo» chico» y grandes de Espafia, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 646 312-1 Abl 
J . B L B o r j e s y C " 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HHCKN PAGOS POK E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D B C R Í D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O . N U E V A - O R L E A N S . V l í R A -
CRUZ. M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O - R T -
00, PONCE, M A Y A G U E Z . L O N D R E S . P A R I S , 
BURDEOS, L Y O N . B A Y O N B , H A M B U R G O , 
BBBHBN B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G E -
N O V A , E T C . ET(5. A S I COMO SOBRE T O D A S 
L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEIÍIAS, C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A f } O L » S . F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C Ü A L -
8 I I I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -0S, CUIB IW-1A 
ANTIGUA ALIONBM PUBLICA 
F U N D A D A ETÍ E L A Ñ O I S m 
de Sierra y C*óm©K« 
Situada e.n la oalle de Jurti», entre la» de HaratiUo 
y San Pedro, a l lado del café de L a Marina. 
E l jueves 22 dol corriente so remata rán en esta 
almoneda á las doce dol dia con la intervención del 
Sr. Agente dol Lloyd Inglés, 86 pieza» gante hilo, 
marca León, do 60 yardas por 48 pulgadas, 8 idem 
idem do 50 idem por fi3 pujadas en el estado en qu» 
so hallen.—Habana y ootabre 19 do 1891.—Sierra j 
Gómez. 13352 3-20 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unido» de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FURROCRKÍLES. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
A consecuencia de haber ocurrido nn derrumbo en 
el kilómetro 34 de la linea de Reglo, todos lo» viaje-
ro» que desdo ol dia 22 del corrloote tengon necesidad 
do pasar por aquel lugar habrán do traabordarae. 
Los viajeros qne salen de Regla á las 7 y 11 de la 
mafiana y se dirijan á lo» paradero» comprondidoa 
entre Kmpolme y JovollAnos (Bemba), ambo» incln-
»ive, no tienen necesidad do trasbordar. 
Tampooo tendrán que trasborJar lo» viajero» pro-
codento» do lo» paradero» comprendidos entre Empal -
mo y Jovellano» por el tren que «alo de eato últ imo 
punto á las 11 y 40 de la m a ñ a n a con dirección á Re-
gla circulando "por la linca do Vlllanueva. 
Loa viajeros procedente» de»de Empalmo ha»ta 
Matanza» (ambos Inclusivo) quo quieran llegar á Re-
gia por la mafiana y evitarse ¡a» moleatia» del tras-
bordo, tomarán el tren que salo do Matanzas á la» 8 
y 10 do la mofiana, cambiando en Empalmo y Gülnea 
para llegar á Regla á los 9 y 41. 
Los quo desdo Regla vayan á los mismo» paradero» 
por la lardo y »in lo» mole»tia» dol trasbordo, toma-
rán ol tren qno salo do Regla á la» 2 v 43 (lo la t.wde 
y de Jesós <lel Monte á las 3 h. y 6', cambiando da 
tren en Güines y Empalmo para llegar á Matanza» á 
las 6 y 35 de la tardo. _ . . • ' . 
Habana. 19 de octubre de 1891.—El A.dmlnUtrador 
Coneral, Frnncitco Pnradclu, y Gestal. 
O 1476 « 20 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de Sa Habana 
y A l m a c e n e » de í i e g l a . 
S O C I E D A D A N O N I M A . 
BBOUKXAHfA. 
La Janta Directiva, ou sesión de hoy, ha acordado 
repartir un CIUTBO POR OIBNTO KN OKO sobro «d ca-
pital social, por cuenta do las utilizado» del presente 
ano, á los accionista» que resulten arrio en esta focha, 
cuyo dividendo empezará á hacerse efectivo el 8 do 
noviembre próximo. . 
IUb«na , 15 de octubre do 1891.—-árinro AmhlarA. 
C 1468 15-17 Oo 
Compañía Cuban» de Alnmbrado de 
Gas. 
E l 8r. Prosldenf o, á petiolón do ndmero safleiente 
desefiore» accioniiítas. argón llcglameuto, ha d i» -
pneeto se cito á todo» lo» de la Empresa para cele-
brar Junta gttneral extraordinaria ol 26 dol c r r i e n t » 
á la» doce del día, en ol desoacho d» la Adminis t ra-
ción, Amargura n. 31; »iondo el objeto do dicha Junla , 
»e^ún oxprt)»an aquello» sefiorea en la moción al 
ifeoto preaenfada "tratar de la fusión do esta Co^i; a-
•fiín coo otra de su Indole, por considerar «no á tata 
'conciliación no so opone el RI-K1̂ 0101140, «ita o y 
'porque ellapuedefav. rocer loo l ^ t f roaos do los quo 
'la »ut.orlben y de los demás «efiorc» uoclouista». 
Hubana, ootubM 14 do 1891.—El Seoretano. ./. M . 
CnrbonM. 13134 8 15 
BANCO D E L COMEBiJlO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
Forrooarrilcd. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
ADMlNlBTBAOrON ( i B N K B A L . 
Hablóndosu »uli3Íta lo la colocación do anímelos en 
IUS Estacionen, la Junla Dlreoliva Ii» acordado ae ea-
iiuo á »nbasta este servicio, admit iéndole proposioio-
nos on pliego» cerrado» hasta la» tro» do la tardo del 
dia 24 del corriente cu ol despacho de esta Admin i s -
tración. , , „ 
E l pliego de condicione» puedo voi»e on la Hoore-
tarla do la ml»ma todo» lo» dia» hábilo» do 12 á 4 do 
1,1 í íabana, 10 de octubre do 1891.—El Administrador 
General, Francisco Parudtla y Otstal, 
< 1456 « - ^ 
EMPRESA UNIDA 
DB 
( ' A R D E N A S Y J U C A K O . 
La Directiva ha sefialado el 29 del corrlonte, & lae 
dooo, para qne tenga efecto, on la casa número 5 calle 
del Baratillo, la Janta general ordinaria, on la que »e 
dará lectura á la Memoria con que presenta laa cuen-
tas dol alio social vencido en 30 de Junio úl t imo, y ol 
prosupuesto do gastos ordinarios para ol afio do 18IW 
á 93, y se procederá al nombramiento do la Comisión 
quo habrá do glosar aquélla» y examinar éste, así 
como á la elección de cuatro «ros Directoros. A d -
virüéadosoquo dicha Junta so celebrará con cualquier 
irtmoro do concurrentes; pudiondo lo» sefiore» acoio-
ilstas ocurrir á la Secretaría por la referida Memoria 
r a a b a u , J3 do octubre de 1891.—El Secretario, 
Guillermo Fernándes de Castro, 
C U « 6 
A m o s . 
Hospital General de Ntra. Señora 
de las Mercedes. 
JUNTA DE PATRONOS. 
S E C R E T A K Í A. 
Dl»pue»to ñor la Junta do patrono» que mient ra» 
no »e liagan la» subasta» para lo» suministro» á esto 
Hospital eu el presente Ejercicio económico, se on -
bran por medio de contrata» raonsunles, se avisa por 
esto medio á los que quieran hacer proposiclono» á 
lo» »ervlclo» para el me» próximo, do vivero», efecto» 
de lavado y botica, medicina» y efecto» quirúrgico», 
pollo» y hnevo», loche do vaca, panjy panetela, oarne 
y choquezuela, alumbrado, combustible y género» 
par» ropas, provimiendoso que el acto tendrá efecto ol 
dia 25 del corriente me» á la» 8 de la mallama en la 
morada dol Sr. Preí idento, Prado núm. 61, en ouya 
inorada encont rarán lo» lioltadoron desdo el día 23 la» 
rotas de lo» efecto» quo oon»ttiuyen el servicio del 
mes y bases á qno deban ajustarse. 
Igualmente se ha aoordado y t endrá ifecto el mis-
mo dia y hora aceptar proposiciones para el blanqueo 
y pintura, roparacinno» y lo» desconchado» do la par-
ta exterior del edificio, ajuatándoso á la» base» que 
también es tarán de manifieato en dicho lugar. 
Habana Octubre 19 do 1891.—.Dr. 8, Vi la Ven-
drtll . 13321 5 20 
Venta y compra do los bueyes por el 
Arsenal. 
Debiendo onngonarae dos bueyes do este Ar»ona1, 
.nútile» para el trabaje, llamados "Arrogante" y 
"Precloeo," en subasta verbal, y adquirirse otros do» 
en la misma forma, siendo ei precio tipo para la venta 
de treinta y cuatro pesos oro cada nno y do setenta y 
seis peso» oinoaenta centavo» on igual moneda para 
la compra también de cada nno, se hace saber por el 
presente anuncio, en el entender que lu» subaatas, que 
serán simultaneas, tendrán efecto en la Comandancia 
do este establecimiento el jueves veinte y do» del ac-
tual, á la» doce del día; en la inteligoncia quo habrd 
de depositarse en la Contadur ía del Depósi to de esto 
Arsenal la cantidad do sel» peso», ochenta centavo» 
oro, para poder tomar parte en la subasta, y siendo 
do advertir qno tanto para la compra como para la 
venta los pago» serán al contado. 
Arsenal de la Habana, octubre 15 de 1891.—El 
Contador del Arsenal, Francisco de P . Alonso. 
Cu . . . . 4-17 
Fauat ino Q-arcia Castro 
ha trasladado su escritorio y almacén de la calle de la 
Obrapía 30, á la misma n. 36, entre Cnba y Agular. 
13183 10 18 
A V I S O D E I N T E R E S . 
Se negocian créditos de tedas olnHes y se hacen 
suplemento» para asunto» jndicialeB. Noptnno núm«-
ro2A. V m 26-40 
miimaimmmmmmammm 
MARTES 20 J)E OCTUURK im 1 8 í ) l . 
¡Santa Cnba! 
Ya está cometido ol horrendo delito; ya 
se han escrito, ya ee han estampado al 
frente d© las columnaB de este periódico in-
tegrista, las que cree E l Pais palabra» qao 
merecerían de algún regionalistA quo tiracie 
los trastos á la cabeza al atrevido á quien 
ae ocurriese decirlas, en un caso análogo al 
que se presentó recientemente & Doña Emi-
lia Pardo Bazán, al tener que dirigirse, por 
invitación del Gobernador de Toledo, á loa 
gallegos, 5U3 paisanos, residentes en la 
América del Sor y on las Antillas, supli-
cándoles una limosna para los desvalidos 
do Concuofrra y da Almería, POE EL AMOR 
DE Dios Y DE S^NTA GALICIA. 
Creamofi que las cafaras no se han con-
movido; espéramoa que no so conmoveríin 
y que nadie, cnbauo ó no cubano, eFcribirá, 
artícalos aparatosos, "ardiendo 6 simulando 
arder en santa ira contra el estrecho loca-
lismo, etc.", (copiamos textualmente del 
artículo de E l Pais, del domingo, que mo-
tiva astas líneas). 
Y en efecto ¿por qué habían de suceder 
todas ecr.s cosas que presumo el colega au-
tonomista? ¿á qaó había do obedecer esa 
soñada indignaoiónf Ocorre una espantosa 
catástrofe en determinada provincia espa-
ñola. El sentimiento general de la solida-
ridad humana, y particularmente, aquel 
que nos arrastra más directamente á parti-
cipar de las alegrías y de loa dolores de los 
que pertonocamos á la misma nación, y te 
nemos Ja gloria do llamar con el mismo 
nombre á nuestra patria, nos lleva á contri 
buir con nuestro óbolo al remedio do gran 
des infortunos. Aoádese, para avivar, no 
ese sentimiento, sino la pronta realización 
de lo quo él puedo ejecutar, á un eooritor, á 
una escritora insigne, sea ésta gallega ó nea 
cubana; y ese oacritor, esa escritora, apelan 
á la caridad de sus paisanos, con la hormo-
aíeima fórmula cristiana que expresa el mó-
vil supremo de la beneficencia; por el amor 
de Dios: y con otra fórmula que expresa 
aquel cariño y reverencia que tributamos 
todos á nuestras madres; por el amor de esa 
madre que es la tierra en que nacimos: por 
el amor de Santa Galicia ó de Santa Cuba-
Ese no os un bello alarde de regionalismo; 
esa es la expresión de un sentimiento do 
mancomunidad, de unión, que nadie recha-
zará, que todos aplaudirán cordialmente, 
como lo aplaude E l País . 
¿A qué mezclar, pues, con eae aplauso á 
l a escritora gallega, una nota extemporá 
nea de censara para quionea recibieron un 
nombre exótico, sin relación alguna con las 
circunstancias en que nos encontramos, en 
nn artículo humorístico de un humorístico 
escritor? ¿A qué hablar de austriacantesl 
Eson honrados y laboriosos hijos de Ga-
licia, á quienes tan tiernamente acudo su 
ilustre paisana, no oreen dejar de serlo, tan 
buenos como los mejores, por llamarse tam-
bién españoles, y precisamente se lea llama 
como á talea españoles, ya que el horrible 
siniestro no alcanzó á ninguna provincia 
gallega. ¿Por qué á loo cubanos, á quienes 
con iguales títulos pudiera llamar una es-
critora, su paisana, ha do negárseles el de-
recho de ser españoles, ó atribuírseles falta 
de amor á la tierra en que nacieron, por el 
sólo hecho de declararse españoles? 
Ahí pueda ver explicado E l Pa í s ese fe-
nómeno que tanto le asombra, de que acaso 
ciertas palabras, ciertas sentencias suenen, 
por decirlo así, con diverso tono, según el 
lugar en que se pronuncien. 
"¡ Ay do la tierra que no sabe amarse á sí 
propia, ni volar, fiera como el león en de-
fensa do su prosperidad y de su vida!" Asj 
ha dicho la Sra. Pardo Bazán, y nosotros 
repsiimos su concepto, au sentencia, quo es 
buena aquí como lo ca allá. 
Pero ha agregado: "Somos españoles: au 
xillemoa á la madre común: somos gallegos: 
inscribamoa en nucatros anales la fecha en 
que la hemoa auxiliado, para poder recor-
dársela si cae sobro nosotros alguna catás 
trefe inmensa " 
Y preguntamos: ¿por qué ha de negarse 
al cubano el derecho de hacer ambas decla-
ciones, tan explícitas como las consigna la 
gran escritora? Somos cubanos; somos oa-
pañolea. Este oa sencillamente el derecho 
que no reivindican, porque nadie puede ha-
berles privado de él, sino defienden, loa que 
E l Pa í s llama austriacantes, como ai Espa-
ña, la madre común cuyo aanto nombre in-
voca la Sra. Pardo Bazán, faeae el Aus-
tria dominadora y tirana, con relación á una 
desvalida Italia que se llamara Cuba, la hi-
ja amada de osa madro. 
¿Quién autoriza á nadie para suponer 
que no amamos á l a tierra en que nacimos, 
y quo podemos dejar de velar siempre, en 
defensa de su prosperidad y de au vida? 
¿Acaso están vinculados eae amor y eaa de-
fensa en el autonomiamo? 
Creíamos no tener que repetir estos con-
ceptos; pero se ha presentado de nuevo la 
ocasión. No continuamos, sin embargo, 
porque nes ha de bastar el decir que los 
buenos hijos de Galicia á quienes hace su 
elocuente y conmovedor llamamiento la se • 
ñora Pardo Bazán, no discuten diarla-
mente sobre los unos y los otros. Para ellos, 
como para la egregia escritora, no hay dis-
tinciones. Todos somos españolea. 
£1 tiempo. 
Nuestro ranpotable amigo el R. P. Vlñes, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Bolón, soba servido enviarnos las si-
guientes comunicación y telegramas: 
"OBSEBVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 19 de octubre de 1891,} 
á las 10 de la mañana. $ 
La tarde del sábado 17, después de mi úl-
tima comunicación, llovió copiosamente en 
la Habana con brisote arrafagado, á prima 
noche descargó también un fuerte aguacero, 
y durante la noche cayeron algunos chu-
basquillos y lloviznas. E l miomo día 17 llovió 
también copiosamente en Matanzas, Santa 
Clara y Remedios con viento del primer 
cuadrante; á Puerto-Príncipe no alcanzaron 
las lluvias; respecto á Cienfuegos no tene-
mos telegramas del 17. Tampoco sabemos 
nada de Vuelta Abajo, pues deade hace días 
no se reciben telegramas de Pinar del Rio. 
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Lá m m DE LAS GORZáS. 
SEGUNDA PARTE 
UN CASAMIENTO EXTRAÑO. 
N O V E L A ESOSITA E N E E A N C i a 
ros 
J U L E S M A R ? . 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Solocta 
Contemporánea ," se haUa de reata en la Galer ía L i -
teraria, de la Sra. Viuda de Pozo é hijos. Obispo, 55.) 
(CONTINÚA). 
—¡Ya lo creo, pardiez! Y no hace pocos 
años que digamos, lo mismo que á su an-
tiguo socio el señor Daguerre de Morienval. 
—¿El señor Daguerre es su socio? 
—Sí, su socio y amigo. 
—¿Y viven en la misma casa? 
—Sí, en aquella que se vé desde aquí cuan-
do es de día. 
—Por lo que voy viendo, oonocóis á todo 
el mundo en Creil. 
—Y me vanaglorio do ello, pero más que 
á nadie trato al doctor Gerardo, que lle-
ga hasta el extremo de pedirme un con-
sejo. 
—¿Un consejo á vos? ¡Se conoce quo te-
ñóla ganas de bromearos conmigo! 
—¿Quo bromeo? Nada de eso, y para 
que veáis lo que son las cosas ayer, sin 
ir más l e j o s . . . p e r o vale más queme 
c a l l e . . . . . . 
—¡Consejos á vos! ¡Un médico, un orga-
niiierol ¡Vos dar consejos á un Médico! 
¡Qtió farsante y qué embustero sois G/ow • 
—Os repito que ayer por la m a ñ a n a . . . . 
Ayer, durante til día, dieron laa lluvias 
una pequeña tregua, y aclaró algo el cielo, 
volviéndoao á encapotar con llovlznaz y chu-
baequillos durante la noche; esta mañana 
signo ol tiempo obscuro y loa horizontea 
achubaficados. E l barómetro, que siguió su-
biendo la tardo y noche del sábado, ha que-
dado caei estacionario ayer y hoy, si ee 
prescindo do la marea diurna. 
En la tarde del sábado la perturbación 
dominaba ya la corriente de los kc. 6 ele. 
dcnPOH; ayer damlngo empezó á dominar la 
corj'-.)GCo d a loa es., y lanzaba lár^as ' c o k a 
do es. plumiforiuj?, vulgarmento Uaiáados 
rabos de gallo, que corrían con extraordi-
naria volíícldad. 
Se ve, pnes, quo la perturbación RO va 
desarrollando, y va tomando forma y ga-
nando eu aliara; bien que hasta ahora eu 
organización y eatractura dlata mucho de 
ser perfecta y no alcanza todavía á grando 
elevación. 
Su centro mal definido domora, al pare-
cer, por la parto delS. coa tendencias á 
correraa lentamente para ol - tercor cua-
drante. 
fciieatrae <?sta psnurbaeión oiga prgaui-
zóndoae y míentraa esté recurvando al oar 
dol Trópico, sigale¡ido la ley general, pu-
diéramos tener asgunoa diaa do vientos a-
rraíagadoa y brinotea en general del primer 
cuadrante, con cielo encapotado y Uaviooo 
á intervalos en todas laa localidades que 
queüain al O. de Puerto-Principo. 
Laa corrientes inferiores haata ahora BOU, 
al parecer, anticiclónlcaa, debidas al antici -
clón do loa Estados Unidos. Estas corrien-
tes frías son laa quo Invadiendo los domi-
nios de la depresión, si hallarae en una at-
mósfera cálida y cargada de vapores, deter-
minan las condeneaolones. A olio cantribu • 
ye también poderoaameate la aüpíraelón 
iniciada en la reglón central do la pertur-
bación, quo elevando laa corrlep.tea & cier-
ta altura, las esparce divergentea todo al 
r-adedor: eatas corríentea ricaa en vaporea, 
al descender do nuevo á laa capas inforio-
rea, y ai mezclaras con la* corrientes anfcl-
clolónioas, alimentan iacesantamonte laa 
condensaciones y lluvias entorno á la re-
gión c u t r a l do la porüurbación. 
B. Viñes, S. J. 
Recibidos de la Adminletración General 
de Comunicaciones. 
Puerto Principe, 17 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
7 m. B. 7G1,4, calma, despajado, termó-
metro 37,5. 
2 1 . B 760,3, viento N.N.E. fresco, ck. ba-
jos del N . resto despejado. 
Betaneourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Gabinete Central. 
Matansas 17 de octubre. 
P. Vlñeo.—Habana. 
7 m. B. 760, termómetro 79, viento N i 
N.E. gran chubasco del S.O. á las 2J do la 
mañana cielo encapotado. 
12 t .B . 759,4, termómetro 79,10, lloviz-
nas á Intervaloa, cielo aborregado al S.O., 
& dol N.N.E. al cuadrante opuesto, vi auto 
NT.E. poca velocidad. 
5 t. siguen chubascos á intervaloa, viento 
N . N . E, cielo encapotado, horizontes ce-
rrados, refreacando, B. 759, termómetro 79. 
Gicnfucgos, 18 de octubre. 
P. Viñea.—Habana. 
7 m. B. 29,92, E.N.E., cubierto. 
2 t . B. 29,90, N.N.E. on parta cubierto, 
laa nubes bajaa corren del E.N.E., Je. altos 
del N.N.E. 
P. Gangoiti. 
Ecmcdios, 18 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
3 t.—B. 759,4, Termómetro 28,8, viento 
E.N.E., corona de ch. densos al NO., que 
corren dol NO., cirroso el horizonte al 4? 
cuadrante, k. del E^, n. al E. casi cubierto. 
P. Eodriguss, 
Cura Párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viaje. 
Gabinete Central. 
Matanzas, 18 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
B. 761, Termómetro 81, viento NE. sua-
ve, horizonte k. ONO. 
61 B. 762.. Termómetro 79, viento fres-
co del NE., cerrazón completa, lloviznas 
continuadas desdo laa 4 y 12, 
Puerto-Príncipe, 18 de octubre. 
P. Viñas.—Habana. 
2 t.—B. 760,3, NNE. freaco, n. exteasos 
del SE. y NO. ck. bajos del E., nubes coa 
dirección del E. 
Betaneourt, 
Director dol Instituto Provincial. 
Remedios, 19 de octubre. 
P. Viñes.—Habana. 
9 m.—B. 762,35, Termómetro 26,7, vien-
to S.E. fiojo, k. y sk. del N.E., cirrosos ho-
rizontes, casi cubierto. 
P. Eodrigues, 
Cura párroco de Nuestra Señora del Buen 
Viajo. 
Gabinete Central. 
Matamas, 19 de octubre, 12.40 tarde, 
P. Viñes.—Habana. 
B. 761,4, Termómetro 77, chubascos con-
tinuados desda 8 i á 12i con viento suave 
del E N.E., quedan k. en laa regiónos bajas 
de la atmósfera, nublados, los k. ae dirigen 
del primero al tercer cuadrante con lenti-
tud. 
Santa Clara, 18 de octubre. 
P. Viñea-Habana . 
12 y i t. B. 761, termómetro 28, viento 
dol primor cuadrante. 
Muxó, 
Director del Instituto Provincial. 
Puerto Principe, , 19 de octubre. 
P. VI ños.—Habana. 
7 m. B. 762, calma, s. del N . , es. del E., 
termómetro 27. 
2 t. B. 760,8, N . N.E. flojo, ck. dol N . , 
nk. del E., pequeños s. altos del S., nubes 
dirección E.N.E. 
Betaneourt, 
Director del Instituto Provincial. 
L a verdad se impone. 
Nuestro colega La Lucha viene anun-
ciando diariamonto quo la ruina general os 
inevitable; que se corren peligros inminen-
tes; que si no se rebajan los gastos, el país 
estará pronto al bordo del abismo. Pero el 
mismo periódico, on su número del sábado 
17, aunque sin dejar de Insistir en ese exa-
gerado y pealmiata criterio, roconoco por 
otra parte la realidad de la situación; lo 
cual ea acaso síntoma de que empieza á en-
trar en el camino de la verdad. 
Véaae sino lo quo, entre otras cosas, ha 
publicado en dicho número: 
"En una carta quo ha recibido una res-
petablo casa do esta plaza, le dicen de Lon-
dres quo la cosecha de remolacha será este 
año tardía ó inferior á la del año pasado; 
iguales noticias se tienen respecto á la za-
fra de la Loulaiana; y la de Java ya se sabe 
que también será menor quo la pasada, á 
causa da una prolongada sequía quo en 
aquella Isla ae sufrió. 
El alsaciano inclinó la cabeza hacia a-
delante esperando con avidez la confidencia. 
A pesar do la embriaguez del organillero, 
echándose hacia atrás se puso en píe y so a-
poyó en la pare d. 
—¡Bastante hablé y bebí ya!—dijo. 
—¡Vamos, otro vasito! 
—¡Gracias! He bebido macho, y oreo que 
no mo haría ningún provecho. 
—Entónces no merecéis seguir usando ose 
apodo do Glou Glau. 
—Será posible; más os repito que no be-
beré ni un sorbo máe. 
—¡Valiente estómago teñóla! 
Tambaleándose dirigióse Jan-Jot hácia la 
puerta. Siguióle el alsaciano hasta el um-
bral y desdo allí le contempló. 
—¡Ea preciso que hable! ¡Quiero que me 
lo cuente todo y aún no me ha dicho una 
palabra!—dijo entre dientea. 
Gku-Glou volvióse sonrióndo. 
—Estoy mejor, el aire me causó mala im-
presión, tuve como un desvanecimiento. 
—Cutmdo so está así sienta muy bien un 
vasito do klrfichenwaseer. 
—No, no quiero aguardiente ni nada que 
se le parezca...... dadme un vaso grande 
de agua fresca tengo una sed horro-
rosa. 
—Voy á traeros yo mismo un vaso de 
agua fresca y buena quiero servi-
ros. 
Entróse el alsaciano en la tienda 6 
inclinándose al oído del tabernero díjole: 
—Servidle un vaao lleno da kirs. 
Obedeció la orden el tabernero, y el 
alaaciano, llevando el vaso en la mano le 
dijo: 
—Ahí la tenéis, no comprendo quo haya 
qaíea beba agua, ¡qué asco! 
"No es, pues, ilusorio eaperar buenoa pre-
cioa para nuestros azúcares da la próxima 
zafra, que ea muy probable paao de un mi-
llón de toneladas, ei á última hora no vie-
ne alguna perturbación ciclónica á causar 
dañoa on nueatroa campoa quo prosantan en 
la actualidad magnífico aspecto. 
"La Bolaa So ha animado, al fin, deola-
ráadcsa en alza todos loa valorea, con ten-
dencias á aegair aublondo. Y no podía espa-
rarso otra cosa, si so tiene en cuenta que 
hay importantai) capitales íalíoa de empleo 
y que los rendimientos de loa frírrosarmea, 
han do c-er importantes, canto por conse-
cuoncia de la enorme zafra quo tondremcio, 
como por la gran economía que tienen en 
ana gastos por virtud del tratado con los 
Estados Unidos." 
Por nuestra parte, vemoa con guato que 
el periódico aludido reconoce por eoto ico-
dia la verdadera aitoación quo atraviesa es-
te país, eu lo relativo al eatndo econó-
mico, 
—^^^g>^^^-OBi^—• ' 
Nombramiento de Alcaide. 
Ha sido nombrado Alcalde Municipal do 
Man ? anillo D. Joaé Solía y Rodríguez. 
Importación de metálico. 
La respetable caaa de comercio eatable-
cidp en Matanzas con la firma social de 
"Bea, Bellido y C V ha importado en el 
vaoor americano, entrado reciontemonte, 
$235,001) on oro. En el mes do septiombro 
importó otra cantidad análoga y también 
hicieron lo mismo algunos banqueros do es 
ta capital. 
Loc .̂quo oin apaaionamianíoa de ningún 
género observan la marcha del comercio, 
ven en esas importacionaa da dinero u n he • 
ciio práctico, qdo demuestra cómo ea incli-
na á favor nuestro la balanza mercantil; ó 
aea, quo nuestras exportaciones superan en 
valor 6. las imporfcaoionea de un modo con-
siderable; y quo es mucho más lo que co-
bramos del exterior quo lo quo al exterior 
pasamos. 
El actual precio do ios cambiofl so-
bre Londres, por ol cual se regulan loa do 
otros países, quo en oete tiempo permito 
importar con ventaja metálico en oro acu-
ñado, caso verdadoramanto extraordinaria 
que hace buen número de años no so pro-
acataba; el hecho do que esto ocarre ea pre-
asneía do una cantidad coneidorable de azú-
car y tabaco exiatonte, reproaontando varios 
millones de pesoa, pendientes do exportar-
se, son cosaa dignas de notarso, en laa cua-
les deben fijar su atención aquellos que se 
encuantran dominados por un Bentimionto 
posimiata, del cual no partlolpamea noao-
tros, sin que por olio dejemoa do reconocer 
los males que nos rodean. ¡Qao ol país oatá 
levantando su riqueza, nadie con funda-
mento puede negarlo! 
Sorteos de la Lotería. 
Respondiendo á peticiones 'reiteradas de 
nuestros suscriptores, comenzaraoa á inser-
tar, deade el último sorfceo efectuado, en 
nuestro Alcance, la liata tomada al oído de 
loa númeroa premiadoa de la Real Lotería 
do eata Isla. Debomos confesar que on eata 
primera prueba aparecieron un número no 
pequeño do orrorea; falta quo lamentamos 
y que no so atenúa con laa de igual índole 
que encontramos on otras listas, como la 
nuestra tomada también al oido, y que tío-
non en su abono una larga práctica en esa 
Bervicio . 
Y oreemos pertinente llamar la atención 
hacia ol slatoma defactuoao quo so aiguo en 
la celebración de los sorísos de la Lotería y 
al quo indudablomenta so deben las equivo-
caciones que se advierten en esaa listaa. En 
primer lugar, van á cantar los números y 
premios de cada eorteo, cuatro niños de la 
Beneficencia, loa cuales, aunque ee renue-
van da por mitad, eo cansan bastante y lla-
gan á poco tiempo á hacer aaí inintelígibíea 
sus voces, no o j ó n d . o s o con claridad laa ci 
fraa quo cantan. Croemos que e n vez da 
cuatro [doa para los númeroa y dos para 
loa premioa] quo van á cada eorteo, debían 
ir ocho. 
Otro defecto quo hemos observado y que 
dsbiara corregirío, coasiata en que, una voz 
fuera dol globo la bola, y deapnéa de can-
t a r l a , ae ensarta on loa alambroa reapecti 
vos, s i n que aotea haya sido examinada por 
la Preaidenoia, quo puodo rectificar laa ©-
qulvocacionea oomoíldaa. Antaño, antes 6 
después de cantarae, se examinaban por la 
meaa dichas bolas y aus promioa, y por lo 
miijroo eran menorea que ahora laa oquivo-
oaclonos cometidas. Y así debe ser, para 
garantía dol público y satiafacción gonersl; 
puoa sí ae deja á los niñoa entera libertad, 
para ver laa bolas, cantarlas y guardarlas, 
la lista oficial saldrá exacta, como sido, 
porque so rectifica con dichas bolas; paro 
el publico que acude á loa aortoos, y ve los 
números ea la pizarra, y loa quo toman es-
toa al oído, sufrirán constantes deaenga-
ñoa. 
E l mercado de azúcares y la nneva 
zafra. 
Son muy juicioaaa y oportunas las oi-
gniont os consideraoionea do nueatro iluaíra-
do cologa el Diario do Cienfuegos: 
"Continúa alendo favorable la situación 
dol azúcar, tanto on lo quo roapocta á Isa 
oxiatencias generales del frnto en los diver-
Bca depóaitoa da loa morcados productores 
y consumidoroe, como en ol aapecto quo 
pieaentan las próximaa coaeohaa do romo-
lacha y de caña. En tales condieionos, no 
oa fácil que so presenten críala en oato ar-
tículo, lo quo oa una garantía parala Indus-
tria, quo auto todo nacesitan la normalidad 
para trabajar con laa naturales ventajas 
que exijo la producción. 
Y ea oportuno consignar esta situación, 
ya quo no faltan alarmiataa que slompro es-
tán dispuestos á anunciarnos situacionea 
terribles, especial meato en lo quo á nuestra 
industria azucarera atañe, como aneado 
con el iluaorio crocimionto do la producción 
azucarera en loa Eotadoa-Uoidoa, da cuyo 
error ea han hecho partícipes muchos de 
nueatroa colegas en la prensa. Qao hay po-
co quo temer do ese lado ni do nmgún otro, 
lo hemoa ya demostrado más do una voz; 
pues es evidente que laa industrias más só-
lidas son aquollaa que tienen condieionos 
propias de exlatencia, como sucedo con la 
nuestra, que á pesar da loa dafaotoa y do 
los errores, se halla cada voz máa pujante, 
domoatrando así una vez más quo cada país, 
como cada individuo, deba dodioarse á a-
qualio que os más apto y para lo cual reúno 
condiciones eapacialmante favorables. 
Hamos tenido un año excepcional por la 
abundancia de lluvias, circunstancia favo-
rable para los campos, por cuya razón la 
próxima coaecha será excelente. 
Durante loa últimos trece años la canti-
dad de agua calda anualmente no ha pasa -
do por térmiao medio de un 60 por 100 de 
la que ha caldo el año actual, pero ai biea 
oa cierto que eeto ha sido ua gran bien pa-
ra la caña, no resuelvo el problema de la 
escasez do agua en tiempo do seca, porque 
cada vez ao van disminuyendo máa y más 
los depósitos naturales do loa boaquea, que 
conservaban una gran parte do esaa lluvias 
en el subsuelo, para ir alimentando los a-
rroyos y los ríos durante los meses en que 
la lluvia es nula. 
Aoí ea quo en la próxima eetación de so-
ca, los arroyos y rioa, aunque algo máa fór 
tiloa que do costumbra, no tendrán auficien-
ta caudal para las nocesidadea do muchos 
do nueatroa ingonioa, lo quo demuestra la 
necesidad de acudir á establecer depósitos 
artificiales de agua, ya quo los naturales 
van desapareciendo rápidamente. 
Apuró Jan-Jot de un sorbo el contonido 
del vaso, y ao llovó las manos al pecho lan-
zando una exclamación. 
—Mo ahogo! ¡Mo habéis dado kirs! 
—Lo que es ahora, si no está borracho re 
nuncio á mi empresa. 
Quedóse el desventurado Jan-Jot en pie 
durante un momento. 
—¡Eh! ¡Eh! ¡No os vayáis á dormir ahora. 
Glou-Glou!—ál}Q el alaaciano. 
El organillero no lo reapondió. 
—¡Ah! Lo di una doaio demasiado fuer 
to,—se dijo,--y está borracho; ayudad 
me y le llevaremos á BU cuarto señor Va 
trln. 
—No os aconsejo que lo hagáis, vale más 
que so quede ahí, por arriba ee ahogaría y 
aquí hace más fresco. 
—Hicieron lo que indicaba el tahonero, 
y el banco le sirvió aquella noche de 
cama. 
—Me voy á acostar,—dijo Vatrin,—y vea 
Sr. Plnsóa, ¿qué peasáis hacer? 
—Quedarme aquí, porque no quiero per 
derle de vista al so despierta. 
—Eatoaces debe sor may grave lo que ese 
hombre tieae que deciros. 
—¡Quién sabe! 
A los cinco minutos, Pinsón, qao era el, 
bajo satercorjdisfraz, psrmaaecíatranqaila-
mente en ol fondo déla sala esperando á que 
ao despertase Glou-Glou. E l estado de ésto 
indicaba que no se iba á despertar tan pron-
to. A eso do la una de la madrugada hizo, 
ala embargo, algunos movimientos, y el 
dormido Glou Glou rodó de cara al suelo 
dándose un fuerte golpeen la nariz. De uaa 
maaera may lenta fué recobrando la inteli-
gencia, pero-on eato tardó mucho. 
Las fuertes lluvias do eato mes han a-
blaudado tanto el auelo, qua la caña, por lo 
general, falta de sujeción en sua raices, ao 
ha inclinado por su propio peso, pero este 
es un accidente de posa importancia, que 
ningún daño cauaaá la planta, si on lo »u-
cafiivo aiguo el tiempo en ooadicionea favo 
rabies. De todoa modos y mirando en con-
junto ol estado do loa campoa, el proapooto 
déla próxima zafra ue proaenta en condi-
cionoa aatiafactarias para los productores, 
quo es lo quo máa importa á nuestra indua-
tria azucarera." 
E l señor García Sierra., 
9 
Sogún vemos en nueatro agreciablí; coló 
ga E l Bien Público do SAnÜfga do Cnba, 
ha fallecido en dicha ciudad el Sr. D. Fe-
derico García Sierra, ex-Director do dicho 
periódico, fundador da E l Debate y cons-
tante defimaor del prograinA do la Unión 
Coratitociocal. 
El Circulo Español, del qua fué Sscreta-
rio el Sr. García Sierra hace trea años, pu -
so la bandera á mtdia asta ea eeñal de 
daolo-
Su ontierro se vió ea extremo coacurrido. 
Descanse en paz. 
Entrega de metálico. 
En la tardo do ayer terminó la entrega 
hecha por la Dlrcmción Gi?ntral de Hacien-
da al Banco Español, do loa 500,000 pesoa 
en plata llegadoa por el último correo como 
primera remeaft para la converaión do loa 
billetes fraccionarios de la emialóa da gue-
rra. 
Bandolerismo. 
El Jefa de la linoa do la Guardia Civil de 
Saa Joeé dolos Ramos, detuvo el sábado á 
Mariano Baaola, como uno da loa autores 
do laa exiganoiaa de diuaro hachas ai mo-
reno Camilo Galarragü y do las htii tdas 
causadas al mismo ol día 15 del actual en 
la colonia de ea propiedad quo sa halla en 
ol insonío "GuáaimaB". 
Un grupo del escuadrón do la Guardia 
Civil do Puorto-Prínoipa dió muerta, en la 
noche del 17 del actual y ea ei punto cono 
cido por Ciego de Tunas, á ua hombro que 
EO croa esa el bandido Ramón Ramos Ba-
tiata, pogún confidencias reoibidaa por di 
cha fuerza. Eate bandido so supone fué uno 
do loa que sacueacraron al joven Rabana 
Ramoa. Sa ha mandado practicar la iden-
tificación del cadáver. 
Fuerzas do las escuadras de Guantáaamo, 
al mando del teaionto D. Nicanor Rayos, 
sorprendieron el 18 oa una casa situada á 
una legua de Riosaco, al baadldo Guilléa el 
Camaguayano. dándolo muerte. 
Dicho individuo era uno do los trea que 
se fugaron del hospital civil do Santiago do 
Cuba. 
Consejo de Guerra, 
A las ocho de la mañana do ayer, lunes, 
se ha celebrado Consejo de Guorra en la 
sala de juatlcia del Cuartel do la Fuerza, 
bajo la presidancia del" Sr. Teniente Coro-
nel de Infontaría D. Tomás Pavía, para ver 
y fallar la caofia inatrnida contra el paiaano 
Maximino Riera, por el delito do heridas al 
artillero del primor batallón de Artillería 
plaza, José Fernández y Martínez. 
L a suscripción del Casino Español. 
El Sr. Otto D. Droop, Agento do la Com 
pañía do seguros de Lubecker, á quien 
oportunamente dirigió el Caalno la circular 
para la suaoripción á favor do loa inunda-
dos, ha contestado en atenta carta al señor 
Pryaidente del Isatituto, manifestándolo 
que, aunque dicha Compañía ya no exioto 
en esta Cíipital, deaeoeo ól do contribuir á 
tan loable objeto, ponía á su dispcaiclón la 
cantidad do 106 peaos en oro. 
Ñas complacamoa en conaignar el caba-
lleroso cuanto humanitario comportamien-
to del Sr. Droop. 
El gremio do tiendas do tejidos con sas-
trería y caraiaería ha remitido, por conduc-
to do eu digno eínlico, ol Sr. D. Manuel 
Llamas, 82 peaos con T7 centavos en oro, y 
325 on billetes. 
Y ol do litografías, cuyo eíadico ea el so-
ñor D. Juan Guerra, 78 pasos con 60 centa-
vos en oro y 40 en billotes. 
Se nos remite. 
El Sr. Secretario del Centro de Detallis-
tas do la Habana, nos remito la eiguionto 
comunicación, que publicamos accediendo á 
oua deaeos: 
Sr. Director del DIAKIO DE LA, MARINA. 
Muy Sr. mío y de mi consideración máa 
d l B t i a g u i d a : 
Lo agradacoró infinitamente se sirva dia-
poner la inaereión, en las columnas do eu 
apreciablo periódico, de las siguientea líneaa 
que con fecha 17 dirigí al Sr. Director del 
diario E l Comercio. 
Por olio le anticipa las gracias más ex-
presivas sa afmo. s. s. q. b. «. m. 
Juan Cobo. 
S[e octubre 19 do 1891. 
Sr. Director dol Comercio. 
Muy Sr. mió: 
El auolto quo con el título "Tiempo per 
dido" sa publica en el número del aprecia-
ble periódico dirigido por Vd. ha dado lu-
gar á qua la mala fé esparza rumores en 
qua va envuelto mi nombro, toda vez que 
oso suelto BO aupone inspirado en mi per-
juicio y como para aludirme do una mane-
ra inoidlosa aunque indirecta. 
Y como eaas especies veladas pudieran 
parecer cargos á mi persona, hálleme en el 
deber de rechazarlos para satisfacción de 
mía numerosos amigos los detallistas de Vi-
veros. No voy á inmiscuirme, ni quiero, en 
lo que en el fondo del suelto on cueetión se 
refiero, aunque do paao le digo qne no aon 
loa artículos 14 y 15 los quo tratan do la 
Reforma del Reglamento y flí el 29, por im-
portsrme ello poco y porque sólo me pro-
pongo hacer constar: 
1? Que no ho tenido participación direc-
ta ni indirecta, en ol suelto titulado Mar de 
fondo qua publicó La Lucha. 
2? Quo tampoco ho tenido intervención 
do ninííón género eu la carta publicada on 
E l Boletín Comercial, bajo la firma de Un 
Detallista. 
Y 3? Quo laa fraaoa que m emplean á la 
terminación del auoito, no pueden refrrlrae 
ju?ta ni razonablemente, á mi humilde per-
sona y así io oreen los detalliataa de Vlvo-
rea quo mo honran con su amistad y oofian-
za, por cuanto á Vd. mismo y á la mayoría 
da loa mlembroa de laa anteriorea JuntaB 
Direcci vas del Centro do Detallistas do Ví-
ve?es, lee bonstá que ni en otras y monos 
on 9&ta ocasión, he solicitado ni pedido á 
ininguno de ellos ao me nombrase Secreta-
rio dol Centro. 
Quédese, puaa, para loa aaplrantaa á eae 
puesto llagar á ól por esoa medios lagaloa, 
ai se quiere, que yo pienso vivir tranquilo, 
rindiendo culto á la lealtad y con el carác-
ter indapendiento quo ho sustentado toda 
la vida. 
Lo ruego la inserción, que espero no me 
negará, de eatas mji.oifeütacionoa mías y por 
ello le anticipa laa gracias su atto. S- S. 
Juan Cobo. 
SpJ octubre do 17 do 1891. 
—¿En dónde demonios estoyt—dijo.—Ee 
da noche, ¿en dónde estará mi organillo? 
Y extondió su único brazo ea rededor en 
basca dol instrumento. 
—¡Toma! ¡Y mi organillo no está aquí, 
á mi lado! ¿Gn dónde le habré dejado? 
Dióao un golpe en la cabeza con un ban-
co, y apoyando ol brazo en él, pudo levan-
tarse y eato le permitió reconocer el eatable-
cimionto La Cita de los Cazadores. 
—¡Ab!—exclamó —¡Estoy en casa dol pa-
dre Antonio. 
Llevóse la mano al rostro, por el que con-
tinuaba chorreando la sangre, manchándo-
le ol bigote, la barba y el cuello. 
Entró en la taberna dando voces. 
—¡Eh! ¡Padre Antonio! ¿Dónde estáis? 
Nadie respondió á s a llamamieato. 
Subió á su cuchitril, y una vez en éste 
buscó la caja de corillaa y encendió una, y 
con olla una vela. Luego BO limpió la cara, 
y en un momento qaedó lleao de aaagre el 
paño quo empleó. Terminada eata opera-
ción volvió á salir. 
En la taberna hallábase Pinaón oculto 
bajo ei mostrador para ver lo quo hacía 
Glou- Glou. 
Salió de la taberna Jan-Jot, pasando por 
delante del moatrador, sin que por un mo-
mento lo ocurriese el pensamiento de qne 
Plosóa estaba ocaito allí. 
Vió de pronto el seto tras el que ee ocul-
tara ua día para acechar á Plasón y faeae 
á Instalar tras él como el primer día. 
—¿Qué es lo que veago á hacer aquí? 
¿Qué ea lo que podré averigaai? E l señor 
Gerardo ordeaó que no perdiese de vista & 
Daguerre y que le siguiese á todas partes, 
y esta tarde tuve ocasión de asegurarme de 
que intentaba dirigirao al bosque» 
Noticias extranjeras* 
FRANCIA. —Comunican do Paria, con fa -
oh.̂  10 do loa corriontea, quo había bocho 
mucho calor duranto loa últimos días trans-
curridos, en aquella capltaí, donde había 
llovido muy poco. En cambio, ea la fuente 
dol Ródano había caído cierta cantidad do 
agoa; los ríos nubieron BÚbitamonto «atoreo 
piea, resultando un acoídanta en Sauvoto-
rre. 
—Sa han enseñado á M. Whitela-w Reid, 
ministro de los Estados-Unidas en P í iía, 
los deapachoa recibídoa da laa Cámaras do 
Comercio do varias ciadadea do Francia, ©a 
quo dicen que eli^-J eran contrariha á con -
currir á lu Exposición do Chicago. M. Beid 
dijo qua ninguno aeesoy informes hab'a lle-
gado á eu legación. Agregó que sus relaoio-
noa con ol gobierno francóc respecto de la 
exposición, eran dol oaráotor m á a cordial y, 
por lo que él jusga, Francia estará amplia 
y digDfimento repreaantada on la fiesta ia-
ternaoional de Chicago. 
Loa funcionario;? del mlniatorlo do Comer-
cio h&o informado al repreoentaote de la 
Prensa Asociada, que no habla temor de 
quo Francia no ofrecióse una bermort» ex-
poaición en Cbicago. 
—Mr. Ferry, pr?HÍdanto do la Comisión 
de aduaaaa en ol S»u.v?o, informa al rniamo 
repreaantanto que la comisión va á nonpnrao 
inmediatamente en la cuosüóa da U'.a aabi 
zonea americanas. M. Ribot, ministro do 
aegocioa oxtr^ajeroa, y M. Rocho, mlniatro 
de Comercio ó loduatria, se preeontavoa 
aato la comisión é inalsiioron sobro !n im 
portañola quo tiene el levantar cusntoanfc.is 
el interdicto qao pesa aobre el cerdo ameri-
cano, aobro todo ante la decisión toma.da 
recientemente por Alemania de abrogar ol 
decreto do intardieción. Como el barón do 
Lareinty puedo disponer, on nombre de los 
intoroses agrícolao, de una faerta oposición, 
no ea abaolutamenta cierto íjuo el proyecto 
de ley, ya votado por la Cámara do loa Dl-
putadoa, lo sea asimismo por e l Sanado. 
—El cardenal; Langéuieüx, arzobispo do 
Roima, ha oaorito á M. Failllóros, ministro 
dojuatioia, y cultos, p^ra decirle quo loa 
peregrinos francaaos no hablan tomado ab-
aolutamento parta on ol incidente que ao 
produjo ha poco oa ol Panteón do Já;>(na; 
ain embargo, ol cardenal organiza un comi-
té para impedir en lo por venir laa peregri-
naciones do eao género. Monseñor Ls-ngó-
niaux llama la atención del gobierno aobra 
ol carácter eaenoialmente antifraucóa do las 
manifastucionea italianaa quo se efectuaron 
on aquella oircunatomeia. 
—El Fígaro publica una converaadón do 
ano de sus rodactorea con ol cardenal Maa-
alng. Ea ella el cardonal inglóa aconneja á 
los católicoa francoaes qua so adhieran á la 
S».públiea, y dijo q u a si 61 fueao fraucéa, 
apoyarla la política preconizada por ol car-
denal Lavigerio. 
ALEMANIA.—El emperador Guillermo, el 
prÍDOipa Enrique de Pruaia y el gran duque 
do HOSPO, haa visitado la exposición do elec-
tricidad de Francfort. 
Díceao quo Guillermo I I , hablando del 
ompréatito ruso, ao expresó de eata manera: 
"Loa banqueroa pueden hacor lo que laa 
plazca. Mi pueblo sabo que prestar dinero 
& Rúala equivale á alentar la guorra contra 
noaotrea." No eo ha oido hablar máa dol 
ompréatito eu la Bolaa. Algunos jndíoa ea-
pocularán acaso coa el empréstito, poro 
ningún alemán comprometerá on ól aa di-
nero. 
—El miniaterlo do la Gnorra ha sido Jn-
formadode la captura do un espía bocha 
por lao autoridadíia austríacas. Un indivi-
duo detenido en Sontchave, en la Bukowl-
na, ha aido reconocido como un oficial del 
Estado mayor francés. Sobre su persona ao 
han encontrado dooumentoB muy compro-
metedores. 
—Deapuéa de largas vacaciones ao ha 
rounido el Bundearath ó As.í.mblaa legisla-
tiva quo repreBonta á los Eatsdoa indivi-
duales do Alemania. 
La asamblea so ocupó, ante todo, dol pro-
yecto do ley para reprimir Ja ombriaguaz, 
qua oa el proyecto favorito del Emperador, 
como ea sabido. Pero no ha influido en el 
Bundearath ol hecho do qoa haya tomado 
¡r-, iniciativa el propio Emperador. La ma-
yoría do ios delegados ha declarado quo BUS 
gobiernos no podían aceptar el proyecto oa 
au forma actual. El repreaeatanto del go-
bierno bávaro ha declarado quo el Estado 
que ól representaba, no deseaba una legia-
lasión de osa cla?e para laa bobidña; y agre-
gó que el proyecto debía ser retirado. El 
rapresentanto do Pruaia, procediendo con-
forma á laa inatruccionea dol Emperador, ha 
aído el único plaHipotenoiario quo ha coste-
nido el proyecto. 
Esto, por fin, fué enviado á una comisión; 
pero de cierto reaparecerá en el Reichatag, 
no bajo lá forma do un ataque directo al 
comercio do bebidas, eino como un proyecto 
de lay benótica. 
Loa comerciantea da bebidas, aunque 
tranqnilizados acerca do la adopción del 
proyecto como reforma radical, se preparan 
á celebrar un congraao en Stuttgard, coa 
objeto de defenderse. 
Deado quo el proyecto ha aldo enviado á 
la comiaión, el bundearath ha discutido la 
abolición de la medida que prohiba la in-
troducción del puerco americaoo. La asau -̂
bloa ha aprobado el proyecto quo abro ol 
pala á laa Importacionea amoricanae; paro 
baroBorvado su deoiaión acerca do la p r o -
posición del canciller Caprivl, tendente á 
abrogar laa medidas vc-jamiuosaa quo rea • 
tringen la entrada en Alemania del cerdo 
íiufjtriaeo, italiano y ruso. El Austria so 
queja da la parcialidad quo ae muestra á 
favor de loo Estados• Unidos y de quo los 
palaea do la triplo alianza no sean también 
favorecidos. 
FOBOB. O u . 
Día 19 do octubre do 1891. 
C O M P A B A C i Ó N . 
El 19 do octubre de 18S0. -
El 19 de ootabro de 1891.. 
Do mono?, en 1391 . 
30,948 42 
508.2í)8 02 
3 5 2 m S 91 
155,689 11 
JVoía.—Dejado de cobrar hasta ol día de 
ayer, ea virtud dol Tratado con loa Estados-
Uaidoa...... 127,038 93 
Id. id. pof la Ley do Ralf.-
oloaos Comerciaioa . \ 25,372 46 
T o t a l . - 152,411 39 
C K O K T I C tí- G-SJWEHAL. 
So encuentra enfermo ol General de 
brigada >ir. O J'JSÓ Bérri», Gobernador ci 
v ''aorto Principa. 
—Ru llegado A Puerto Príacipe el señor 
D. M;gu-d Muim ai, juez da primera iastaa-
cia y UÜ lueániactóa do aquel partido judi-
cial. 
—-El día 10 de! prójimo mea do noviem-
bre comauzará rendir viajas rogaísrea tío 
Nueva York á Sagna, directamente, bajo 
laa mejorea condiciones, el vapor noruega 
tteirgenscren. 
Este vapor vieüo ü llenar por completo 
1«.9 nocesidadea del c . i m e m o de Sagua. Con 
eaa nuevo medio de trasporto las frutuo y 
otros efectos peraoederos, sufrirán manoa 
que con la navegación do esoalaa, hoy n i 
uso. 
—Dice un periódico d'i laa Villas, quo á 
O i m s í c n e n c i a do las inundacknea llega fisofl 
dtsá con nn retraao da frota y medía e l tron 
geiü'i a l ce la Habana. 
- -Dke un periódico do Santa Clara quo 
habióadoaa uoacodidopor ol Sr. Obiep » alfru-
noa meaea do licencia al padre ólartís; cura 
Salióse del noto y tomó el camino, y á 
bastante distancia eiguiólo ol Agonto Pln-
BÓU. 
—Es preciso que me mueva,—murmuró 
Jan-Jot. 
Y Bignió internándose en el bosque, y no 
obatánte la peaadoz do su corebro, figuróee-
le que en variaa ocaeíonea oía á su espal-
da ruido como de piaadaay do ramas quo eo 
rompían. 
—Si pudiese tomar nn baño, seguro quo 
mo doepabilaría por completo. Aquí cerca 
debe hallarsa la Charca de las Coreas, pero 
on el estado en quo mo halio no fcé BÍ voa-
dría fuerzas para ir allí. 
Intentó, sin embargo, la empresa, y du-
duranto media hora recorrió el bosque. 
—Aún no sé dónde eatoy, so dijo. 
Dió algunos paoos más, y do repente, Bin 
quo ni él mismo pudiese evitarlo, cayó ro-
dando por ol suelo. 
—¡No puodo máe! No puedo más!—ex-
clamó con acento quejambroso. 
Y BO quedó profundamente dormido, e-
chado encima do un montón de hojarasca. 
A loa pocos minutos de quedarse dormido 
apareció Pinaón andando con mucha cau-
tela. 
—¡Eh! ¡Creo que conozco eatoa lugares, 
esto ea la Charca! ¿Qué demonios vendrá 
á hacer aquí el organillero? ¿En dónde ca-
tará? 
Empezaba á clarear el alba gris, y esa 
claridad permitióle ver tendido en el suelo 
á unoa cuantos paeos de distancia al orga-
nillero, que exhalaba sonoros ronquidos. 
—¡Ah! ¡Qué lástima! Continúa dur-
miendo, no tengo más remedio que eaperar 
& queae despierto ain perderle de vista. 
Buscó un escondite en los alrededores y 
párroco de dicha ciudad, ha aido nombrado 
p a r a d e s í j m p e ü a T d icho cargo, iatorinainen 
te, ol padre D. Pedro Caballar y Morcada!, 
qaoeala nctualklad so halla hecho cargo 
del curato d o la Esporaa^a. 
—Ee probable que deatro de breves día a 
pida el Ayaatamianto de Cíenfuegoa ado-
quines y loaaa á loa Eatados-Unidos, por va-
lor de $10,000. 
—Loa ríoa Agabama y Ay, de Trinidad, 
haa Bubldo haata 18 piea do su nivel natu-
ral. 
—El pasado domingo se oerraron por p r i -
mera voz, á las 4 do la tardo, la inmenaa 
mayoría do loa eatableGimientoa de C ima 
jaaní, pndiondo los dopendlentea diefrutar 
da las vontajoa do eeto eiotema. 
—Hon fallacido: on Cárclonaa, el antiguo 
vecino y comerciante en dicha ciudad Sr. 
D. Há la lo Lanía, y eu Matanzas, la Sra. 
Da María Luisa Miró de Hernández. 
—lía la tarde del domingo entregó en el 
cuartel municipal, ol conduesor dol coche 
número 901, un llavero con varias llavos y 
una cadona de acero, quo había encontrado 
en au vehícalo. La peraoaa quo sa conaidoro 
con derecho á ól, podrá paaar á la J&fatura 
municipal, donda lo será entregado. 
—3e ha notificado al Proaidento do la 
Junta do Obraa do eato puerto, que no pua-
do cobrar nada por los trabajoa de limpia 
que se ejecuten eu loa muellea do loa parti-
calarea. 
—Ha sido hombrado eecrlbienta 3? da O-
braa Públicas an la provincia do Matanzas, 
D. Manuel Arrufat y Aguirro. 
—Para ocupar la vacante quo resulta en 
la Junta Provincial do Bonoflconcia, por 
fallecimienco del Sr. D. Andrés do la Cruz 
Prieto, ha sido nombrado el Dr. D. Ignacio 
Plasencla. 
—Por el Gobierno General y á propuesta 
del Sr. Director General de Hacienda, se han 
concedido laa permutas entro los oficiales 5? 
D. Pedro Garabito, do la Administración do 
Santa Clara, y D. Emiliano Herrera, do la de 
eata provincia, y entro D. Salvador Herre-
ra, do la Subaltorna do Cárdonas, y D. JOBÓ 
Garrido, de la do Cienfuegoo. 
—Sa ha concedido prórroga de dos meaoa 
para tomar posesión de ana destinos, á Don 
José Moreno Hernández y D. Tomás García 
Isaai, clavero do Sagua el primero y admi-
alatrador electo da R^tnedlos el segundo. 
—Tocaa á BU término los trabajoa em-
preadidoa para levantar la plaza de toroe 
en la calzada do la Jumagna. El redondel 
ha eido ampliado notablemente, iatrodu-
cióndose en é l importantíaimas reformas quo 
le dan un aapecto soberbio. Bien puede de-
cirse que la plaza do toros do Sagua ea una 
do laa mejoree de l a iala. 
—El rio Damují ha hecho una creciente 
enorme. Inundando loa grandes almacenea 
do Montalvo y de Goltizolo en Rodap. El 
agua cubrió casi ol tocho do loa primeros. 
—Con laa abundantes aguae so han per-
dido casi todaa lao coaeobaa, on el tériúlno 
do Rodas, y machos cañavéralos han que-
dado destruldoa. 
—Eael último viaje á Cionfuogoa del va-
por ..Ir^omínía cayó al agua el segundo ma-
qnlniata Sr. Galiano, pereciendo ahogado 
sin que fuera posible hallar au cadáver. 
—El público do Cienfuegos emplaza á 
canzarso do la compañía do bufos quo ocu-
pa el teatro Tery, y acude en corto número 
á sus repreaantacloaes. 
—El temporal ha oaaaado graadea destro-
zos en ol barrio do la Slorra, Cienfuegos- Los 
rioe ao deabordaroa y la Inuudacióa estropeó 
todoa loa aembradoa. Loa platanalaa vinie-
ron al suelo y loa maizalea so han perdido. 
Además ha muerto macho ganado. 
Vistea los dañoa allí aufrldoa, ol Alcalde 
no oréo conveniente iniciar la suscripción 
para los inundados de la Península. 
—Las aguaa derrumbaron el puente do 
Caunuo, Cienfnagas. Proviaional monto so 
ha construido allí un paso para laa carre-
tas, y la comisión do Obraa Públicas orde-
nará on breve lo nececario para la reedifica-
ción dol puente. 
—La creciente dol rio Sagua la Chica, 
crecionto de quo no hay muchos ejemploa, 
según los vecinos máa antiguos do aquella 
localidad, ocasionó pérdidas do conaidara-
ción. 
En todos loa tejares subió el agua m á s de 
una vara, arrastrando valiosos materiales 
almacanadoa ó interrumpiendo loa trabajoa 
por unos cuantos días, por haberae perdido 
loa quo eataban preparados para trabajar-
loa. 
Las madoraa listas para embaquo en 
el Smnolle del Ingenio Buíz, fueron arras-
tradas por la corriente, lo mismo que once 
bocoyea do miol del ingenio Domingo, cuyo 
muoila también to llovó. 
Animales murieron muchos y deagracias 
porBona loB solo hay quo lamentar la d a un 
tal D. Juan conocido por l a Estaca, que 
confiando en BU destreza como buen nada-
dor qoíao atraveaar el rio, cosa quo impidió 
la fuerza ÜQ la corriente. 
El poblado del Santo fué inundado y co-
mo es natural, ocaaionó algunas pérdidas, 
si bien do poca conalderación. 
—En ol ingonio Parque Alto BO eatán lle-
vando á cabo modiflouoioaes en el batoy, 
tendautes á desarrollar loa elementoo con 
on qua moler toda la caña de saa vastos cam-
pcifi i-i prr 'xima zafra. 
Entre las reformas qao sa proyectan en 
dicha finca, figuran el asiento do doa hor-
nos nuavoa y ol do laa calderas nocoaarlaa 
para que ol vapor abunde y no suceda lo 
quo en la última zafra, q u a por falta do va-
por aufrió tantea quabraotoa. 
• a «* en» 
G O H H E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Saratoga, do Nueva York, 
recibimos periódicos de Madrid que ade-
lantan un día—ol 1? dol actual—á loa que 
toniamoa por la vía de Tampa. Ho aquí 
sus principaloa noticlaa: 
Del 1° de octubre. 
Ha fallecido on París, do un ataque apo-
plético, ol ilustro prócor, grande do Espa-
ña, señor duque do la Roca, senador por 
derecho propio. 
—Dice La Correspondencia: 
"No ea da extrañar la baja de las adua-
nas de Cuba, porque no ora poEible que laa 
franquicias quo concedieron lo¡3 Eatadoa 
Cnidoa, lo fueran ain compenaación alguna, 
q uo es io que debería reconocer E l Correo. 
Otra cosa no habióse sido u n tratado, riño 
una lotería. Y nadie imaginó que, aoierto 
ol mercado norte-amoricano á la máá im 
portante producción do la Gran Antilla, 
fuera eaterameate grctftis por parte dt» aquel 
gobierno. 
Pero con esto miamo las grandes venta-
jas dol tratado p a r a la iala de Cuba aon evi-
dentes; y esplícitamento acaba do recono-
corlo a s í el partido constitucional, qua do-
tílara que no ae puodeu negar ni ól éxito del 
waoado, ni loa recursoj para ol pratupueato. 
Bueno ea, adcmfla, qne É© eepa q u o las 
medidas del couvonlu han abaratado uonsí-
derablemeute la vida de todaa laa ciases, y 
esto ea lo quo facilita también la iorm¿>;io;j 
dol preaupuosto, porque no aólo ee hacen 
estas leyea con uconomías últimos, cuanto 
Bino con impueatoa, máa justifleadoa eafios 
ea m á s aatiafactoria la altu&ción del pula; 
mientras ol gobierno continúa eatudiancto la 
mejor aolacióa p a r a todoe, ios problemas 
económicoa do l a Iala". 
—Ei CoaHojo Sapsrior da la Marina, pro-
Bidiüo por ei gp.ueialBoráDgcr,ba adoptado, 
en sa reuaióa do ayer t arde , loa importan-
tea icuerüoa sigoiantae: 
Qao al objeto de que la marlaa coatribu-
ya a l mayor cspleador y brillantez do la co-
lebraoioa del cuarto centenario dol deasa-
nrimiento da América, y atoadiondo las 
oxoitacioaea do au digno preBideat^, ao 
construya una carabela, modelo do la lla-
mada Santa María p o r los gálibos do la quo 
mandaba el almirante Colón. 
Qao por los departamentos de Cídiz y 
Cat tagenii ao remUatt á la mayor brevedad 
loe plamn y presapneatoa de loa diques do 
piedra roapectlvon, para sacar inmadiata-
meote á ooneurao BU construcción. 
Quo estando lista la fragata Victoria en 
ol arauinal do Cartügona, BO procada á su 
completo arraamoato, á fin de qao pueda 
inoorporarae desdo luego a la oacuadra. 
Qao ee agranden las tres gradas del ta-
ller do botes de Cartagoaa, para poder re-
cibir ea cada una tres torpodoros aprovo-
chaado para ello i a máqaiaa de tracción 
qna existo en el arüoaal. 
Qae eo practiqae en ol diqae flotante do 
Canagoaa la carona necofluria para que 
pueda recibir los buques quo ao construyan 
en ol varadero. 
Que ae inatalen en ol hospital Militar do 
Cartagena las harmaaas do la Carinad, co 
mo io tiatán ea Cádiz y Ferrol. 
Que la fragata Méndez Núñez BO habilita 
pat a cuartel de marinoria del arsenal do 
Cart&gona. 
Quo eo alquilan ea laglatarra. loa chigres 
necoaarlOB pitra ol araoual de Ferrol. 
Qae ¡os 18 cañonea de 12 centímetros en-
cargados á la casa Portilla, de Sevilla, ee 
trasformen en tiro rápido. 
Qao saooneulto al Coaoojodo Estado, rea-
peoto a la adqulslolón por geatlón dlroota 
do 1,000 fusilea do repetición del slótoma 
Man&sor, belga, para laa dotaciones dol Pe-
layo y Beína Begmte. 
Qae so abra inmediatamente la boca del 
caño de Santi Petrl, en la Carraca, para 
que puedan salir por ella los torpederos on 
l lampo de guerra, y los bnquea morcantcB y 
los de pesca en tiempo de paz. 
Además, el Connejo do Marina ha deapa-
chado otros oxpodiodtes de tramitación or-
dinaria. 
—Ayer so ha comentado baatanto io quo 
ocurro á los carliataa. Donde quiera que sfj 
manlfieatan 6 celebran actos públicoa son 
recibídoa con desagrado y ee produce ol do-
sor don. 
—Según E l Liberal, el gobierno español 
tiene subordinada toda BU política arance-
laria á la resolución do las Cámaras fran-
cesas on la do loa vinoa. 
Nosotros podemos aaegurarque son com -
pietameuto indopendientes do la renovación 
dol tratado con Francia, las negociaciones 
económloas con Portugal. 
—Ha llegado á Maurid la comisión do 
periodlstaa catalanes quo va á Consuegra 
para repartir loa focdoa reoaudadoa on Bar-
celona. 
La c o m i B i ó n viene preaidlda por el direc-
tor de La Vanguardia, D. Modesto Sán-
chez Ortlz, formando también parte de olla 
el director do E l Suplemento, D. Jaime An-
drea, y el redactor da E l Noticiero, D. A-
dolfo Goaaález Rodrigo. 
Viene además agregado el afamado dibu-
jaato y pintor Cataláa, Sr. Ruflaiñol, quo 
hará dibujos sobre el terreno. 
La comisión aaldrá hoy probablemente 
para Conauogra, dondo estudiará detenida-
mente el mejor medio de deatinar loa 7,000 
duros recaudadoa, que os probable so dedi-
qaea á uaa obra da carácter permanente, 
como aa hospital, an ahilo ú otras coaaa ee-
moj antes. 
Trae numerosoa objatoa do ropas, camas, 
etc. 
-El MiniBtro de la Gobornación confe-
renció anoche con el jefe dol Gobierno, y en 
esta conferencia ae acordó celebrar consejo 
do minia croa mañana por la tardo. 
El principal objeto do eato couaejo ea el 
acordar lo rieceaario reepecto da laa fundo 
non de la comisaría regia. 
El eeñor Silvela llevará redactadas laa 
baeea para organizar dicha comiaaría, por 
sor el Ministro poaoato ea eato aaanto. 
En eataa bases ee dan laa iuBtrucc lones 
necesarias al oomiaarío para proceder al ea 
noamionto y reconstrucción da Consuegra, 
y al aocorro on metálico 6 on inetrumentoa 
da trabajo á loa más naoasitadoa, pu es el 
reparto do lo que ha producido la suacrip 
clon nacional no es para Beguro do los que 
siendo ricos han perdido BUS propiedadoa y 
sus cosechas con los inundacionoa, sino pa-
ra socorrer á los desgrac iados . 
El Ministro de Fomento coafereaoió aco-
che coa el Eeñcr SUvola sobre dotailes rola-
cionadoa también con la comisaría regia. 
La comisaría regia, además do laa ina 
truccionea redactadas por ol aoñor Silvela, 
quo ee Bomoterán á la aprobación del con-
aajo de mañana, deberá oír á las juntas au-
xiliares creadas en todaa laa provinciaa que 
han Bufrido con el temporal, paja proceder 
á la distribución de socorros do la manera 
máa equitativa y a c e r t a d a . 
—El día 27 del pasado murió en Oato 
nienta, dondo accidentalmente ao hallaba, 
el general de divialón, de la eacala do re 
aarva, D. Ramón Sanchis, rico propietario 
y hermano del actual inapootor general do 
Admíalstración y Sanidad militar D. Joa 
quln Saneáis. 
—La infanta laabel safrió ayer yendo de 
paseo á caballo ua accidente qao pudo te 
uer malaa consecuencias, y que por fortuna 
no pasó da un suato mayúaculo. 
La iluatre dama fué despedida del caba 
lio quo montaba, produeiéndosa al caer una 
poqaeña oioxión on la cara. 
La loxlon fué tan insiguifieanto, quo no 
la impidió contiuaar el paseo. 
alií ee ocultó entro loa mrieoaoa y maloaae. 
La claridad del alba faé adqalrioado poco 
á poco mayor iatensidad, y al cabo el col 
penetró con ana rayos por todaa partea. 
X V I I . 
A l volver Daguerre á au casa deapuéa de 
la primera é intructaosa teatativa qae llevó 
á cabo, para dirigirse ai boaquo Hállate, 
respiraba con mucha dificultad. Quiao dor-
mir para doaoanear y reponer BUS agotadas 
fuorzaa, y no pudo conaogulrio, y en eae eo-
tado do horrorosa incortidumbre permane-
ció hasta muy entrada la noche, asaltándo-
lo inmonsos pensamientos qua á cada mo-
mento eran máa sombríoa. 
Habla ocultado en el bosque de Hallatte 
la fortuna robada á Valognea. NecoBitaba á 
tode trance apaderarso de ella no podia 
perderla deapuéa de los rieagos corridos pa-
ra conquistarla, y sobro todo, habiendo co-
metido un crimen para coaBoguirlo. 
Hallábase eu aaa situación taa crítica, 
qae lo era imposible espérar, paos era dar 
tiempo á Gerardo para que lo padiesep^r-
der, y al pensar en esto experimentaba Da-
guerre accesos de impoteate rabia contra 
sí mismo. 
El bosque do Hallatte no estaba tan le 
jos, y aaa hora habríale bastado para l le-
gar hasta allí; pero enfermo y débil nscoBl 
taba emplear tres 6 cnatro. Por un mo-
mento ocurrlóflele la Idea de mandar que 
eaganchaaen un carruaje para qua le lleva 
sen á un sitio determinado dol bosque, : 
terminada la operación que tenía quo ha-
cer en éste, volverse otra voz al coche para 
regresar á Creil cargado con su precioso 
botín* 
Habla tenido siempre á su disposición 
DE LÁ 
Nueva-Tork, 10 de octubre. 
Una parte de la coloaia cubana de esta 
ciudad, siguiendo la coatumbre oatablecida 
haco tiedipo, celebrará eato aniveraario hoy 
por la noche on ua salón de conolortoa, sin 
duda para hacerse la ilusión de que hay 
armonía en aus relaciones. 
Música celestial habrá á no dudarlo, se-
gún se desprende del anuncio que hace el 
Htrdld do la fiesta, por máa qua la suerte 
fatal que ha tenido la canas dal laboran-
tlamo haco que todo lo quo á olla ao refiere 
ande torcido y trabucado, como sucede con 
dicho<anuncio, dondo eo dice quo hablará 
el SrJ Martí Fabra, presidente del Clab 
Independleuto, y qúo también lanzará un 
discurco don Palomino Pái raga Trujlllo, 
editor de E l Porvenir. 
Díconos aaimiamo el repórter que da eaa 
noticia, qua uno do loa laborantea máa 
"promlnentea" le ha aeogurado quo ai bien 
la roTOlución quo hoy conmemoran fracasó, 
la otra tendrá mejor éxito, porqao han dea-
cubierto loa partidarioa de la causa que no 
eataban entonces bastante educados para 
aar libres; poro que ahora se están edu-
cando y estudian con mucha aaiduidad y 
esperan eaoar muy buanaa notas. Ese señor 
<<prominonto', crao qua ya caai han com-
pletado los estudios de política anglo-Bajo-
na, y por lo tanto quo no puedo tardar en 
armarse otra marimoreaa, á fia da qae lea 
alumnoa puodan dar muestras da lo blan 
©ducadoa quo están. 
Enero tanto la armonía de opiniones y 
pareceres quo va á celonrarao hoy on ol sa-
lón do conciertos, reaulta bastante diao-
nante estoa días con motivo de cierto comu-
nicado quo ol martes publicó el Heral i , en 
el cual uno que BO decía oubaao manifesta-
ba qao on la lela de Cuba no había una 
peraona do mediana intollganeia y sentido 
común que no quiaíese la anexión á loa Ea-
tadoB Unidos. Esta aserolóa ha caldo como 
uaa bomba oa el campo laboraate, y lo que 
más eeoozor ha cauBado ea la epldermlo de 
loa indepondientea ea otro aserto dol autor 
del comunleado re«pacto do quo ©sa Ant i -
lla ©a ua país predestinado á caer ©n las 
manos violentas do la raza de color. Igual-
monto loa h» Ido á fondo la estocada de 
quo la revolución fué una maraña y un en-
redo, prociaamonto cuando los laborantes 
consideran ee« lucha de diez años como una 
epapeya, quo EÓloneooBita para sor inmor-
tal quo la cante algún Melealgenes. 
Es lástima que ol poeta laureado del 1*-
borantinmo pieri-i ol tlotnp'i m hacer dla-
cureos nobuíoqoa cuando tiona ahí oa asun-
to on la eupotera aguardando cantor quo lo 
dé forma. Y á propósito da diaüurwa. Un 
periódico neoyorquino ha cometido l a iudia-
creción de docir quo entre los quo hablarán 
on elmeeting deosta aocho?flg ara el revolu-
cionario cubitao aoñor Mirtí.proaidanto del 
Club ladopendíento y cónsul de la Repú-
blica Argentina. Yo croo que el eeñor Mar-
tí eorá e l primero e n lamentar quo aa pon-
ga on evidencia, citando juntos eaos doa 
cargos, la falaa y dolicada pocioión en que 
Be halla al pronunciar d'acursna hootllesy 
ofeneivoa á Eapaña, cuando representa ofl-
cUImante á un paia que tiene con dicha na-
cida rclaoionea amlatoeaa. Siigaramente no 
ha docaufiir la mejor ioioreaióa on el áni-
mo del gobierno de la Ra pública Argenti-
na la noticia do qao uno de eua repreeeu-
íantes comulares figura á la cabeza de uu 
movimiento revelación ar io qua se dlriga 
contra ana nación amiga. Porqao aún eu-
pouifjndo quo dicho gobiorfio no ponga 
mientes eael sacoao, no es do presumir quo 
lo paao por aito el de la nación ofendida, 
no por la importancia do la personalidad, 
aino dol cargo reprepentatívo que ©jorca. 
La democracia do esta ciudad ratificó la 
otra nncho la candidatura adoptada per la 
Convención d a Saratoga, y ©n el mass mee-
ttng uno con tal objot-o ae celebró on Cooptr 
Distitute pronunciaron dlacursos el ex Presí-
dante Cleveland, ©1 gobernador HUI y otroa 
jefes do la demoeraela La pretencia allí 
de los dos citade» y la buena armonía que 
parecía habar entro ©'lea fnaron parta á 
despertar e l ontosiHfimo del apiñado audi-
torio, quo oplaudiócon frenesí á loa orado-
res. Mr. CU.veiand recibió una calorosa 
ovación al presentarse en la tribuna, y tan 
prolongadas y ruidoeaa fueron las damoa-
tiraolonofl que le ,h'zo el público, quo bien 
claro se podo ver cn&n generales y hondas 
aon laa Bimpatíaa de quo goza entre loa neo-
yorquinoa. Algo pudo contribuir á acen-
tuar la manifestación, ©i aucesi reciente 
qu© ha llenado de gozo o l hogar de Mr. 
Cleveland, cuya e-Bpoaa dió á luz hacepocoa 
díaí, con todd f.ilieidad, una hermoaa n iña , 
a d vedi miau to que ha valido á les padrea laa 
fellcitaeloutifi quo por telégrafo y por correo 
le» llueven de todas p&rteá. 
En lao campañas electorales do es ta tie-
rra suelen verse incidontes curiosíslmoa, 
como ©1 do aquallo» dos hermanos quo sa-
lían jantes á prr-dicar doctrinas opueetaa y 
dlacutían ©a público los principloí de BUB 
raap'ífctivoa paríidoa, terminando ©1 pro-
grama con una parte muoloal en la que dl-
cboa hermanee tocaban dos plflzaa, e l uno 
un solo do vlolín, y ol otro de flauta. 
Esto año ea han prcBentado juntos ante 
e l auditorio de una población de Ohio, los 
dos oandldatoB rival na para ©1 cargo do Go-
bernador de aquel Eetadc: Mr. Campbell, 
candidato demócrata, y Mr. Me Klnley que 
U ea del partido republicano. Primero ha-
bló Me. Campbell, que es el Gobernador 
actual, ó impugnó con mucha vehemencia 
loa principios económicoa qua auatonta ©1 
partido contrario y la medida arancelaria 
qua lleva el nombro do BU rival. "Si hay 
e u eato anditorlo (dijo Mr. Campbell) algúa 
obrero quo gano mayor jornal doado qna so 
aprobó ol 6i7; Me Klnley, que se levante". 
Nadie se movió de su aaionto. "Luego es 
falso (gritó el orador), qua o l protoccloala-
mo mejor© la B i t a a c i ó a do la c laea obrera, 
como prodioan loa ropablioaaos". 
Si aplaudido fué e l dlecarao dol candida-
to demócrata, no meaos ruidoaa? fueroa las 
damcfctracionefl con quo e l anditorlo acogió 
las palabras de Mr. Mo Klnley, lo cual de-
mnoatra que no hay nada tan voluble é In-
consecuent© como l aa muchedumbres, y 
bien lo ha puesto oa evídancia ©l genio do 
Shafceepeare en su tragadla do "Julio Có-
aat". Paro Mr. Me Kiuiey empezó BU pe-
roración atacando a l partido democrático 
por habarso manifautado on favor da la a-
oañación ilimitada do la plata, y dejó la 
cueatión araa-soiaría para e l Anal, cuaado 
ya ea había congraciido con sus oyentes, y 
aúa eatonces pasó por ©Ua como sobre as-
cacs. Si Mr. Me Kioloy recnlta electo y el 
partido ropablíoano triunfante, no se debe-
rá á los diauurBaa d a ana Uaders, n i á los 9 -
fuCJoe dol protecoioaismo, t an to como á la 
Providoncla quo ha derramado ©ata a ñ o BUS 
blenea á manoa llonaa sobro laa clases agri-
oultoras quo ain d a d a oolgaráa el milagro 
al partido reinante. 
A l a iserlo do doaaatrea y desoalabroa que 
do algún tiempo á oata parte h% tañido la 
marina do guerra do loa Eatadoa Unldoa, 
hay que agregar la encalladara dol avlao 
Despntch an la ooeta da Virginia, qua ocu-
rrió el 9 del corriente por la noche. No es 
ifi primera vez quo al vapor citado le posa 
oata ptreanca, pues par*ce qua tiona mar-
cadas tendencias á raa jar tierra, toda vez 
qao en el espacio de na ¿ño fia ombarran-
tíüdo cuatro veces, 6 tsoa a razón da una en-
calladura por trimessra. En una da esaa o-
carionoB iban á bordo ol Secretario de Ma-
rina y una discingri i a dama, quienes tuvie-
ron oportunidad do apreciar las afioionea 
tarieetroe da eso buque. En loa trea caeoa 
anteriorea ae pudo^i sombarrancarlo á fuer-
za de remolque; paro se croa quo esta vez 
no será posible, puoa á última hora queda-
ba tambaloándoaa sobro un banco de arena 
recibiendo loa embatea do las olas. 
K. LBNDAS. 
La YirKen del Pilar. 
Loa noblea y enturiastae aragonosea reei-
dentos on eflta ciudad toaban do consagrar 
a tuexcelea patrona, l a Santísima Virgen 
del Pilar, loa cuito.! que anaalmeata lo de-
aicea, on ol amplio y hermooo templo de la 
Merced, quo oa hallaba adornado con aaa 
mejorea galas. 
A laa oche y media d a l a mañaaa del do-
mingo se celebró la solemne fieata, oaatán-
dofie por escogidas vosea, á toda orqueeta, 
la preciosa miaa da Eose-i. Uaa da OBaa vo-
cea entonó tambiéa u a Ave María, coa tai 
axproBión, tal Baatimioato y taa exqulaito 
gusto, e l dulcíalmo nombro do la Rolna de 
loa Cielos vertido entre aquellas aotaa hala-
gaba taato auoatro oido, que allí hicimoB vo-
to de coneagrarle el elogio que ahora le tr i -
butamos. Ocupó la sagrada cátedra ol R. P. 
Agaplto, carmelita deacalzo, qulan pronun-
ció un eloouento diaoareo, haciendo e l pane-
gírico de la Virgen y entrelazando en el 
mismo ©l eentimlanto roligioao y el del amor 
patrio. 
Asistieron á l a ooromonia el Exorno. Sr. 
G'-barnadorCivil do la Provincia, una co-
miaión del Ayuntamiento, varias dol Ejér-
cito y la Armada y otros muahos fioioa que 
llenaban las naves del templo. La Excma. 
Sra. Condoaa d© Ibáñez y au^ bollas hijas o-
oapaban u n tugar do preferencia ea el cea-
tro do la iglaeia, fronte al altar mayor. 
Ya habían eonado laa onao cuando termi-
naron los flagrados cuiten quo hemos des-
crito A granjea raígoa. Por BU brillantes 
felicitamos á loa arageneeos raaidontaB en 
la Habana. 
-ga»<w>-<ai, 
S U C E S O S D E L D I A . 
l a c e n d i o . 
A l a s doce manoa cuarto do la noche dol 
domingo, «o dió la señal do fuego corres-
pondlent© á la agrupación 3 6, a canea de 
h«bei notado lea vwclnoB de la calzada do 
San Lázaro, tramo comprendido entro Cres-
po y Aguila, quo de l ^ a a a márca la con el 
número 114 do la primera do laa citadas 
calles, salía una gran humareda y lugar don-
do existe una botica. 
Seguidamenta acudieroa gran número de 
bomberoe du l Comercio y Municipaloa, co-
mo igualmento una pareja do Orden Públi-
co, quiones so vieron en la preciaión da a-
brír las puortaa dol eatablecimionto á faer-
todoa los cochea y caballos de Pedro Beau-
fort, y en la casa de ésto no cambió nada á 
pesar de BU ptiaión. 
Daguerre estuvo echado en la cama has-
ta muy entrada la noche, llamó y dijo al 
criado que deseaba ver al ayuda d© cámara 
dol señor Beaufort. 
Presentóse éate. 
—Juan,—le dijo Daguerre,-—deseo ma-
ñana, por la mañana, irme de caza al bos-
que. Hacedmo el favor da dar orden al co-
choro d© quo enganche muy temprano. 
—Estáis muy pálido aún, eeñor Dague-
rre, y al veros diríaeo quo aufrla mucho, 
¿no tenéis miedo de cansaros demasiado? 
—Cuando me canso volveré. 
—¿Quiere ©1 aeñor que le acompañe el 
cochero ó alguno de los criados? 
—No, porque pienso ir á hacor una visita 
á unoa amigos, y en esa caea tendrán cu i 
dado del coche. 
—¿Quiere decirme el señor á qué hora 
deeca que estó enganchado el coche? 
Quedóüe muy pensativo Daguerre. 
— Sa'.dró do aquí á las seis on punto,— 
reapondió. 
—¿Quiere el señor tomar alguna cosa an-
tas do engancharse? 
—No. 
—So cumplirán laa órdenes del señor, y 
á laa seis en punto estará enganchado el 
carruaje. 
En esa misma nocho fue cuando Jan-Jot 
ao embriagó durante el convito do PinBÓn. 
Levantóse en cuanto oyó dar las cinco y 
ae vistió con mucha lentitud, deteniéndose 
á cada iastanto para descansar. 
Llamaren á la.puerta dol cuarto y entró 
Juan con un desayuno. 
—A pesw de lo que me ^'o el wñer, he 
croido que estaría muy débil si BO marcha-
ba sin tomar nada. 
— HiciBtols muy bien. 
Fuese Daguerre al comedor, pero au es-
tómago e© negó á tomar ningún alimento, 
y en vista do esto bebióse doa ó trea vaeoa 
seguido de vino. 
—Juan tonía razón,—ao dijo,—eeto mo 
hará provecho. 
Delante do la puerta oaperaba engancha-
do ©1 carruaje, qu© ©ra un duque de que 
con mucha frecuencia ce habla uorvldooon 
Pedro Beaufort cuando iba do caza. 
Deapuéa do verlflcar lo que ae proponía, 
pensaba emigrar á Amórica. 
La mañana eataba despajada, aunque ua 
poco fría, y el sol naciéate despejaba las 
brumas matinales. 
Vencí al Doctor Gerardo, voncí á mi hi-
jo, eo dijo. 
A l principio no ae fatigó mucho á pesar 
do quo el camino ora deteatablo. Ni por un 
momento dudó del éxito do sa ompreaa y 
pronto so iatoraó en ol boaqua siguieado el 
miímo camino qao algaaaa somaaaa antes 
recoma el carruaje ea que se dirigían á la 
quinta de la Novice Pedro Beaufort y Lula 
Valognea. 
Recordó Daguerre este detalle, y á posar 
do su dureza de alma y do BU cinismo, pa-
lideció aún más de lo quo eataba. 
A l pasar el carruaje por el sitio ©n que 
habla aeeBinado á Valognea cerró involun-
tariamente loa ojos. 
Allí, á la derecha, eataba el lugar en 
que Daguerre esperó oculto entre laa ma-
lezas. 
A unoa cien metros más lejoa hallábase el 
Sitio en que cayó el coche de Vftlognee. 
iHorrorosa aogho! 
¡mrímiiSyiiMiiíiiii'iiTr' T i i 
reapíiurJi.it'. 
Al ponotrar oa la onaa obaervaron qt'.ep 
dantro C6tuba ttl <lacQo y otrua Individuar, 
y quu I» traRtíctida dol estabiecimicntu ea-
talj.i ardlondo, ptn-cuya canea prcoedhiron 
á spagn ol fupgo. 
Afli .uüf : ÜU al lugar du la alarma las bom 
bas UJ ambos Cuerpos, habiendo trabajado 
úntc>im«uto nna do ellas. 
Según ol parto de policía, el dependiente 
de la uaea dijo que al Irae & aouotar tnro 
necoeidad do ir al patio, dejando nuu vola 
sobre el mostrador do la rebotica, y al re-
gresar encontró qao estaba ardiendo el fo-
rro d» un parrafVm do vino, el oual apagó: 
quo poco df<í-puó8 ol ku'ik) del oetableci 
ml«itito, le mandó á dormir A la hauithclón 
de útro Individuo, ocupando eato último m 
puoaio, y que al poca rato de u^tar en el 
cuarto einlió hia voces dii fuego, observan 
do catocces que pursw del eatablecimiento 
era presa do laa llamas. 
Do reeultas de los trabajos quedaron lo-
Blonadoa lovo'yiente varios bomberos y un 
gaivr.iia de Ordiiu Público. 
POÍ' orden dol Sr. Juoz de guardia, fao 
ron dt.ii'.o;doe é Incomunicados, ol dusño y 
tres iuülviduoB m^s quo perneotaron un üi 
wtableolmlento, o! cual motaba af.Hgurad'). 
Las pérdidas eon de alguna consideración. 
Suicidio. 
A la nna de la madrugada de ayer, un 
Joveu, vecino do la calle de loa Dolores, en 
Jesús del Monto, ae disparó nn tiro do re-
vólver, en la sióu derecha, quedando gra-
vemente herido. 
El bocho 1J p o r p o t r ó on el patio do la ca-
sa, Junto á nna babltacióc do tabla. 
L i policía ocnpó un rovólvor Buli-Üog y 
lo entregó al 8r. Juez da guardia que ae 
constituyó en el logar de la ocurrencia. 
Dnrrumbe. 
Poco después do las nuevo de la noche 
del sobado, uo derrumbó na a pared y parte 
del tocho df) la accesoria número 04 de la 
callo del Aguacate, ciu que afortunadamen-
te ocurriera desgracia personal alguna. 
El derrumbo fué debido á las fnertoa llu • 
vlaa caldas en estos últimos días y al mal 
estado de los madoioa dol techo, que on BU 
mayoría estaban podiidus. 
El celador do pollda de cato poblado 
participa :ü Gobierno Civil, que en ol ba-
rrio " Qnlntsnal" , oasorlo do Pozo Redou 
do, y en la linca " Bendición de Dios fuó 
herido el joven D. Joto Kodrígaez y Rodrl-
gnoz por otro sujeto do su cíuae, quien al 
entrogarlo un revólver que tenía gnardado, 
sa le díiaparó caBuulmunto, yendo el proyeo 
ti l ¡i herir en el hombro izquierdo al men-
cionado Rodríguez. 
£1 señor Juez Municipal so hizo cargo do 
la ocurrencia. Al pnclenteno se le pudo ex-
traer ol proyectil. 
Robo. 
Como & las ocho do la noche del ciábado, 
hallárdoee el portero de la casa do los se-
fioren Pranck, hijos y compañía, calle de 
la Obi apla número 37, fué aorprondldo, por 
dos hombreo que estaban en una habitación 
robando, y los cmiles huyeron A les vecea 
de auxilio que aquel dtó, acudiendo en-
tonces v&rioa individuos de loa cuerpos do 
guardia dol Banco Español y cuartel du 
Bomberos Municipalos, como igualmento 
los guardias do Orden Público Boque Iñi-
go, Angel García y Manuel Badía y 
guardia civil, Eatauisluo Rueda, quo se ha-
llaban en el Gobierno Civil. 
Un ol rogietro praotloadu por la policía, 
fueron detenido) un blanco y un pardo, quo 
estaban ocultos, en la azotea du la casa. 
Ea una de las habitaciones sólo ee encon-
traron dos baúles violentados, uno do ellos 
de la propiedad de un súbdito inglés, y el 
otro d»)l portero do la casa, notando este úl-
timo la falta do una leontina de oro. 
La pnerta pilnclpal do la casa, que esta-
ba corrada, ft-ó abierta con na llnvín, el 
cual se ocupó pacato on la cerradura. 
También ae ocupó un revolver grande y 
una palanqueta de acero,oou uno de saa ex-
tremos doblado y el otro terminando en 
punta. 
Los detenidos y objetos ocupados fueron 
condnoidon anto el Sr. Juez de Guardia, 
quien inició las primeras diligencias suma-
rias. 
Xissión gr&vo. 
En la casa de socorro del tercer distrito 
fnó curado de primera intención, en la ma-
ñana dol sábado, un moreno que dijo nom-
brarse Franoioco Blanco, de una lesión gra-
vo en la reglón frontal y una fractura on el 
brazo derecho, enyaa lefiloncs ratjnlüosta 
habérselas caneado otro sujeto de BU clase 
con un palo y una piedra, sin que pueda 
precisar ol lugar donde ocui rió el sucoso. 
Hmxiá&s m « n o a g x & v i s u . 
Al medio día del domingo, al estarse ba-
ñando D, José Santaua en la Zanja Vülari-
no, barrio de Villanuova, so infirió casnal-
msnto nna herida menos gravo, con un pa-
lo que cataba clavado en el fondo do dicha 
Zanja. 
Circulados. 
Un raatrimoniú vecino dol barrio do San 
L i z a r o , fuó detenido por la policía & causa 
da hallarse clrcuiados por («1 Juzgado de 
Instrucción del Oaate. £1 esposo fuó remi-
tido al Vivivc y su mujor quedó en su doml-
ollio y sujeta a la vigilancia de la policía, 
por encontrarse herida en un brazo, cuya 
lesión sufrió caeiialmente &l disparársele un 
revólver á su esposo. 
Iiuxfcoo. 
En la mañana del domingo fué detenido 
en el barrio de San Isidro, un ludividno 
blanco que lo hurtó al dueño de una bode-
ga do la calle do Cuba nuevo posos en bi-
lletes del Banco Español, ooux)ándoselo al 
detenido el dinero hurtado. 
—Ha sido detenido en la callo de la Con-
cordia eeqnina á Gallano un indivldno blan-
co, que lo hurtó una cortlja de oro con 
brlllanteí y troa pofloa en billetes del Banco 
Español, A un pardo vecino del barrio de 
Monflerrate. 
—Los guardias de Orden Público, núme-
ros 455 y 350 preoontaron en Ja celaduría 
del barrio do la Punta & un individuo blan-
co, por tentativa de hurto á otros dos del 
ejercito residentes en la fortaleza del Mo-
rro. 
—Hurto do una caja de zinc do un esta-
blecimionto do la calle de San Ignacio, por 
un Individuo blanco que fué detenido. 
K n e l "Club Habana ." 
En la tarde del domingo, dos concurren-
tes al juego de Basse Ball, quo se efectuaba 
on ion terrenos del Club Habana, tuvieron 
una cuestión, sacando uno de ellos un re-
vólver, y al tratar do intervenir el vigilan-
te gubernativo do sarviclo en la celaduría 
del Vedado, recibió un golpe en la cabeza, 
quo lo cansó una herida, oallflcada de levo 
por el Dr. D. Luis Migao!, qao lo hizo la 
primera cura. 
A causado esto iuddiMite, se promovió nn 
gran eaoándaio, on ol que tuvo que interve-
nir el celador dol barrio y el Comandante 
de la Guardia de aquel pacato. 
Dotoaido por atropello. 
En la noche del dorainsro fuó detenido á 
la, voz do a-aja, m ¡ a califl de O'RMlly oa 
qu'i ja á M o u R e r r ü t e , u a individuo blanco 
quu maltrató de palabras y obras á una mu 
jer no7i sancta, por coya causa fué condaci 
do á la celaduría del barrio del Angel, de 
donde so fugó después de haberle dado un 
empellón a i guardia n?237. Perseguido nue-
vamente ó Ja voz de ataja, fuó reducido Á 
prisión en la calle del Tejadillo, por una pa-
reja de guardias municipales que había 
acudido en eea dirección, al oír la detona • 
cbm de un diaparo de revólver que hizo al 
a ire ol y a mencionado guardia do Orden 
Público, a l ver que nadie le prestaba anxl-
lii> parii dítouer al fugitivo. 
Detenidos. 
A las dos y cuarto do la tardo de ayer, 
o) celador del barrio dol Angel, aux i l i ado 
por e l cabo do Orden Público n? 345, de-
tuvo en l a calle de'la Bomba 4 troa índivi-
dulcs perreneciontes al batallón dogCszado 
tes cía la Unión, á quienes les o c n p ó tres 
onohillos do punta, y cuyos individuos os 
taban franto ucacaaa non sancta de lí» c i -
tada, callo-
El celador actuante remitió á los deteni-
dos anto la autoridad militar del distrito. 
ÜLTIlftAS NOTICIAS. 
Descarr i lamiento . 
El tiende la tmsura, pertoneolonte al fe-
rrocarril del Oóstu. que aalló del ingenio 
P ü a r al medio din doi domingo, con desti-
no & la éetaotón de Cri rtscartlló á la 
una do la Larde en el kilómetro 07, entre el 
chucho de d'cho ingenio y el paradero Las 
Cañas. 
La m&quiua y seis plataformas qaeda-
ronfuoríidr I» vía, yo l carro del alijo so 
d M t r u ' . í ' ' p t noolpleto, orvyendo dentro de 
la taula y.De ejjace ni lado do la línea. 
T.ini'iión ol carro de miscelánea descarriló 
y sufrió la rotura do uno de BUS Juegos de 
ruedas. 
La vía quedó destruida en un espacio de 
treinta metros. 
Al toaorae conocimiento de este acciden 
te cu hi estación d i Cristina, ol oeloao ad-
mlulstrador do !:•. r i presa ordenó la salida 
de un tren de finxlllo, con las herramientas 
y personal necesarios paralo;", trabajos. 
El origen del desoarrllamlento fuó el ha-
berae Intorpui íouna res en la carrilera. 
Afortuuadame'ir.e no ocurrió desgracia per 
sonal alguna. 
El troa general dü pasajoros que venía de 
Puerta de Golpe, tuvo que liacor el corres 
pondiontotrasbordo, porcaya cansa llegó 
Á la estación do Cristina ó las nueve do la 
noche. 
Ayor han conlitmado hadéndoao tras 
bordos por loo trenes aBoendentoa y des 
oendentes, pues la vía no quedara exp odl 
ta, probablonte, hasta el medio día de hoy 
I n s u l t o s . 
Por la Jefatura dol batallón de Ordon 
Público so ha dado conocimiento alGobier 
no Militar de la Plaza, do los insultos de 
palabras que dos pardos, uno de ellos pró 
fugo del Asilo de Son José, dirigieron 
dos parejas do Ordon Público en el barrio 
do San Lázaro. 
ZZoysrta. 
El colador dol barrio de Pueblo Nuevo 
dló cuenta al Juzgado municipal, do las lo 
slonea, de pronóstico levo, quo mutuamente 
sa causaron en reyerta, un vecino do la ca-
lle del Campanario y nna parda residente 
en la calle de Jesús Peregrino. 
AvfiiríníS. 
En ol Corro fué dotonldo el condaotor del 
carretón n0 1473, por averías quo causó con 
su vo'iío;j¡(> al cairo n? 38 do la orapreoa 
del Urbano. 
G A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÍÍOL.~N1 el mal tiempo quo 
había reinado los dma precedentes, ni los 
imporrunoa chubascos quo cayeron de las 
ocho á las nuevo de l a noche del domingo, 
fueron obstáculo para quo el baile celebra-
do osa mlnma aocho oa el Casino Español 
de la Habana eesavieso muy concurrido y 
fuera notablo en lucimiento. 
La orqueetf* do cecogidos profesores, en 
número de veinte y cuatro, ejecutó nuo-
v«£j y bonitas piezas bailables, entro ellas 
trou coreadas por doce voc s escogidas: una 
mazurka, una polka y el vals de La Filie 
de Madama Angot Est.-) fuó ol que mejor 
inturproí^cicn t-binvo, siendo muy aplau-
didos los cantantes. 
Entre las señoras quo daban realce al am-
plio osirado se distinguían 1*8 do Cuesta, 
do Villar, do Marga, da Caauao, do López, 
do Ollvler, de Marcínoz.y do Alvarez. De las 
ceñoritas recordamos á María Martinón, ása 
hermana Luisa, á au ilustrada prima Leonie 
Olivia;, ¿ la donosa rubia María Ana Villar 
y &m hermanas, ¿ Laura Rimiagosa, á Teté 
y Mjuia Rodríguez Navarroto, á Anaellta 
.Vlvn -i-z, A Carmen Casuso, & María Teresa 
Lópv:!, á Emelina Cuenca y & ana linda jo 
van do tipo holéalco, que ostsataba e^bro su 
freute una joya do brillantes sojoca con 
Adrea CÜdona qüi) ceñía sua uogioa bucles. 
También se contaban en la ooncnrrenclu 
ftnlM f.'iiTiillaH extríinjoras. 
l i i i uno de Ion intermedios so prodrjo allí 
una gran alarma, quo cesó pocos momentos 
df.t!puóí, motivada portd ruido do una bom 
ba municipal que salla do HI cuartel, iumo-
diuto al C«elno, para acudirá la extinción 
de un incendio en la calzada do San Láza-
ro. Todos los rostios femeniles palidecie-
rop i'db.tainente, pero también recobraron 
de tú'ilto au color do rosa nacarado. 
A las dos de la madrugada terminó la 
íleMia. 
VINOS DB JJBEKZ -En el último correo 
do la Ponlnsala ha llogado á la Habana el 
reprosuntanto de la respetable casa del 
Exorno. Sr. D. Francisco Ruiz Martínez, 
ooasu-hero aln-iaceaiata y extractor de vinos 
da Jerez, en el Puerto de Santa María, don 
Nicolás González y González. Llamamos 
l a atención hacia el anuncio referente á di-
cha cosa, inserto en la cuarta plana. May 
couocldon son los vinos del señor Ruis Mar-
tínez, especialmento su Buenaventura. Sin 
embargo,, nos pormitimos recomendarlos á 
nuestro;) lectores, porquo sin duda alguna 
nos lo agradecerán después que hayan 
probado osos delloiofloa Eéotares. 
SUOICÜIDO.—Un caballero quo tenía dos 
pares de botao, una de charol y otra de be-
berro, le dija al criado: 
—Juan, tráeme las botas. 
El criado le trajo nna de charol y otra 
de becerro. 
—Bruto, ¿quierea quo me ponga una do 
cada clneo? 
—Pues, señorito,-contestó el criado—yo 
no lo puedo remediar, porque el par quo 
queda allí os como este. 
SEMBLANZA DB UNA DBLDAD.-Gala 
dol aristocrático barrio del Corro, ornato 
de los salones de buen tono, todos la quie-
ren y admiran: 
Es nacida en noblo cuna, 
De linscro solar, en donde 
Una corona do conde 
Pusloron rango y fortuna. 
Es reina do las beldades 
En teatros y salones. 
No por sus ricos blasones, 
Por sus bollas omaüdadoa. 
Sus ojoo colora el cielo, 
Lo da el albü su sonrisa. 
En el lugar quo ella pisa 
Florooo y se alegra el suelo. 
Sobro frente de azahares 
Luce su blondo cabello. 
Nube de oro quo cu el cuello 
Vola al BOI de loa lunares. 
Su atrayento simpatía 
Cual su bondad, la enaltece, 
Brilla donde ella aparece 
El astro de la alegría. 
Y por eso y por hermosa 
Y por dulco y peregrina 
Y por discreta y por Jiña 
Merece ol nombro de diosa. 
La precedente semblanza se inaertó llena 
do erratas, on nuestro número del domin-
go, y la roprodnclmos hoy, salvando los 
disparates con que apareció. 
TBATKO DE AX.IUSÜ.—El programa de 
onta nocho on el mencionado COIIBOO ha sido 
combinado de la macera sigolonte: 
A las ocho.—J6V Señor Luis ol Tumbón. 
A las nuevo.—¿7 Monaguillo. 
A la» diez.-—KI Chaleco Blanco, estando á 
cargo de Amalia Rodríguez ol papel do oa 
bo de cornetas. 
LA ULTIMA MODA—Tenemos á la vista 
el número segando do octubre de la amena 
publicación que da lítalo á esta gacetilla. 
Su parte literaria es intereBante y escogida. 
La artística ea notable por la novedad de 
modelos dsconfoccionos, figurines, mues-
tras de dibujos para bordados, patronea y 
trabajos de crochet. 
La agencia do la mencionada publicación 
so halla establecida on la callo del Rayo nú-
moro 30, casa de los Sres. Moliuas y Jull. 
TBATRO DK PATJJET.—Para la función 
do hoy, martes, ha elegido la compañía que 
dirige el Sr. Burón el d r a m a que en fracós 
so titula Le Maitre de Forges y on español 
Felipe Darblay. Mañana, mlórcolefi, darA la 
propia compañía la faacióu do doepedlda á 
beneficio de su director. 
PUBLIOAOIONES VAKIAS. —NOS han v l s i -
tndo una vez más E l Eco de Oalicia, Lau-
rae Bat, E l Eco Montañés, E l Magisterio, 
La Higiem, E l Heraldo de Asturias, ol Bo • 
letin Oficial dü los Voluntarios, E l Observa 
dor. E l Eco de las Damas, la Revista de 
Agricultura y los Anales de la Academia 
de Ciencias. 
TEATRO DE IRIJOA—El domingo acudió 
un público muy numeroso á dicho coliseo, 
para prejonclar la segunda representación 
del gran drama Isabel la Católica por la 
compañía quo ostenta el nombro do L u i s a 
Martines Casado. Esta dUtinguida primera 
actriz caracterizó A la prosigón!ata con no 
table acierto, arrancando al auditorio fre 
cuentos y nutridos aplausos. 
El programa de la función do hoy, mar 
too, so compone do la zarzuela E l Gatito de 
Madrid y do la comedia Oros, Copas, Espa-
das j Bastos. Mañana, miércoiea, se pondrá 
on escena la obra do Cano y Masas, dono 
mioada Gloria. 
COOIDA DE UN TORERO.—Dice La Co 
rrespondencia de España de última fecha 
lo BÍ guíente 
Acerca de la cogida do Cara-Ancha en 
Sevilla telegrafían á un colega: 
«En la corrida do hoy se han lidiado re 
BOS de Anastasio Martín, que han dado mu 
oho jaego, despachando 13 caballos. 
Cara-Ancha trasteó muy bion á su prime-
ro, que buscaba al matador, y le d l ó una 
buena estocada; el toro lo enganchó, BUS 
pendióndolo por debajo do la faja, y lo tiró 
al BUOIO; acudió la cuadrilla y se llovó á la 
res, quo á poco cayó. 
Cara se levantó dol suelo y fuó á la en 
formeiia, donde se vló que tenía una cor 
nada grande on ol vientre." 
Según otro colega, ol estado dol diestro es 
gravísimo. 
PENSAMIENTOS.—Las opiniones son co 
mo luo clavos: cuantos más golpes reciben 
más profundas quedan.—-álfjawdro Dumas 
(hijo.) 
—Amamos en razón dol más ó monos 
cielo que hay en nuestras almas.—JBa/̂ ac. 
—Mientras haya nna en el mundo, slem 
pro habrá algo nuevo quo decir acerca do 
las mujeres.-ylf5e«ío Houssaye. 
—Lo que hay de mejor dentro do noso 
trns no sale nunca afuera.—£amartoi€ 
INSIGNIAS PAPALES.-Para los que no 
oonozoan las Insignias quo representan la 
autoridad pontificia, tomamos lo siguiente 
do un periódico italiano: 
"Sillagestatoria.—EñVLmtsWlSkde oroma 
oizo, la cual esta colocada sobre una plata-
forma, A la quo dan acceso dos esoalonea 
Toda tila está gnarneoidn de terciopelo 
fiea que ol Pontifico estA sobro todo el 
mundo. 
La Jérula.—Orm de forma griega, oolo-
c ida uu un mango ó asta de plata dorada. 
En manos del Papa hace las veces de bácu-
lo episcopal. 
.E¿/m>«¿>reZiwo.—Quitasol plano, con caí-
das cortadas, de color do púrpura, galonea-
do de o r o . Ea símbolo del Primado. 
2VO«OJ.—Tiene cuatro: u n o do oro, uno 
de plata, uno de bronca y uno do nikal, cu 
biertos con tapíeos do diferentes colores. El 
último, que es el usual, significa la Sebera • 
nía del Papa-Rey. 
La c r M ^ a j í ^ ' - E s t a insignia, oro ma 
ciro, ¿Ignlfloa la carga do1. PontiUcado y la 
jurisdicción sobro loa arzobispos y obispon. 
E l escudo de poltra—^Sus cordones atAn 
levar.tadoí, iauicando la elevación social 
sobre todí;o \m oluses. 
Lhs capelos.—Dos magníficos, cubiertos 
de teroiopelo r o j o y galoneados do o r o , con 
doble cordón. 
anillo del pescador—Este anillo sirvo 
de eelli» al Papa: es du oro y brillantes." 
ENLACK.—A 1>ÍO ocho y media de la no 
che dol sábado último no unieron con el in 
disoluble lazo del matrimonio la muy bslia 
Bofuiiita D1? Genoveva Al va) ezTo.-roe y ola-
preciabio Jovon Sr. D. Jocó G. Raboll. La 
ceremonia se celebró, por causa do la lluvia, 
en la casa que ocupa la familia de la novia 
en el Arsenal. Fueron padrinos la Sra. Da 
Asunción García de Alvarez Tortea y ol Sr. 
D. Prudencio Rabellj y toatlgos los Sres. D. 
Joaquín M. Gal lyD. Victoriano Salguero. 
Presenciaron la bodr. muchas peranat co 
nocidas en la buena íociedad, las que doo 
puós fueron espléndidamente obeeqaiadns 
coa sorbetes, dulces, poaohes y licores ex 
qaisitos. 
Deseamos A Ico nuevos cónyuges una feU 
cidad interminable. 
FIESTAS EN GUANAJAY. - E n honor de 
su santo patrono fítin Hli&riónse celobrarAn 
ea Gcausjay lucidas fiettíss los días 20 j 21 
del actual. Vt-aso ol programa do isa inlr, 
masl 
Día 20.—A las 6^ de la tardo, gran Salve 
del maestro Eslava que será magistralmsn-
to ejocntada por los aplaudidos cautores 
Sro í Bóvor y González, acimpañadoa do Ir» 
orquoota. Concluida la Salve se situará en 
la plaza do Armas la charanga del batallón 
Voluntarios de eoca villa, aiaenizaudo con 
suu acoveiea el pasco qao tendrá lusac hasta 
las diez, dlsparAndose en tanto profusión de 
cohetes de lucorla, bomban roalos y serpen-
tonen aéreos por el co.iO'jido pirotécnico Sr . 
Oroz, elev^TMiose variedad de globos por el 
ontusiáfita WbngóíttoHstft D. Rariíftu Mouet. 
El p i r o t é i i K o o Sr Cru?, quomarA ¿'sa nochu 
lo msjor do au repenorlo en fuegos artifi 
claioü. i 
Dia 21.—A las 5 de la mañana, repique 
da campaima. Gran Diana Militar. A la 
mioma hora veiailúa cañonazos aéreos dis 
parados por ol Sr. Cruz indicarA el toque de 
la Diana por lacharangadoi batallón y los 
clarines del regimiento de Iberia quo reco-
rrerá U i ) prlelpalos calles de la población. 
A 8 de la mañana, Misa aoiemue del 
maestro Mercadani^e A toda orquesta, ou la 
que cantará el Sr . González el Avemaria df 
Goonod- OouparA la s a g r a d a Cátedra d 
Rváo. y o locueme P. Muntadas. ABistirán 
ComJeioaé» c iv i les y militares. 
A la» 5 i de la tarde grao proce*lón del 
Santo Pi-.uonopor las calles de cos umbro. 
Abrirá la marcha una escolta de Flan-
queadores de Csballer'a de Iberia acompa-
ñando A uoeetr.. Patrono CcmiBiones del A 
yuntaraionto y Voluntarios de ambos cuer-
pos y c e r r a n d o la m a r o b a una compañía dol 
batallón Voluntarios con escuadra, música 
y b a n d e r a , y un escuadrón de Caballería 
oon su escuadra y b a n d a de clarines. 
A las 8, retreta en la plaza do Armas por 
la charanga del batallón, durante la cual se 
quomanín vistosos faegos artificiales eleván-
dose varios globos como la noche anterior. 
A las O, gran bailo de invitación por el 
Casino y el Ilustre Ayuntamiento en los es-
paciosos salones del Casino Español. 
El vino de peptona Defresne contieno la 
peptona Defresne, primera admitida e n los 
hospitales de Paría y para la armada fran-
cesa. 
El Vino Deféesne contieno todos les ele-
mentos da los músculos y de la sangro; de-
vuelve el apetito perdido, abrevia ias con-
valeseenolas, restablece la fuerza do los a-
némicos y de loa diabéticos, alimenta ciu 
cansar á las personas debilitadas ó minadas 
por la fiebre ó la disenteria. 
Nota.—Esta oncuéntrase en todas las 
buen&a farmacias. 
E L S E J O L I T Z CHT C H A N T E A U D , 
CÍ el purgativo v i ás eficat contra la Const ipa-
c i ó n , Jaqueca , Malea do e s t ó m a g o , 
Gi-ota, E í a u m a t i g m o o , etc. renutaeión en-
tre k»o móilloos «.'8 universal. Para evitar la» falsiftca-
oionoii, oaíjaae un envoltorio amarillo y la marca 
CEL C I Í A N T E A U D ío10 preparador de los 
medioamni itos dosiiu<trico8 del I ) r . l iurggTaeTO. 
áarYicio Jitati)orot6£pco de marina 
de tas Antilias. 
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CINGiTFESOS Muralla 
y 
U n. 1392 1 O 
INGLES, FRANGÍS, ALEMAN, 
E N 9 0 D I A S . 
EUSTAQUIO C. ORBON. 
HKUNA/.A N. 1 (alto») E S Q U I N A A O ' R E I L L Y . 
Horas da clase, de 6 á 9 de la no-
che. 
Mensualidades adelantadas. 
Clase general, $ 1 7 oro. 
Idem particular, $ 3 4 id. 
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CASL\0 ESPASOL DE LA UABANA, 
Rl domingo 25 del corriente, á las dece 
del día, so celebrará la Junta general ordi-
naria del primer trimestre del presente año 
sooial, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del Beglamento y camplléndoso 
las prescripciones del 42. 
La que de orden del Exorno. Sr. Presl-
OIA 4 0 OKOCTUIMl l? . 
E l Circular está en Santa Gatallua. 
San Míximo, diácono, aast» Irona, virpen y már-
t l re j , y San Juan C inoio, p re íb í te io y confesor. 
Sftn Máximo, diávono y mártir , t n FnrccTic, ol cual 
por el de. «o que tenía de padecer, se descubrió á los 
peraeguidores, y después de una conetnute y ploriosi 
confesión fuó stcrmentí ido, y, por último, habiéndole 
prcripitado desde una grande aitnra, entregó su alma 
al señor. 
T I E S T A S E l . M I E K C O I . E * . 
Ki/tun bOLCMKES.—iiu Iti í.'atedrsl la (i« Tercia, 5 
1M 8. y cu las ¿erais Igleai&s las de costumbre. 
COSTB i>a ~i.\nxx.—Din 20 de octubre.—Oorres-
pon ;o yi.i^sr 4 Ntn». Sra de Guadalupe 
J H 3 
IGLESIA DS URSULINAS. 
SoU :>iti H cultos que las l i l i . M M . de esto Monas-
terio dedicariri .. m ínclita PatroSB) virgen y mártir 
s u i u L':Bula el miéTco!es 21 del < orriei;te mes, 
A las ocho de la m^f iauad i r i principio la nolomiin 
flesta á toda orquesta, oficiaudo de preste el M . I I . Pi 
Reetor del Real Colegio de Belén T pronunciará «1 
panenlrico do la preclaiísima sant.*, el R. P. Royo, de 
la CosipaCia de Jesús. 
La M . 11. AI Snperiora. R. Comonidad y su cape-
l lua itivicm á esta festividad á t o i o i los fieles espe-
cl límente á las que se hayan educado en este Coléelo 
y ú los sefiores padres y tamiHas de las educandas que 
actua'>moQte residen eu este santo iiistituto. 
Tddoa los fieles que coulleson y ctmu'.guen y visi-
ten la Santa Imagen, que te v-utra on dicho tomplo, 
orando «.cgtin i : , intencióa ds S. 8., pueden ganar i n -
dulgencia Pleuavia.—Habsna, octubre 17 ¿o 1891,— 
Manuel de Saeta Cruz, Pbro. 
13259 la-17 3d-18 
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ZARZAP 
d e I Í A R R A Z A B A I Í , 
y exigir t i sello do garantía 6 marca 
de fábrica. 
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E L M O D E L O . 
SáN RáFAELN. l . 
LLEGO LA HORA. 
Por los últimos yapores de Europa 
se han recibido en esta cas» las noys-
daftes de la ostacíón de iuvieruo. 
Psra SENÜÍ1A8, SEÑORITAS y 
NIÑAS, nr espléndido surtido de 
sombreros y capi tán muy elefantes 
por sus formns y colores de novedad. 
¿Quién tiene en la Habana sombre-
ros de castor ULTIMA MODA para 
señoras? Fnicamente E L MODELO. 
Para NIÑOS inmenso surtido en 
sombreros y gorritas desde el más 
barato precio ul de más fantasía. 
Para CABALLEROS, la Ultima 
moda de felpa y castor Ingleses, de 
acreditados fabricantes; franceses 
desde el ciak basta el más elegante 
sombrero de fieltro; cajas de yiaje de 
cartén y cuero; todo lo que pueda ée-
near en artículos de nuestro giro la 
persona de más gusto. 
TODO BARATO, lo que se quiere 
es vender. 
S A N K A F A E L N . 1, 
frente á la joyer ía L A A C A C I A . 
CaTDal, S u á r e z v C o m p . 
ÍSB.D. ALFREDO PEREZ CARRILLO Presente. 
< s 
I 
90 Muy eefior mió: Tengo enmo p'acer en dirlc W 
•Ó testimonio de la ccraciúu rápida obtenido enn el Is 
^ p-.eparado de su propiedad V í l l O d e P 8 . - ^ 
« p a y i n a d e G a n d u l « n i » d o l e n c i a d e i g i 
estó"lago que venía hace tiempo padeciendo. jíi 
ñ Con el empleo de ese medicamento que mo or- jO 
deuó ol Dr. V . Ignacio Plasencia me be resta- ¡3 
blocido completamente. 
rü Si puede á V. ser útil el hacer públioo mi tí 
W curación oon dicho V I N O , hágalo seguro de qae K 
;3 tendrá el gusto de dar los datos ceessaríos su ¡3 
j j mur affmo. s. s q. b. 8. m —Firmado, L S A N - £ 
M T O S V I L L A , (Director d« la Diteusión.), Ha-[5 
baña, octubre 15 de 1891. [U 
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Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEIMA. 
Muy Sr. nuestro: Con feoha de ayer y por escritura 
pública, se ha separado D. Manía DOBZX de la Socle-
Jad que giraba eu esta plsza bajo la razón social de 
L E K S , JDOSAL Y COMPAÑIA, quedando hecho 
carjío de los créditos activos y pasivos de la extingui-
da Sociedad D. Cándido Leas y ü . Luis Pérez. 
8a catm San Jcsé 127. 
13S98 la-19 2d-20 
ORTEO 
V E N D I D O P O K 
RAMON VIVAS, Muralla 13. 
01473 ' 5a-l9 6d-20 
H E R P E S . g 
Se curan en cualquier sitio que se presenten N] 
¡usando L A L O C I O N Antiherpética del Dr. ru 
| Montes, desaparece en los primeros momentos r2 
|la picazón, quedando despuói la piel completa-
1 mente corada, L a L O C I O N Montes quítalos 
)CI barros, espinillas, manchas y empeines de la ca-
D ra, dando al rostro tersara y buen color al poco 
g| tiempo de usarla. L a L O C I O N está perfumada 
K 7 eo superior al a^ua de quiua para quitar la 
K caspa, evitando así la caída del caoello. 
S Pídase en todas las boticas, j droguerías de 
S Sarrá, Lobé, Johnson, Amparo, 
ui 13107 5-16 
E l niüo Federico Marino Dnarte y Moró, do cin co 
afios de edad y vecino de Lealtad número i , viene 
sufriendo desde hace tres aQos, á consecuencia de ana 
enteritis crónica oon enflaquecimiento y debilidad 
ceneral notables. Hace dos afios, poco mis ó menos, 
le sobrevino nnz paraplegía completa, por lo que el 
Profesor que lo asistía determinó ordenarle, entre 
otros tratamientos, el ioduro de potasio quinado, sos-
pechando ana afección tuberculosa de la médula es-
pinal ó una dentición difícil con raquitismo aveuzado, 
etc. Mas tarde se ensayaron otros medicamentos, 
que tampoco dieron resaltados positivos. 
Lle^ó á oidos de cusstro estimado compañero el 
Dr. Qandul el estado de gravedad en que se encon-
traba dicho ni&oy creyendo llenar una indicación 
precisa para las diarreas crónicas que óste padecía, 
le ordenó sa VINO DB PAI'AYIN.V CON OLICKBINA, 
oon lo qae consiguió desde la segunda botella que el 
enfermito arrrjara ana gran cantidad de vermes in-
testinales, obteniéndose poco después ana marcada 
mejoría hasta el extremo de qao hoy está eoncloyen-
do la torcera; el nilío camina coa bastante segundad 
y las diarrea* oasi han desaparecido de un todo. 
Nonos queda la menor dada de qae en este caso se 
trataba de una parapley ía t intomátiea de vermes 
iu íes tmaks y como la PAPAYINA es un vermífugo 
poderoso, de aquí la expulsión do dichos parásitos, y 
la mejoiii notaVio del enfermito. 
Debemos oonsitrnar que diebo F i n ó l o ha cedido 
graciosamente el Dr. Oandul al mencionado niño, 
por lo que lo damos las gracias en nombre do su ma-
dre, que vé hoy á sa hijo ea completa eonvalesoencia 
del terrible mal que ponía éa pelero sa vida. 
Habana y mayo 21 de 1887.—Firmado. — D r . J e t é 
EÁltamos—Dr. José P a n U l e ó n Mdchado. 
C . 1445 4 18 
S A M A F i E L N.12. 
GRAN ALMACEN DE JOYERIA ¥ ARTICULOS DE A R T E . 
Z i J L A C A C I A es una exposición permanente de las últimas novedades en JOYERIá, RISLOJSRÍÁ, BRONCES y 
PLATEADOS, los que se reciten directamente de las principales fábricas de EUROPA v AMÉRICA. 
El ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
prec ios . En todas l a s v e n t e a l contado que excedan de $10, se h a r á el 10 por 100 de descuento. 
14̂ 3 l - O 
NOTABLE CURACION. 
Habana, y setiembre 15 de 1891 
Sr. Dr . Gilvez GRillem. 
May KA mió y arpiño: 
Ha<;e a 'eúa tiempo cnusullé al Dr . Doiz, quien me 
indicó ;>;'d<:cla ü.) uoa herma, recomendándome t u -
viera mu. hu cuidado, puex mi estado era delicado. 
Pono ';>>pnós v i al Dr. Jacobson, quien me hizo 
iguales obíísrvccione» ind'O.'i.udome lo viera á usted 
para curarme. 
l lny , que gneias á su asistenoia estoy radicalmen-
te o era lo , le escribo para domoitrarle mi agradeoi-
mleoto, autariztndole í asar de esta en la forma que 
mejjr le conveuga. Soy de usted eftmo. 8. 8. 
Ptósptro OarmencHa. 
C 1424 20-8 Oo 
M A E Á V I L L O S A 
de ahogo, catarro crónico y palpitaciones del corazón 
con £1 Renovador de A. Góairs que se prepara y ex-
pende en la hotíati E l Santo ^toycí, Agnncate n. 7, 
uoc.de vive ol inventor seíior A. Gómez. Treinta mil 
curaciones radicales en tres aCos. 
LEAN LOS ENFERMOS. 
Sr. Director de DIARIO DU I A MARINA. 
May seCor mió: mi m&a Caridad estuvo padeciendo 
de Mi^go, catarro periínaz y palpitaciones al corazón, 
desde 2 aíios de edad batta los 8 y cuando agotados 
los reenr.-cs de la ciencia se ugravó el mal y se apro-
ximaba au triste desenlace, le oí JSl lUnovador de 
A. Gñmez; con las primeras cucbarad&s se alivió no-
tabletui-attt y con sólo diez pomos adqairió apetito, 
fuerz», â Midad y completa s.lud, ba transcurrido nn 
> y s i siquiera le ouedó la propensióa á las fiuxio-
ceaj Como act^ de humanidad lo recomiendo á ias 
madres de familia, pues creo firmemente que E l S c -
novador de A. Gómez es el gran seguro de vida. Mi 
domicilio calle de las Lagunas número 82. 
Eegla Vidal Urdaneta. 
-iVotó.—Aunque se anuncian varios Renovadores; 
sóiit hay una legítimo, que es el que se nrepara don-
de vive ol mvoDror Sr. A. Gómez. Aguacate n, 7, bo-
tica E l Santo Angel. 
Depósitos: Droguerl* del Sr. Sorrá, Tcuiente Rey 
y Cmposte s; en L a Central, de los Sres. Lobé z 
,To ralbas; en I» de JoLnsou, Obinpo 58, y en B l '¡ñi-
para, del Sr. Casteils, Agolar y Empedrailo. 
]32«7 alt'.' 4-18 
n ye m u m f l 
| VmO RECONSTíTüYENTB ¡ 
| P E l t E Z - C A R R I L L 5 > | 
kg al lacto-fosfato de cal, cou quina y glloeriua, fe- ¡y 
'rjj i ruginoso. Indispecsuble para lus Reüoras em- rU 
lahuad^i para legrar un niho robusto y fuerte, ni 
ffl Krap'.fose «n A N E M I A S , T U B E R C U L O S I S , ffl 
••i R A Q U I T I S M O , pérdidas semmale«, .Ve. SLC, gj 
la convalecencia de todas las oníermeda-
ra des 
« A L F R E D O P E R E Z - G A R B I L L O , Salad 3« 
TeWouo 1,848 
v i De venta eu todas las boticas, 
ffl C 1385 alt 1 0 
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i DE PEPTONA 
i'KKPARADO POB EL 
DR. JOHNSON. 
Contlouo 25 por 100 do BU peso de 
carne do vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado diroctamonte pa-
ra eata objeto, de un aabor exquisito 
y do una pureza intacLablcfl, conetl-
tuyo un excelente vino do postro. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para j 
reponer sus pérdidas. 
Indispcneable á todos los quo nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una voz 
siquiera para poder apreciar BUS eape-
cialefl condiciones. 
A l por mayor: 
jDrogaerííi éel Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
on todas 1?.̂  botica?. 
(! K 1-0 
E s ana simpleza decir qae la antiplriua dalia al co-
razón y debilita el organismo. Haciendo un baen uso 
de tan preoieso medicamento so combaten los dolores 
sin pe)juicjo de ninguna clase. 
Hace cuatro aQos que ol Dr. González empezó á 
anunciar la 
S O L X T C I O N D E A N T I P I K I N A 
preparada por él y cuando apenas oran conocidas en 
Csbalas virtudeo de tan precioso medicamento. £1 
constante ¿nuncio ba popularizado el remedio á tal 
extremo, que la generalidad sabe que con la antlpiri-
n* se ccran las noaralgias, prmcipalmente las de ca-
beza. 
A pesar de cuantos preperados se han annnciftdo 
M U C H O D E i P U E S , la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
sigue mereciendo la preferencia del publico por va-
ñiv n»zoiiefl, P O R Q U E los medicamentos eu forma 
¡íq^iía ó sea en S O L U C I O N , so absorben más pronto 
y curan con más rapidez que eu forma de polvo ó pil-
dora; P O R Q U E el gusto agradable de la 
S O L U C I O N - D E A N T I P I B I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; 
P O R Q U E contiene una anttpiriua perfectamente 
pura y con una cantidad proporcionada para lograr nn 
alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enierme-
dades, el D O L O R es el más molesto, porque agota 
las fuerzas y destruye las naturalezas más vigorosas. 
E n las jaquecas, tan frecuentes en Cuba, en las 
neuralgias de la cara, en los dolores de muelas y 
dientes, en los de costado y de ijar, en la ciática, en 
los reumatismos, la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
da los resultados más sorprendentes. 
A cada frasco de la 
S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
del Dr. G o n z á l e z 
acompaña au vasito para medir las cucharadas. Se 
prepara y vende on la 
BOTICA DE "SAN J 
A G U I A E lOG.-Habana 
y en todas ias droguerías y boticas acreditadas. 
C 13«9 157-1? O 
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PREPARADAS POR EL 
Dr. M. Jolmson. 
(5 c ts t ípM ¿e ClorkidraU de Oreiiu es cada grajea) 
Las GRAJEAS DE OSEXINA del Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar el apetito hacien-
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca-
sión de comprobar loa maravillosos 
efectos de esta sustancia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exigo para ser 
satisfecha nna cantidad do alimento 
mucho mayor que la uaual. 
Ningún síntoma desagradable 6 no-
civo acompaña esta propiedad de las 
GRAJEAS DE OUEXINA; por el con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, presentándose de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, so nutren, 
recupr raudo pronto la salud y bionea-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
DROGUERIA DEL DR, I, JOilSSflü 
Obispo 63.—Habana. 
1-0 C1305 
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54 , 5 6 y 6 9 , calle de Compostela, y de O b r a p í a , n ú m e r o 6 1 . 
GRANDES ALMACENES DE J O Y E R I A , MUEBLES, PIANOS, LAMPARAS Y OBJETOS 
D E FANTASIA-
MITEBLESS DiC M I M B K B S -
G r a n surtido de m e c o i i c m í s , «ofaes , s i l las , si l lones y mesas 
para descanso. 
E l e g a n t í s i m o s Juegos completos fuara gabinetes. 
Preciosas mesas para juegos do ajedrez, damas, tresil lo y o t r o » . 
Apartado, 4 5 7 . Te lég ra fo , Borbol la . 
C ó m o d a s CHA1SE8-LONGUES 
c m u 
•rolófóno. 
SJfl a v d - U (). ' 
F 
€ASA E S P E C I A ! . 
iLLEGAEON LAS NOVEDADES DE INVIERTO 
G R A N D E S DESCXJBKTTOS A L C O N T A D O 
A L O N S O . 5 3 C O 
<; ; m 
5 3 
•iM 14 Oo. I0a*l 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
GRAN ADQUISIOION. 
REINA 27, ESQUINA A ANGELES. 
TELiDSFOlTO H X J M E K O 1,249. H A B A R T A . 
Engüsh spoken. Ou parle franjáis. Ooutscli gesprodien. 
ESTE GRAN ESTABLECIMIENTO acatia de adquirir todas las existencias de la anti-
gua casa de comercio de esta plaza de los Sres. BARBON HERMANOS, consistentes en mag-
níficas telas de lana para vestidos, Mantas, Chales, Bufandas do seda para caballeros. Me-
dias de todas clases. Abrigos, Vestidos en caja, Colchonetas, Frazadas, Jerseys, Pañuelos, 
Corbatas, Gasas, Puntas, en ñn, todo lo que constituye un espléndido surtido de artículos 
para invierno; todo lo cual, dadas las condiciones ventajosas en que han sido adquiridas, 
se realizarán á mitad del precio que cobran nuestros colegas por artículos análogos. 
Además, esta GRAN CASA ha recibido un completísimo surtido de telas y novedades 
para invierno, que se realizarán á precios BARATISIMOS-
El que suscribe tiene el gusto de participar al público, que por el vapor francés que 
zarpará de este puerto el 17 del corriente, partirá para Europa, donde se propone visitar 
los mercados de PARIS, LTON, ST. GALLEN, MANCHESTER, BELFAST y BARCELONA, 
con el único objeto de adquirir para su GRAN ESTABLECIMIENTO cuantas novedades se 
produzcan en esos GRANDES CENTROS fabriles. 
KAMOET P H E N D E S . C U'O 2d-17 3a-17 
W © s 1 1 m i i a 
LA M AS AGRADABLE, 
LA MAS KARATA Y LAMAS SALUDABLE. 
Se vetule por 
L A N O E ¥ L E O N H A R D T , 
S A N IGNACIO 38, 
A P A R T A D O 68 . — 1 1 A H A N A . — T E L E F O N O 3 4 9 . 
C 156-'.32A 
Número 1, tiara niños de 8 á 5 aflo» $ 4 oro. 
Número 2, para niños de 6 á 7 unos $ Ti nru. 
Número 4, para nlfios de 7 A 12 nfios $ G oro. 
TSICICLBTAS M A MAS. 
De .1á 5 anos.. $ 8-60 | Do B A 9 unos.. $10-60 
Tamaño grande jura aoCorilat $ J5-90 
D r . T a b o a d e l a . 
MURALLA 5U 
C 1440 5-1» 
P A P E L I L L 0 Í Í T 1 M E 8 I G 0 S DEL DR. J. G A R D l l 
Los resultados de esta medicación en el tratamiento de las D I A R R E A S , ra provengan de camldos de 
temperatara, alimentación InsuSciente, desarreglo» del método do vida, son Un evidonten, que mlilaret de en-
fermos han recuperado la salud en brove tiempo. L a disentería, loa pujos y los cólicos intestinales se ven 
subyugados rápidamente, normalizando las funciones del estómago, desapareoiondo ol doofallecimionto quo 
acompaüa á estas enfermedades. Regularizan las fanciono» digestivas en los vómitos da las embarazadas y 
deseomposiones de vientre de los ancianos y niños. Boh ua poderoso auxiliar de la digestión, facilitando los 
joeos necesarios al estómago en las dispepsias, gastralgias, itiapetencias, haciendo desaparecer el pade-
cimiento. 
De venta on todas les buenas firmadas y droguerías de la Isla. F i b r l M y venta al por mayor y menor 
Botica L A K8TR1CLLA, del Dr. J . Qurdauo, InduntriaSl, liaban». 
TINTURA l f D Í i r Í Í J ¡ { 7 j . G A R D A 1 . 
Mejorada y perfeocioaada es la preparación más según y nflour quo se conoco para tefilr la B A R B A , 
B I Q ü l ' E S y C A B E L L O S instantáneamente, sin degenerar ea rojo ni «Jtorar la qrganiiaolón del cabello. Cada estuche dura seU mases y vale $2.50 billetes ea la boMaa L A E K T K K L L A , del Dr. J . 
tria 81, esquina á Colón. 13(^1 alt 
Gardano, Indus-
18-19 8t 
F H O F E S Z O N - E S . 
DR. MONTES. 
Especialist.i en enfermedades do la piel y sifilftlcas. 
Consultas de 1 á 4. O'R&illy SO A, altos. 
131G9 26-16 Oo 
DR. TEODORO ALFONSO 
EN US ENÍERMEDiDES DE LA BOCA. 
Corrales 43, de 10 Á 5. 
IJOS mlomatitis, las Dirpepsias, Irritaciones i n -
tfx i••((/<•« fiebres gáttrioas, inttrmittnlts. Neural-
gias, histéricos, «f?; los mrfs de Ins reces no son 
cansos, sino depeiiñientes de alUraciones de los ór -
ganos ds la mnst icacón (dientes y mualna.) 
COLFUIUM y tratamiento de 10 de la mañana á 5 de 
lat»rd# ' S l U 8-15 
> r . . G á f v e / O n i H e m , 
nér> 
Pórdi-lut a n u . i 
«•i* ít á U). ' . t i v 
«72 
r^i-rilirí»-! Ve-
O lililí y IW 
30 1 O 
O . C ü R P I N - r - I E B .-• D l-.PJ 
M -1)1 • O - C I R U J A N O . 
Con nl'ju) d» 12 A "í —QraMs á los pobres de 8 & 1 
' oncor'lla ni)mero 1̂ 5, 
79 2 Kt 
Ha tn.Rladitdo su domidlfo á Galinno n. 124, altos, 
esquina a Dragones, en donde se ofrece ;i sus amibos 
y c1ient«bi. 
Eepncialidad. Enfermedades TeDÓroo-eifllítloas j 
aíeccionuu de la piel. 
T E L E F O N O N? 1,815. 
C n. liOO l - O 
Dr. Forrer y Miyaya. 
M E D I C O . C I R U J A N O . 
Iluce dioj! aficf quo viene dedicándose á las eníor-
medadits del pecho, dol estómago, slflUtloas, acma, y 
de la pial, oomo son la sarna, la tina, herpes, lepra, 
pedfuulus, ntc, eto , con gran éxito en poco tiempo, 
aun en enfermoa desesperanzados de su curación por 
no h'iber encontrado alivio do sos males á pesar de ve-
nir midlcinándoso con constanoiahaftfa largo tiempo. 
Consulta grátis todos los dUs de 11 á 1 de la tarde 
y dn 7 á 8 do la noche *n su gabinete, Muralla 66, al 
lado de 1n betloa de S A N T A A N A . 
13H.6 26-15 Oo 
P E D R O P l f Í A N . 
Cirujano dentista. Especialidad en las eztroeclo-
tariiDidas v sin dolor. Precios módicos. Consultas 
Aguila de 8 á 6. Gr&tis para los pobres de 8 á 5. 
U31, nntre Han Rafael y Han Josó. 
126>i2 36-4 O 
Hace toda clase de opera-
ciones en la boca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras pos-
tizas de todos los materiales 
y sistemas. 
Llama la atención sobre sus 
PRECIOS LIMITADOS v favora-
bles á todas las clases. 
De ocho de la mañana á> 
cuatro de la tarde. AMARGURA 74, 
(¡OiPflSTBLA Y ACHACATE. 
7-20 
Dr. Angel Rodríguez. 
So dedica á los partos, enfermedades de mujeres y 
ninoi: entendiendo en las aom&s. Consultas de 12 á 2, 
pobres gr&tls. Amargura 21, Habana. 
13389 5-20 
ANUNCIOS 1)E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
COMSEJOAIAS MADRES. 
El JARABE CALMANTE de la 
SEÑORA WIMSLOW.. 
Dobe uaarHo ftlompro jmra la dontlolon en 
!OB UISOM. Abliinda la.i uucias, alivia loa dolo* 
S Ĥ, ciilrnaal : i lf ío,ouraol oólíoo vent<?wy«W i meior remedí u pura las diarreM. 
Dr. i w é María de Janregaizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación Mitieal del hidrocele por nn prooedimion-
to itoedl* olu r ihraoción del líquido.—Especialidad 
ia fl«hr<i* p«)(|divM. Obri»ÍK4|i C1398 l - O 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D . 
*/ m 'SM 
bicnipre nifinticne |H1|HI-
luridad. Cuidado con 
IMITACIONES 
D U R A D E R O 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
P I L D O R A S T Ó N I C A S de H I E R R O r C O C A 
( C O C A - I R O N ) d o ^K.XjXj i l2 ¡T<r . 
E l remedio mas efica/nue se conoce para enrúmecer la sangre, re. 
cobrar y Tigoriiar la talud ae lis personas dcbiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la Debilidad ITerviosa, Debilidad 
Sexual y la Im¡H>tcncia. 
A la M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores de 
Cabezaf Clorosis y J^eucorrea. 
Eslan recomendadas por los Mídicos y se venden en todas Us BotiCAf 
en pomos de 60 pildoras. Tomadlas y o* convencereis, 
ntXPAKADAS POK Kh 
PEEPARAD0 POR L . A 1 1 M A Z A B A L HNOS., FARMACEUTICOS. 
, dente ce publica para oonoclmiento de to-
púrpura y galonea de oro. £1 Papa He-1 doa los señores socios, 
vado en ella por doce hombree, Uamadoe I Habana, 17 da octubre do 1891.—El So-
palafraneroa dol ralaolo ApoíWlloo. SJgnl-1 cretario, Pedro Miraltís. G 0-20 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION 6 RESFRIADO que no ceda Inmediatamente á la acción que ejerce sobre loa bronquioe y demás vías respiratorias el sin rival P E C T O I U t r * i > E 
J S J V » l C ¿ i I £ U I T , l 1* JPOJLJrCf.íIJ„.íf, quo preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SrfJIT J U i . l J t J V . Desde que se conoce esto acreditado Pectoral laa enferraodadoo del pecho, par^a-
ta y de los pulmones no tienen razando ser. Vóudeso en todas las bolicas bien eurtldas á VJV JPJESO l f C I J V C V E J V T J Í . i i : J V T * i \ ~ O S í i s L I A l T E S «1 frasco. 
ADVERTENCIA.—Exigir al comprar que todo frasco lleve el SELLO DE GARANTIA 6 MARCA de FABRICA del margen en cada etiqueta. 
PEP0SIT0 en la botica y droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y YUJegafl ¡LQ2 y 104, Habana, C 14CÜ alt 118 Ot 
G U T I E R R E Z 
C I S r r J A K r O . D E N T I Q T A 
Llamo la atención <le este ilustrado público, como 
acabo de traer de los Estados-Unidos el primer anes-
tésico conocido basta el dia que no tenga propiedades 
tóxicas como la cocaína y otros m&e, pudiéndose em-
plear hasta on loa que padecen del corazón y afeccio-
nes nemosas, lo cual está contra indicado con la co-
caína, localizando exclusivamente la pieza que se 
debe extraer, p i d i é n d o s e emplear hasta sois inyec-
ciones en una sola vez. Oriüoaciones y dentaduras 
postizas por los sistemas más modernos. Operaciones 
de 7 á 5. Galiano 88. 12228 00 • " 04 20-24 St 
A G O S T A n ú m e r o 19, Horas de consulta, de once 
& una. Especialidad: Matr id , vías urinarias, laringe y 
sifilítica». C n. 1399 1 0 
DR. i F M E R O A 
E S P E C I A L I S T A 
£ n enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 á 3 , San Migad 116. 
Teléfono 1,404. Gratis para loa pobres O a. 1396 1-0 
Dr. Francisco Giralt. 
Especialista en afecciones de los OIDOS. 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 93. 
12121 26-29 St. 
Bafael Chagnaeeda y Navarro, 
Doctor en Cirajta Dental, 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la U n i -
versidad de la Habana. Consultas do 8 á 4. Prado 79 A 
C n 1373 26-t O 
Joaquín BL Demestre. 
A B O G A D O . 
V i l l e f f a s n r t r a u 7 6 , 641 317-17E 
J u a n A . Murga, 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 1397 l - O 
Rio & d o . 
C 1383 8-10 O 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
DE H . A . VlíWA. 
Nueva Invención. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
casa; sus buenos resultados los recomiendan. 
Imposible la competencia con los especiales bra-
gueros, Histema B A t i O Se hacen los sistemas Sher-
man, Vilalta y Petit, con c intarón elástico. 
Las señoras y niñas serán servidas por la inteligen-
te señora de Vega. 
ENSEÑANZAS, 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -dres) da clases á domicilio de idiomas que enue-
Ba á hablar eu seis meses; mússica instrucción y di -
bajo; precios módicos. Dirigirse & Obispo 13ñ. 
13263 4-18 
Enseñanza objetiva. 
Un profesor titulado con alguno» años de práctica 
en el magisterio, se ofrece á los señores directores de 
colegios y padres Je familia para la oaseñauza elemen-
tal y superior, a:-1 como también para las asignaturas 
que abarca la profesión comercial. No tiene iuconve-
nients eu ir fuera de )a capital. Dirigirse á Venus 103, 
Guanabacoa. 13282 4-18 
Por un. cesntéa a l m s a 
tra&formo la pésima letra en una cursiva y comercial, 
pudiendo elegirse la redondilla ó gótica, sí así lo desea 
el educando. Dirigirse á Venus 103, Guanabacoa. 
13281 4-18 
E n s e ñ a n z a interesante. 
Las señoras y señoritas que lo soliciten recibirán 
«lases de instrucción, dibvjo, pintura, bordados de-
corativos, lloros, encajes, frutas, pájaros, mariposas, 
corte parisién, especialidad en obras de arte y de lujo 
propias para regalos, por la profesora de la Normal 
de Barcelona y directora que ha sido del colegio " I -
aabel la Católica" y del "Centro de E n s e ñ a n z a " de 
«sta ciudad Sra. D;.1 Vicenta Saris. 
Secundada por ilustrados profesores, hay clases es-
peciales para las que aspiran al profesorado hasta 
obtener ol titulo de Maestra. 
Recibe órdenes Luz 24 y en su casa Paula 33. 
13293 4-18 
Lecc iones á domicilio 
de lectura, escritura, gramática castellana, ar i tmét i -
ca, cálculos mercantiles y teneduría de libros; de dia 
y de noche. Precios módicos. Razón Mercaderes 39, 
L a Capitana. 13233 4-17 
UN A J O V E N P R O F E S O R A , L L E G A D A D E Nueva Orleans, enseña el inglés, ol francés, pia-
no y selfeo: informarán, a lmacén da pianos. Amistad 
90, y en el Carmelo, e í l l e 11 n. 89, entre 18 y 20. 
132C7 8-1fi 
UN A P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S i í A -l í* adquirir unos discípulos más, también euse-
fiaría á una familia residente en esta ciudad en cam-
bio de cas» y comida. Amistad 90, esquina á S a n José 
a lmacén do pianos. 13146 8-15 
* C A D E M 1 A M l i R C A N T I L D E F. HIKKBBA 
j r * fundada en 1863 con autorización dol Gobierno. 
Amargura 72, clases de dia y de noche, en la acade-
mia y á domicilio, idioma inglés por un método p rác -
tico y sencillo que familiariza con el idioma Tenedu-
ría áe libros, cálenlos, letra inglesa comercial, etc. 
12934 15-90t 
PA B L O M I A R T E N I , PROFESOR D E P I A N O , solfeo, catto, dibujo, c reyón y pintura de todas 
desea. Da lecciones á domicilio y en su casa. Hace 
retratos al oleo y al creyón, garantizando el parecido 
y esmerado trabajo. Lealtad 88. 12831 15-8 
L I B H O S B ^ H ^ T O S 
e i - o ' R E i L L Y ' - e i 
Libros de texto para la Universidad é institutos y 
las siguientes obras de otras clases: E l Médico Prac-
t ico-Doméí t ico modorno, año de 1889, 1 tomo grue-
so con profusión de grabados de movimifiuto, $7. A -
rangnren, método de piano, 1 tomo $3 Historia de la 
prosti tución de todos los pueblos del mundo, por D u -
fonr, 2 t . $5-30 cts. Los Mfsterios de Par í s , por E . 
Sué, 4 t . $3. D . Quiote , 2 t. $2. L a emancipación del 
hombre, por Sampere y Salmerón, 4 t. con olcogra-
fías, $20. Lafuente, Historia de España , 4 t. en folio 
y láminas , $20. Arrate , Vrrut ia y Va ldés . Historia 
de los tres primeros historiadores de la Isla de Cuba, 
3 t . $6. Los precios son en oro. Se compran libros do 
todas clases. Librer ía " L a Universidad ", de J . T u r 
blano; O-Reil ly 61, Habana. 13331 4-20 
A P I S Y D E S C A L Z O 
de Trinidad á Cuba (recuerdos do campaña) por R. 
M . Roa, ayudante secretario de Agramonte, l tomo 
40 cts. plata; e t tá de venta en Salud 23, librería. 
13276 10-18 
C A N C I O N E S C U B A N A S . 
Colección completa de todas las quo se han cantado 
en Cuba desde la amorosa Bayameaa ha«ta las más 
modernas, 1 tomo elegante impresión y cubierta, dos 
tintas, precio $1 billetes. De venta Salud 23, l ibrería 
i 13279 4 18 
Libros baratos 
en )a calle de la Salud 33, librería. 
L a vida de los animales por Brehn 6 torno.; grandes 
con más do 3,000 láms. , costó en publicación 215$ y 
se da en $21-20 oro. E l mundo ilustrado, contiene 
historia, viajes, ciencias, literstura, etc. 4 tomos con 
muchas láminas , costó 137$ y se da en $10-60 oro 
Obras completas del filósofo Balmes, 6 ts. buena pasta 
6$ oro. Lecciones de Clínica Terapéutica, por Dujar-
d in Beaumetz 3 ts. Formularlo de terapéutica y far-
macología , por Dujard ín é Ivon, 1 tomo. Las nuevas 
msdicacionos primera y segunda parte por Dujardín. 
Discursos parlamentarios ñor Castelar, 3 tomos $2.12.} 
Códigos españoles ó estudios fundamentales sobre el 
derecho c iv i l español , por Gutiérrez, 7 tomoa $6-30. 
Derecho c iv i l y penal por Laserna, 3 tomos $1-50. 
D o n Quijote de la Mancha, bonita edición año de 
1890, con pasta fina, dorados, 1 tomo con láminas 
Se reparte á todo el que lo pida un catálogo de libros 
buenos á precios baratísimos. Salud 23, librería. 
13277 4-18 
L o s bandidos de l a I s l a de Cuba 
por Zequeira y Mora, y un prefacio de Enrique J o c é 
Varona; 1 tomo con láminas, retratos y autógrafos de 
Manuel García; $3 billetes. De venta Salud 23, libre-
r ía . 13278 4-18 
Tipos y costumbres 
de la Isla de Cuba, colección do artículos de los me-
jores autores do este género, (Los cubanos pintados 
por di mismos) ilustrados con buenas láminas de foto-
tipia y cromo, comprende los titulados: E l oficial de 
causas, £ 1 tabaquero. La mulata de rumbo. E l hom-
bre cazuelero. E l médico do campo, Los guajiros, E l 
guateque, E l gallero, E l ñáñigo. E l vividor. E l aman-
te y otros muchos; 1 tomo en folio empastado, costé 
en publ icaciÓH$24y se dá en $6 billetes. De venta 
calle de la Salud 23 librería Nacional y Extranjera. 
13275 4-18 
E l Cr i s t i an i smo 
ante la Filosofía, la Moral y la Historia por A. L l a -
no. Obra interesantísima que acaba de publicarse en 
Nueva York: se vende á $2-75 cts. btoo. eu L a Poesía 
y en casa de Ricoy. 13216 15-17 O 
DI C C I O N A R I O C A S T E L L A N O E N C I C L O pédico, basado en el de Campano y en el último 
de la Real Academia Española; corregido y aumon 
jado par Manuel González de la Rosa, edición de 
1891 en uu volumen de 1082 páginas con muchas lá-
minas, $1 billetes. 
Obispo 86, librería. 
Se comerán libros de todas clases. 
13065 10-14 
ASTES f OFICIOS, 
RE C E T A E F I C A Z , R E C O M E N D A C I O N M E -recida, he aquí lo que interesa al públ ico: el que 
quiera comer sabroso y el enfermo que se quiera po-
ner bueno coma del tren de cantinas de O'Reilly 42, 
as el mejor por aseo, puntualidad y las comidas bien 
condimentadas, sobre todo comer bien con poco d i -
nero. Probad y os convencereis.—Un marchante. 
13349 4-20 
L e t r a s y n ú m e r o s de n í q u e l . 
DEPÓSITO P R I N C I P A L , 
O'Rei l ly 21, entre Habana y Aguiar. 
E n la misma so hacen letreros por encargo. 
13220 4-17 
GBAS FABRICA DE BRAGUEROS. 
M U R A L L A 73. HABANA. 
LOS APARATOS DE ESTA ANTIGUA FABRICA 
POKSU SOLIDEZ T PERFECTO MECANISMO 
PROPORCIONAN COMODIDAD V COMPLE 
TA RETENCION DB LAS HERNIAS ¿¡Sí: 
,«,7 MODICOS 
i . MARTINEZ. FABRICANTE. 
C1414 alt 10-5 O MA R M O L E R I A , A G U A C A T E 104; SE O F R E -ce al públ ico para toda clase de trabajos en pie-
dra de mármol . Se haco cargo de lápidas con letras 
emplomadas 6 de relieve. Especialidad en urnas para 
depositar restos, cruces, bóvedas , etc. Precios m ód i -
50* 13131 8-15 
O B I S P O 31V> 
12(105 1B-3-0 
SOLICITUDES. 
UN A S E Ñ O R A C A S A D A E N M A D R I D D E -sea colocarse de manejadora de nifios eu una casa 
buena: es muy enriñosa con los niños y sabe cumplir 
con sn obligación: calle de Acosta, accesoria letra E . , 
entre San Ignacio y Cuba, informarán. 
13301 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y una manejadora para un 
niño de un afio; que sean de color v tengan referen-
cias. Ncp tuno l lR 133Í6 4-20 
AG E N C I A D K C O L O C A C I O N E S , A G Ü A C A -oate 51. Los Hres. dueños de casa que necesiten 
do criados y dependientes del comercio se servirán 
pedirlos y serán inme liatamente servidos, bay buen 
surtido para el servicio doraóstico de cociueras, coci-
neros, criados, criadas, porteros, crianderas y costu-
reras, se solicitan y serán oolocadas en el dia. M . A l 
varez. 1 3 3 » 4-20 
S E S O L I C I T A 
un medio operario de sastre, en la sas t rer ía L A 
A M E R I C A , Gallano número 131. 
13345 4-20 
UN A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E E N U N A casa decente de criandera, parida do un mes, con 
buena lecho y abundante: á todas horas, Salud 151. 
13327 4-20 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , 1UEN sea blanca ó de color, pura entretener á una nina 
y ayudar á los quehaceres de la casa, se le vestirá, 
calzará y dará un módico sueldo, impondrán Aguiar 
número 128, esquina á Muralla, a lmacén de paños . 
13312 4-20 
D E S E A COLOCARSE 
un general cocin?ro y repottero para estableci-
miento ó casa particular, tiene quien responda do su 
conducta. San Ignacio 08. 13328 4-20 
kESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I 
rncra en casa de una corta familia, bien cea pa-
ra aquí ó para el campo, ó acompañar á una señora, 
bien sea aquí, el campo 6 el extranjero: tiene quien la 
reconociraiende: Maloja 36, informan. 
13319 4-20 
CASA DE SALUD " GARCli" 
SE SOLICITAN SIRVIENTES. 
13330 4 20 
ÜN A P f . R S O N A D E M O K A L 1 D A D , B A C H I -11er, de 55 años, solicita colocación de p a s t ó t e de 
colegio ó para instruir dos 6 más nliíoa on casa par t i -
cular No tleue incoavoniooteen i r al campo; calle de 
Ravillagigedo n. 17, informan. 13332 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado para el servicio de la mano, 
que tenga buena referencia, en Lealtad n. 44. 
13340 4-20 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A R E C I E N L L E -gada. desea manutención y casa con una familia 
en la Habana, en cambio de algunas lecciones; ense-
ña solfeo, piano, órgano, citara, instrucción en general 
y en poco tiempo ingléo. italiano y francés. Dejar las 
señas en la librería de Wilson, Onispo 43, por una se-
mana. 13316 4 29 
SE SOLICITA 
Un buen criado de mano, que tonga quien responda 
do su conducta: informarán Amistad 55. 
18337 4-20 
UN A J O V E N P E N I N S U L A K R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de criandera: <iene abun-
dante y buena leche y persona quo la garantice. San 
Pedro n. 4, informarán. 13302 4-20 
UN A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , buena costurera á mano y á máquina , sabe cor-
tar, desea colocarse sea para coser ó para acompañar 
una señora sola; tiene quien responda por en conduc-
ta. Informarán San Lázaro 98. 13311 4-20 
1 \ E S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
I 'coser de sola á seis en toda clase do costura, en 
máquina v á mano: tiene las mejores referencias; i m -
pondrán Bernsza 16, mueblería. 13310 4 20 
DK ,SKAN C O L O G A R S E DOS C R I A N D E R A S , sanas y robustas, con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera; tienen personas que res-
pondan de su buena conducta: S i n Láza ro 22, Infor-
man. 13359 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criad» de mauo que entienda de costura. Reina 
número 74. 13356 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular, de mediana edad para criada de mano ó 
acompañar una señora. Calle de la Cuna núm. 3 re' 
lojería, darán^razónJ 13344 4-20 
E S É A Í T C O L O C A R S l T U N J O V E N Y U Ñ A 
joven peninsulares de criados de mano en casa 
pntticular, así en la ciudad como para el campo; ella 
sabe coser á mano y á máquina y es buena manejado-
ra; él sube servir bien á la mesa, y para el aseo de la 
casa. Tienen personas que respondan por su conduc 
ta. Informarán: Aguacate núm. 126, frutería. 
13313 4-20 
EN T E AJENTE R E Y 31 SK S O L I C I T A U N A criada blanca ó de color para ayudar & la limpieza 
de la casa, que sena coser y traiga buenas referen-
cias, 13323 d-3-20 a-3-20 
Se solicita 
una cocinera que sea aseada, tanto para su persona 
como para 1» cocina. Figuras 39. 
13321 4-20 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A blanca, reden llegada de la Península en una casa 
decente: tiene quien responda de su conducta. Mer -
caderes 45 darán razón á todas horas. 
13299 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres do la casa. Se le da 
sueldo y ropa limpia. Sol número 76. 
13305 4-20 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano. Oficios 
número 15 darán razón: tiene quien responda por su 
conducta y es muy cariñosa. 13303 4-20 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera para una corta 
familia, no duerme en el acomodo: informarán plaza 
de Colón, baratillo de San Rafael, Trocadero y M o n -
serrate. 13350 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de formalidad, de color, para corta fa-
milia, sino tiene quien responda no se presente. O'' 
Reilly 52, esquina á Habana, altos de la peletería. 
13351 4-20 
Dos cr iadas 
Se necesitan una cocinera y una criada de mano 
formales, en Virtudes 122. 13353 4-20 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas blancas, una cocinera y la otra criada de 
manos, para un matrimonio en el campo. De su ajuste 
y demás, dirigirce á Lagunas 78, de las 8 de la m a ñ a -
na á las 10 y de las 5 de la tarde en adelante. 
13315 5-20 
V I L L E G A S 89 , 
mueblería E l Cristo, se necesita una cocinera de pro-
fesión: se prefiere peninsular. 13308 4-20 
ÜN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A acompañar á una Sra. ó Srita, ó para cuidar ni-
ños; bien sea en la capital ó en otra parte: Dragones 
25 Informarán. 13313 6-20 
DK S K A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada de mano peninsular, joven, activa é in te l i 
genre: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la recomienden; Habana 87 informarán. 
13312 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A JO ven con buena y abundante leche para criar á lo 
che entera: da rán razón en los altos de la bodega de 
D . Agustín Covo, calle del Sol esquina á Inquisidor 
n. 9. 13807 4 10 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ninsular, recién llegada, de criada de mano ó co-
cinar á la española para una corta familia, tiene per-
sonas aue la recomienden: informarán hotel Navarra, 
San Ignacio 74. 13273 4-18 
S E S O L I C I T A 
un joven peninsular para criado de mano: informarán 
en Chaeón n . 17. 13280 4-18 
Carpintero de muebles . 
Se necesita uno para trabajar constante, que no 
traiga muchas pretensiones, que tenga lo menos 3 a-
fios de práct ica y que tenga algunas herramientas: 
también un muchacho para enseñarle en Luz n. 66. 
13290 4-18 
Para «prender á encuadernador 
se solicita un joven de 14 á 16 años que sepa leer y 
escribir. Impondrán: Obispo 46, l ibrería. 
13266 4-18 
Dssea colocarse 
una lavandera de ropa de señora. I m p o n d r á n San 
Miguel número 67 entre Manrique y San Nicolás. 
13268 4 18 
MA N U E L V A L I Ñ A N E C E S I T A C R I A D A S , manf jadarai, cocineras, criados y todos los que 
deseen colocarse en buenas casas; tiene todo* los de-
pendientes y sirvientes que le pidan los señores due-
ños, hace memoriales, etc., etc. Aguiar 75, p í d a n l o 
que deseen. 13*95 4-18 
Se solicita 
un muchacho peninsular de 14 á 18 años de edad pa-
ra criado: impondrán Trocadero 37 esquina 6 Crespo, 
botica. C-1468 • 4-18 
Se solicita 
una manejadora y uua criada de mano peninsulares; 
también se solicita un muchacho de 13 á 16 años para 
que ayude á la limpieza do la casa: Perseverancia 16. 
13383 4-18 
Se solicita 
nae cocinera de mediana edad, para una corta fami-
lia: Teniente Rey u. 14, altos informarán. 
1328? 4-18 
S E S O L I C I T A 
una señora para acompañar á una señori ta y ayudar 
on los quehaceres de la casa, en cambio de casa, co-
mido y lavado y un sueldo módico: Muralla 79, alma-
cén Los Americanos. C—1469 4-18 
C O C H K H O 
Se solicita en Acosta 19. Ha de ser blanco y con 
buenas referencias. 13261 4-18 
SE SOLICITA 
un muchacho para aprender de sombrero. Amistad 
49. 13264 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular sin hijos, él de portero, criado de ma-
no ó mandadero, y ella do criada de mano ó maneja-
dora y no tiene inconveniente salir de la ciudad: da-
rán razón Carlos I I I n. 207. 13284 4-18 
LOS MEJORES, más I T - n í a f t r f ) < j p v p , , baratos, más sencillos | l i l ü U ü r ü d C A L U " 
más duraderos y de mejor ^ e j f l r l o S ¿16 tOClaS resultado se vendnn en j i»*» wwv.wv« 
4 9 , Aguiar 4 9 . J procec l enc ias . 
C 1861 13-30 Sf. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -lar de criada de mano ó de maurjadora. loforma-
rán calle do la Industria número 128. 
13230 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A recien llegada de la Península , de criada de mano ó ma-
nejadora de niños: sabe cumplir con su obligación 
Calzada de la Reina número 165 informarán. 
13243 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado >!e mano de 16 á 18 año^, que traiga buenas 
referencias en Villegas 98. 13251 4-17 
DESEA C O L O C A R S E D N A B U E N A C R I A N -dera de color á leche entera la que tiene buena y 
abundante. Santa Clara 39 informarán. 
13253 4-17 
DI N E R O B A R A T O — D O Y 30.000 PESOS ORO al 8 por ciento; 25,000al 9 y 10 por ciento cu par-
tidas ó en compra de las mismas casas: dirigirse á 
José Menéndez todos los dias aunque no esté puesto 
el anuncio: razón Gallano entre San J o s é y S»n Ra-
fael, camisería de Ferro. 18323 8-17 
CR I A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E A L E -che entera la que tiene buena y abundante, de 40 
dias de parida y recien llegada de la Península : tiene 
personas que la recomienden. Baños del Pasnie bar-
bería n. 2. 13247 4 17 
H a b a n a 146 , e&tresuelos 
Se solicita una criada de mano, de color para ser-
vir á un matrimonio: ha de traer buenas rsferencies y 
dormir en la colocación. 13231 4-17 
SE D A N A L 8 POR C I E N T O A N U A L SOBRE hipoteca 2000$ oro, cuya casa tendrá que tener 
limpio sus títulos y on buen punto y se compra otra 
del mismo precio sin imposición y sin corredor. Deja-
rán aviso en esta imprenta por escrito á J . Gómez. 
13235 4-17 
DESEA « ' O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A leche entura; tiene recomendación de respetables 
señores donde ha criado; informarán Marina 12 B , 
San Lázaro. 13213 4 17 
D n i n s a l a r aseado y de toda confianza en establsel-
miento ó casa particular, prefiriendo lo primero: tiene 
personas que abonen por sn comportamiento. Neptu-
no n. 9, bodega dan razón. 13221 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Belascoaín 12, ferretería, para poca 
familia. 13219 4-17 
XJgai 
A M U C H A C H A G A L L E G A R E C I E N l l e -
gada de España , desea colocarse de criada de 
mano en casa decente: tiene quien responda por su 
conducta. Inquisidor 52 Informarán. 
13251 4-17 
E S E A N COLÜCAJKSE DOS C R I A N D E R A S 
peninsulares, recién llegadas, sanas y robustas y 
coi, buena y abundante leche para criar á leche en-
tera. Cerro, calle de San Carlos n. 15 informxrán. 
13250 4-17 
DE-tEA C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero peninsular, bien sea en establecimiento 6 
casa particular, tanto en la Habana como en el campo: 
O'Reilly n 66, bodega, informarán á todas horas 
13216 4-17 
N B ü ü N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
ninsular que hizo su aprendizaje en P a r í i y ha 
desempeñado algunas do las casas y hoteles más res-
petables de Madrid, solicita colocación para casa res-
petable para dentro ó fuera de esta capital; informan 
Inquisidor 52. entre Acosta y J e s ú s María . 
13240 4-17 
Practicante de F a r m a c i a . 
Se solicita uno, que sepa bien sn obligación y teriga 
quien responda de sn conducta, para una Casa do Sa-
lud, Informarán Obispo número 75, de doce á tres. 
13228 al-16 d3-17 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , B I E N sea de criada de mano ó manejadora: tiene quien 
responda por su conducta Calle de Oquendo n ú m e -
ro 32, esquina á Jesús Peregrino, da rán razón. 
1S211 4 16 
S B S O L I C I T A 
un buen criado de mano; sueldo, $45: y una criada de 
mano, sueldo $34. Han de traer muy buenas reco-
mendaciones, Virtudes número 10. 
13202 4-16 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A CASA de corta familia; que dé buenas referencias y coei-
Neptuno número 95 
4-16 
ne á la española 7 á la criolla, 
informarán: regular sueldo. 
13192 
AVISO. 
Se solicita una señora para ayudar á los quehaceres 
de la casa; que sea persona de formalidad. Aguila n ú -
mero 151, altos. 13174 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Reina número 7 darán razón. 
13188 4-16 
U n dependiente 
de Farmacia para trabajar en el campo, se solicita en 
la botica do San José , Aguiar n . IOS, de 11 á 4 de la 
tarde. 13181 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. Belascoaín núm. 12. 
buenas referencias. 13187 
Que tenga 
4-16 
S E S O L I C I T A 
un joven de quince á veinte años de edad, como a-
prendiz de cocina. Informarán Damas n. 52. 
13175 4-16 
S B S O L I C I T A 
en Escobar 57, peletería, esquina á Virtudes, un m u -
chacho para el servicio doméstico, que sepa su obli 
gación y tenga referencias. 13201 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A M Ü C I I A C H A re-cién llegada de la Península , de criada de mano 
ó manejadora, y un muchacho peninsular do criado 
de mano: ambos tienen personas que los garanticen: 
bien para aquí ó para el campo; Amistad 144, esquina 
á Reina, en la vidriera ó en la portería. 
13194 4-16 
S E S O L I C I T A 
en Reina número 118, una buena cocinera, se prefiero 
sea blanca y que duerma on la casa. 
13212 4-16 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E mediana edad de niñera ó criada de mano, con 
buenas referencias: informarán Rayo esquina á Reina 
accesoria B . 1S208 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano y también una la-
vandera. Gallano 44. 13190 4-16 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora tanto de hombre como de señora y 
también una buena criada de mano y un criado de 
mano, que sepan cumplir con »u obligación; calle de 
Consulado n. 97, entre Animas y Virtudes. 
13179 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Aguiar número 61. 
13177 4-16 
Cocinero 
E n la estancia detrás de la Integridad Nacional se 
necesita uno honrado y cuidadoso para cocinar á c in -
co trabajadores. 13203 4-16 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A edad para cocinar para corta familia y ayudar á la 
limpieza de la casa; ha de saber cocinar bien, ser muy 
aseada y honrada y con buenas referencias, sin cuyo 
requisito no se presente. Mercedles . 
13197 4-16 
UN J O V E N D E 25 AINOS P E N I N S U L A R D E -sea colocarse, prefiere una porter ía y en la cual 
le permitan hacer cigarrilloe; tiene persona que ga-
rantice t u conducta; informan Inquisidor 12. 
18196 4-16 
6 E S O L I C I T A 
en Trocadero n. 7, una criada de mano para todos los 
quehaceres de la casa; que traiga recomendación de 
su buen comportamiento. 
13163 4r-16 
S E S O L I C I T A 
una persona de buenos referencias para vendedor. 
Concordia 39. 13165 4-16 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E camarero en hotel, fonda, portero en casa de co-
mercio ó en casa particular, teniendo personas que 
respondan; es de mediana edid: informarán Obrapía 
n . 22. 13166 4-16 
Habana número 131 
Se solicita un criado de mano que sepa bien su 
obligación y traiga referencias de las cosas donde 
haya servido de no ser así que no se presente, se pre-
tiere que sea de color. 13170 4-16 
N A M O R E N A J O V E N R E C I E N P A R I D A 
de 17 años de edad y de magnifica salud, con 
buenas recomendaciones deeea colocarse á leche en-
tera. Picota número 74 informarán. 
13168 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A el servicio de criada de mano de una corto familia 
ó do una señora solo, tonto paro aquí como paro el 
campo. Mercaderes 13 informarán. 
13189 4-16 
O C I N E R A . SE D E S E A U Ñ A PARA U N A 
corta familia ayudando á los quehaceres de cosa: 
que traiga referencias y con la condición indispensa-
ble de dormir en el acomodo, en la misma se necesito 
uno joven pora entretener á un niSo pequeño; buen 
sueldo. Cuba 36. 13172 4-16 
VINO DE PiPAYINA D£ GANDUL 
Durante la laotaneía produce este VINO resultados mará nllosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de ¿ t a r r e a . Con este VIKO DEPAPATINA no solo se detienen loa diarreas, facilitando la d i -
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en lo primera edad y los do los señoras embarazados, 
lo mismo que les dolores de vientre, sino que también hace arrojar loa lombrices, cansa muy fre-
cuente do muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventoja al aceíí« de bacalao por poseer la glieerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabory olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados aeombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB PAPATINA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de garant ía , paro evitarlas imitaciones. 
La Papaytna es superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos m i l veces su peso 
de fibrina húmeda v i o Pepsina animal solo40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) c&iece de ma l 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar nn licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preporado por el Dr . Rovira, es propiedod ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Corr i l lo , Químico-farmacéutico, Salud 86. Teléfono 1,348. 
Cip'Se vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garant ía . 
C n. 1386 1-0 
PA R A U N A " C A 8 A - Q U I N T A M U Y A M E N A Y saludable, situada en un extremo de la ciudad de 
Matanzas se desea el servicio de nn matrimonio no 
muy joven, de personas blancas de intachable con-
ducta, haciéndose cargo el hombre de la porter ía y su 
esposo de atenciones generales de la casa, ambos con 
buenos sueldos. E n lo misma se buscón una crioda de 
mono fino, un generol cocinero ó cocinera y nn buen 
cochero de parejo. Dirigirse á N . N . aportado 25, co-
rreos de Matanzas ó verbalmente Habana, Cubo 63. 
13145 6-16 
S E S O L I C I T A 
un general cocinero y repostero, para el rancho de los 
oficiales del crucero Navarra . 
12977 15-11 
COMPRAS, 
S E C O M P R A 
una casa de seis ó s'ete m i l pesos oro, en buen ponto 
y s.n intervención de corredor. Saa Lázaro n. 178. 
13296 8-18 
Muebles, pianinos y espejos 
se compran aunque estéa manchados; pago bien por 
lotes ó por piezas; también se arreglan dichos objetos 
con perfreoión en Luz 66̂  13292 4-18 
UN A F A M I L I A E X T R A N J E R A desea comprar uu mobiliario completo de coso, séose junto ó por 
piezas, y un pianino, se prefiere que este sea de Ple-
yel ó Boisselot fils; se quieren buenos y de particula-
res; dejen aviso en Lamparilla 73. 13198 4-16 
S E C O M P R A N 
billetes desde cinco centavos hasta 10 pesos, en la 
Reguladora, Amistad 124, de 8 á 12 do lo mañana y 
y de 4 á 9 de la noche: pregunten por Santos García. 
13180 4-16 
S E C O M P R A N 
billetes de cincuenta y diez centavos, pagándolos bien. 
Droguería de Sarrá , Teniente Rey 41. 
13092 6-14 
A V I S O . 
En la calle de Neptuuo esquina á Amistad, se com-
pran muebles, alhajas de oro, plato y brillantes y oro 
y plato vieja, pagando altos precios. 
12965 16-10 Oc 
P E R D I D A D E U N R E L O J . 
Ayer, domingo 18, á las nueve de la noche, un ca-
ballero ocupó nn coche de plaza, desde ol café de 
Monsorrate, Obispo esquina á Bernaza; basto los.por-
toles de Luz; en el carruaje se le cayó un reloj de oro 
con leopoldina de seda negro. Si el cochfiro ó el viaje-
ro que ooparo después el vehículo lo han hollado y 
tienen la bondad de entr-garlo en el mencionado ca-
fé, Obispa y Bernaza, á más de agradecérmelo será 
gratifica'lo generosamente. 13300 la-19 S-!í0 
P E R D I D A . 
En la noche del vlornefl Datado, perdida ó dejada en 
el coche, en el tramo da Habana 55 al teatro de Pay-
ret, una pnlser.i de oro. E l cochero ú otra persona que 
la haya encontrado y la devuelva en Habana 55, será 
gratificado. 13317 4-20 
LOM A L T O S D K L A T 1 K N D A L A H A I i A ^ 
na Obispo y Aguaca l , se extravió un perro Pock 
con uu collar de cuerno du bastante uso: eotiéode por 
Qaln; falta desde el día 15 por la tarde; el que lo en-
tregue será gratificado. D>232 4-17 
EN : 
M e * ! . islesFfoiÉs. 
HOTEL SARATOGA, 
MONTE 4 5 , 
Kegcnta de í l , Da ROSARIO DE ALIART. 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, fresess y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo a ta ínas denal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de v w-
tas v ventilación, así como su esmerada aaiotencia y 
módicos precios. Además se alquila una caballeriza 
p ira tres caballos y una cochera con el cuino para 
el cochero. 13184 5-16 
MJIJÜILEEES. 
Muy barata so alquila la hermasa y fresca casa Ve -lasco n. I ', entre Habana y Compostelo: tiene 
sola cernedor, cinco cuartos bajos y dos salones altos, 
agua de Vento, gas. un traspatio de 14 por 6 varas; 
cocina, despensa, toda de azotea con su escalera nue-
vo, pintados tus puertas y ventanas, etc.: está la llave 
enfrente, y su dueño Cuba número 143. 
13304 4-20 
H a b a n a I O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle, propias para familia, con 
asistencia ó sin ella. 13338 4-20 
S E A L Q U I L A N 
hermosos hab'taciones, con comida y toda asistencia, 
á matrimonios sin hijos y para una sola persona. Pra-
do 78. 183441 4-20 
Se alquila la espaciosa y saludable cosa situada en la loma de la iglesia, calzada de Jesús del Monte 
número 3 "0; de su precio y condiciones imfjrmarán 
Lealtad n. 92 13306 4-20 
tpn la calle de Tejadillo número l i i se oiquila una lihabUoción propio para bufete ó para vivir un 
hombre solo; tiene ventanas á la callo. 
13318 4-20 
Se alqui la 
Una sala grande con don ventanos á la calle y za-
guán, un cuarto, comedor y cocina. Recíprocas refe-
rencias. De 7 á 12. Acosta 26. 
13323 4-20 
Cuartos 
Se alquilan Empedrado 15. 13354 4-20 
T r e s habitaciones altas. 
Dos^untos y una separada, grandes y frescas, con ó 
sin muebles, se alquilan en casa de familia decente, á 
caballeros de moralidad ó matrimonios sin niños. Pro-
oios módicos. Amargura 69. 13319 4—20 
Se alquila una casa propia para establecimiento ó fa-milia en la calzada de Jeoús del Monte n. 148. 
fíente al nuevo paradero de Villanueva, tiene portal 
de columnas, sala, de azotea, con dos grandes puer-
tas, comedor, tres habiiociones y (!emás comodidades: 
lo llove al frente y sn dueño Obrapía 57 oltos entre 
Compostelo y Aguacate 133E5 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Villegas n. 133, gana 51 pesos oro; A -
guila n, 357 vive el dueño. 13274 8—18 
O J O A L N E a O C I O . 
Por no querer el dueño entenderse oon él se alqui-
la un magnífico local para poner billar en uu punto 
de lo más céntrico de la Habana y se alquila por un 
precio módico. D a r á n razón Manriqua 80. 
13256 4 18 
SE A L Q U I L A 
en la CASA B L A N C A , Aguiar 92, entre Obispo y 
Obrapía, un entresuelo cou 165 metros cuadrados de 
superficie, más uno espaciosa habitación con gas, l a -
vamanos é inodoro, entrada independiente, muy fres-
co y claro; propio paro un comisionista ó depósito de 
mercancías. A l mes $34 oro. C 1436 alt 8-13 
C O C H E R A V C A B A L L E R I Z A . 
Es una casa con espacio para cuatro co-
ches y caballerizaa de Injo para seis caba-
llos, patio, agna abundante, cloaca, 5 cuar-
tos altos con vista á la calle, ventilados y 
secos, azotea; informes, casa de "Hierro," 
escritorio: precio sumamente barato. Obra 
pía esquina á Aguacate. 13280 4 18 
Industria 70. Se alquilan bonitos habitaciones altas y bajas; alto en la azotea frente á lo brisa, todas 
con muebles ó sin ellos, con toda asistencia y pueden 
comer en la casa si lo desean; entrada á todas horas 
13214 4-17 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro, para una corta familia, en la calle de Ba-
ratillo n . 1, un departamento con tres hermosas habi-
taciones, cocina y comedor. 
13242 8-17 
Se alqui lan 
dos habitaciones oltos y frescas en Compostela 95. 
13236 4-17 
Obispo n ú m e r o 16 
Se olquilan á caballeros dos hermosas habitaciones 
o'tas en precio módico. 13238 4-17 
Se alquilan dos hobitociones a^tas, juntas ó separa-das: hay una que es un gran salón con ventanas á 
todos los costados: no se admiten niños ni animales: 
se desea sean personas de moralidad: el punto es de 
lo más cómodo y céntrico que se puede desear. E m -
pedrado 42. 13255 4-17 
O ' R E I L L T N . 3 4 . 
Se alquilan habitaciones con ó sin muebles, muy 
frescas y espaciosas, á hombres solos; un entresuelo 
con dos balcones á la colle. piso de mosaico, propio 
para bufete ó escritorio. O R»!lly 34, entre Cuba y 
Aguiar, entrada á todas heras. 13245 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo número 25, con copacMad para regalar 
familia. Enfrente está la llave é Impondrán. 
13215 ol-16 d3-17 
^ L q u i l a n unos altos con cuatro habitaciones, tiene 
aguo, gas y sumidero, precio módico y un cuarto bajo 
en $15 btes, es casa de poca familia. Se cambian re-
ferencias. Empedrado número 43. 
13171 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia n. 131, acabada de pintar: la llave 
está en el tren de lavado calle de Belascoaín n. 6. y 
tra tarán de su ajuste en Son Ignacio n. 14, de 12 á 3 
de la tarde. 13>76 4-16 
Prado n. 78 . 
Casa respetable, ce alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones á personas de muy baenas referencias. 
13205 4-16 
L A J A C O B A 
Este nombre es el de la gran casa calle de Cádiz 
n. 82, que tiene 55 hermosas habitaciones, con gran 
jpatio eulosado y corredor en redondo, que valdría más 
de treinta onzas mensuales de alquiler si estuviera en 
otro barrio medio regular, da á dos calles, que lo otra 
es Es té vez, antigua de la Horqueta y mucho mejor 
calle que la de Cádiz, el dia que nuestro ilustre A y u n -
tamiento se acuerde de echar poco más que en media 
cuadra unas cuantas carretadas de piedra y quedará 
como la calle de Pedroso desde lo calzada do lo I n -
fanta á lo cosa del Sr. Estanillo, es igual distancia 
pero Ya podría su dueño extenderse en varios 
consideraciones, porque acabándose de componer 
ahora el piso de la calle de Estévez hasta lo calza 'a 
de la Infanta y estando dicha calle de Estévez toda-
vía casi buena, hasta la de Cruz del Padre, bien p^co 
por cierto falta para salir al placer y se qnitaría ese 
foco de iumundicias que parece imposible crea nadio 
que exista, cuando no se ha remediado y eso que vive 
muy inmediato un Sr, Regidor Bao casa sirve para 
un cuartel y para una cosa do salud (faera el pantano) 
pora un tren de doRpalillado como no hay ctra. pues 
se pueden depositar en los bojes más de seis mi l ter-
cios de tabaco, y aunque boy un tieno agua por obro 
y gracia de un arquitecto municipal, debe tenerla 
pronto puesto que se pago y que la ha^ en las dos 
grandes casas que están en Infonta esquina á Es tévez 
siendo su altura mayor que la de L A J A C O B A - Pra-
c do 121, frente á Irijoa toponea. 13003 10-13 
Se arr ienda 
una finca de 5 á 7 caballerías con aguada, palmares, 
vivienda, etc., etc., á cuatro leguas do la Habana: 
informarán Compostela número 191. 
13173 4-16 
Se alquila lo casa calle de Neptuno n. 103, de mo-derna construcción, por su capacidad y elegancia 
á propósito para familia de buena posición: la llave é 
informes en el 109. 13164 4-16 
Se alquila en $32 oro lo cosa de alto y bajo Habano número 3 de azotea, y también Luz número 80 en 
$23-37i centavos oro; ambas de azotea y comodida-
des, los llaves inmediatas. Informarán San Rafael 71 
entre Campanario y Salud. 
13162 4-16 
S a n Ignacio n ú m e r o 5 O 
Se alquilan cuartos altos y bajos y se venden algu-
nos muebles. 13117 8-15 
H O T E L C E N T R A L . 
En el alto de esta casa, Virtudes 2, se alquilan sin 
muebles, habitaciones á personas solas y departamen-
tos de familia, por una y media, dos y tres onzas. Por 
su tonto, luz de gas y servicio de criado. 
12984 16-11 
17, T R O C A D E R O 17. 
Se alquilan hermosas y frescos habitaciones altas y 
bajas, t i l fgwtemcnt i amuebladas, á homt res solos, 
con entraba á to las horas, pues se da llovía. Precio», 
deade $12 75 hosta $17 oro mensual 
12891 o l -8 25-9 0 
m m m m 
SE V E N D E N L ¿ S H E R M O S A S CASAS, CA lie del Aguila n ú m 173 y 175 frente á la plaza del 
Vapor, 
blica. 
Informarán Amietad núm. 142. 
13317 
Notar ía p ú -
8-20 
S E VENDE 
en precio muy proporcionado una caso en la eolio de 
la Gloria. Informarán en la de Habano 87, tabaque-
ría. 13336 3-20d—3-20a 
F O N D A 
Por motivos que se le mouifestarán ol comprodor, 
se vende uno antigua y acreditada fonda, de poco ca-
pital . Informarán Norte 261, á todas horas, 
13331 4-20 
A LAS MODISTAS 
Muy en proporción se vende el antiguo y acredita-
do establecimiento de modas titulado ' ' L a MotJa". I n -
foimaráo en el mi«mo, Obispo 88. 
13335 4-20 
B O T I C A . 
S.n von 'e una bien situada. Informarán Lobé y T o -
rralbas, de 10 á 4. 18355 4-20 
SE VEKTDE L A CASA G E R V A S I O N U M . 110 inmediato á San Miguel, fábrica moderna, con sa-
la, saleta y cuatro cuartos; sin intervención do corre-
dores. Impondrán Sol 97. almacén de viveros, de 11 
á 12 y de 3 á 4 i . 13262 8-18 
Tenta de solares en el Vedado. 
2 en lo calle 7 (calzada) e -quina á D . 
33 metros frente x 50 f jndo. 
2 t i d . i d . x 5 0 i d . 
3 en la calle E . (Baños) esquina á 6? 
24 metros frente x 50 fondo. 
13 2 ^ id, id . x 50 i d . 
13 2 3 id id . x 50 i d . 
Se admiten proposiciones en Virtudet 54, de 11 á 4 
de la tarde. 13372 8—18 
A V I S O 
Por arreglar un asunto muy urgente se vende en 
9000 $ oro una casa ú la moderna, de alto y bajo, en 
lo calle de Teniente Rey, á uno cuadro del Parque y 
teatros, compuesta de dos salas, dos comedores y ocho 
cuartos, toda de azotea, agua de Vento, cuarto de 
baño, todos los desagües á lo cloaca, libre de todo 
gravamen y sus contribuciones al dia; puede verse de 
doce á cuotro: darán razón en lx calle de lo Salud 
núms. 2 y 4entre Galiano y Rayo, tienda de ropo " E l 
Tiempo". 13265 4-18 
E N $ 4 0 0 O R O 
se vende en Reglo calle de Luz número 9 uno casa 
de manipostería en muy buen estado compuesta de 
sala, comedor y dos cuartos, sn patio y demás menes-
teres, en la Hatiana calle de San Ignacio n. 55 im 
pondrán. 13258 8 1 8 
" O D E R N A S , úl t imos^ 
M f a t i h j y 'dib̂ ó̂ biM- j A R A 1 T A S Y 
L A M P A R A S 
cas, de color, nikeladas, 
ceradas y esmaltados. 
4 9 A G U I A R 4 9 
C 1363 
a - í -
13-30 St 
SE V E N D E UN I N G E N I O D E 185 C A B A L L f i -lias, otro de 85 moliendo, un pntrero de 86, otro de 
8 cerco de lo Habana y doy 4 y 6,000$ oro sobre dos 
fincas de campo en hipoteca; dos casas barrio Monse-
rrate de azotea, tres cuartos de 2,700 y 2,600 con agua 
y librea de gravamen; hay otros del precio y toraaño 
que los pidón y calle y barrio: dirigirite á José Menén 
dez y G. Rozón Gallano n. 92, sastrería, de 11 á 2. 
13222 4-17 
Se vende 
la magníüca casa calle de Snorez n. 72, de olto y bajo 
en la misma de 9 á 11 de lo mañano y de 4 a 6 de la 
tarde informarán. 13214 8-17 
S a v e n d e n 
en la calzada de la Ic fu i to á uno cuadra del Poseo, 
dos casas de mampoMería con maguífiuas posesiones 
y de reciente constrnrción: iiupomifán en el n . 66 de 
la mismo. 13218 6-17 
Se vende 
una admirable vaqtnr í i qu3 se de en properción: i m -
pondrán Monaerrate 95. 13243 4-17 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS E N B U E N O S puntos: Someruelos 2,P00, 40 varas fondo, f \ fíente; 
idem nueva 3,500 grande; ídem 2 chicas 1,700; Eco-
nomía 2 4,CO0; Revillsgigedo 3 de 3 y 2 mi!; Perseve-
rancia 3,( 00; Estrella 2 buenas 7,ü0C; Corraleí una 
2,000, otra 1,600; Paula 2,50 Agencia i'e Negocios, 
Galiano 129. 132C6 4-16 
A V I S O 
Sa vende un terreno de 4J metros de frente por 7 i 
de largo en la zona de primera categoría: d i r á n ra -
zón en ei Cerro 791. 13200 6-16 
B u e n negocio 
Por tener que auaentarse su dueño PO vende una 
bodega muy bien situada y esquina, no tiene gastos, 
buena cantina, no paga alquiler; informarán Paula 
23, de 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
13193 4-16 
De mucho porvenir 
Contra lo voluntad de su dueño se vende un cofa-
tín en el mejor punto de esta capital. Informarán 
Monte n. 2, rastro. 13119 8-15 
SE V K N D E E N L A C A L L E D E L P R A D O , a-cera de la brisa, una casa de manipostería y azo-
tea, compuesto da zaguán, salo con dos ventanos, 5 
cuartos bajos, soleto, cuartob para baño y criados, sa-
lón olto con mirador, cocina, agua redimida y demás 
comodidades. Informes en Campanario n. 141, de 8 á 
10 y de 2 á 6. También se alquila. 
13088 8-14 
B u e n negocio por poco capital. 
Por ausentorse su dueño á lo Península ee vende la 
ontiguo y acreditada venta de pescodo, de San J e s é 
de las Lajas y Managua. Informarán Amistad n ú m e -
ro 112, Habana. 13132 10-15 
S E V E N D E 
la casa calle del Aguila n, 291, con salo, comedor y 
ocbo cuartos, hermoso patio y pluma de aguo; Aguila 
número 357, informarán 13118 8-15 
A V I S O . 
Sin intervención de tercera persona, se vendo uno 
bonita casa recién construida, de alto y bsjo, en pun-
ió céntrico de la población. E n el almacén de barros 
de Laudo y C?, t ra ta rán de su ajuste. 
13001 8-13 
SE V E N D E N DOS CASAS E N L A O a L Z A D A de San Lázaro , acera Sur, números 215 y 217: t i e -
nen 40 voros de fondo y 17 do frente. Impondrán de 
eu precio calle de la Hobano número 114, oltos 
12609 15-3 
E A M A L E S . 
S B V E N D E 
un cohollo criollo, moro prieto, siete y media cuortas, 
cinco años, maestro de t iro, sólo, en parejo y de guía, 
completomonte sano y manso: Tenerife esquina á Be-
lascoaín. establo; pregunten por Sierra. 
13314 5-20 
PE R R I T A C H I H U A H U A . — D I G N A D E V E R -se por lo fina y chica, solo pesa l i libras, cabe en 
un bolsillo: hay Pugs, y una cria especial de Brack-
on-Ton; un famoso Joro y un gallo foúán. Ocasión 
para gustos. Agui 'a69 A , altos. 
13252 4-17 
Se vende 
un caballo criollo de cerca de siete cuartas, maestro 
de tiro y sillo, color oscuro, puede verse en Obrapía 
n. 49. 13128 5-15 
DE GAB1AJBS. 
SB V E N D E N O SE P E R M U T A N P O R U N A eos1» ó solar en construcción, una duquesa, un m i -
lord, 7 caballos con sus arreos y demás utensilios: i n -
formarán Mercaderes n. 11, escritorio de los señores 
Almeyda, Posado y C% de 12 á 4 de la tarde. 
13357 4-20 
Ó E V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS C A -
k, 'rruajes un mllord moderno nuevo; un vis-a-vis l au -
dó, t amaño chico nuevo; un vis-a-vls de un fuel: e, 
flamante con su avance, t amaño muy cómodo; una 
flamante duquesa; un tílbnri fuelle; tres troncos de 
arreos, uno nuevo; dos escaparates de los mismos. 
Amargara 54, al lado de la cosa do baños. 
13241 4-17 
Se vende 
uu carretón de poco uso; de su precio ó informes en 
Obtapía 27, almacén de víveres de los Sres. Miró y 
Otero. 13161 4-16 
M u y bara to 
Se vende un faetón t í lbnri que encarrila, acabado 
de retocar en Industria 136, entre S i n Rafael y San 
J o i é . 13150 4-15 
Í T T Ñ L A CALL.É D E L A C O N C O R D I A N U M E -
j j i r o 97, se vende un couoé en muy buen estado, ptr 
no necesitarlo BU duefio. Informarán ea la misma. 
13037 8-18 
DE MUEBLES. 
UN P I A N I N O G A V E A U , G R A N F O R M A , 9 onzas oro; un jueg i de cuarto fresno y caoba 18 
id . ; joegos de sala á lo Luis X V, á 90,100 y 110 ídem; 
nuevos á $160; escaparates á 46, 50, 60 y 90; peina-
dores á 60, 65 y 70; jarreros con HU mármol á $18, 25 
y 30, todo en billetes; 200>camas lanza y carroza, aca-
badas de recibir á $12,13 y 14 oro; bastidores m e t á -
licos á $2.50,2.75 y 3: camas de hierro de medio uso 
con su bostidor á $20 B Variadísimo surtido de pren-
derla fina, brillantes y relojes de los mejores fabrican-
tes. Siguen los anillos, candados y dormilonas de oro 
á $3 B . 
NOTA.—Se hacen y componen toda clase de mue-
bles y prendas, se compran joyos, brillantes, muebles 
y pianos. L A C E N T R A L , Aguila 215 y 132, entre 
Monte y estrella. Teléfono 1,304 13320 4-20 
E L CRISTO." 
M U E B L E R I A 
D E F R A N C I S C O F E R N A N D E Z . 
Colle de Villegas n ú m . 89, entre Amargura y Te-
niente-Rey. 
En este estoblecimíento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, touto del país como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles u -
sados, todo á precios módicos. 
Se hace corgo de toda limpieza y baraizadura de 
muebles, 
Se alquilan muebles pora bailes, funciones y reu-
niones. Habana. 13309 10-20 
C T J I D A D I T O ! 
m n m \ m m . 
Nunca olvides que no somos todos iguales y que yo 
tengo que ser, por necesidad, superior & tí, en todo, 
menos cu comején, de cuyo insecto hoy en tí una a-
bnndontlsimo cosecha, mientras que en mí no hay ni 
el gérman de él. 
E n todo lo denuis, 
échate fresco y escupe, quo yo fumaré, vendiendo 
siempre en billetes del Banco Español de la isla de 
Cubo, ó en su equivolente. aparadores con sus m á r -
moles á 6, 8 y 10$; camas de hierro con sus bastidores 
de olombris, a 8 10 y 12$; tocadores á 4, 5 y 6$. jar re-
ros de persianas, con mármol y corona á 7, 8 y 9$; me-
sas de correderas con 4, 5 y 6 tablas, á 10, 12 y 14$; 
canastilleros con coronas y perillas, á 15, 16 y 17$; 
escaparates para cocina á 5, 6 y 7; cómodas á 6 y 7?; 
peinadores á 26^$ eamitas con barandas y cunos poro 
niños á 4$; juegos de sala de Luis X V y Viena, mag-
níficos, á 5S$; relojes de pared, paro comedor ó piaa 
sola, á 2$, lámporas á 4$; sillas á sesenta centavos y 
columpios á dos pesos. 
Que te estoy mirando! 
Por mucho que te revuelvos, enrosques y estires, 
jomás competirás conmigo tú, inmundo Rostro, odiosa 
coso de empeño flne por no saber lo que dices te t i -
tulas eDÍáticaminte casa de contratación. " ¡Conó-
cete á tí mismo!" Tú eres lo que eres y yo soy lo que 
soy. Te lo dice, y créelo, 
1 
gran almacén de muebles, situado, por tu infortunio 
en la calle del Pr ínc ipe Aífouso, eiitve las du Castillo 
y Pemandina. 
Ya lo sabos: aqoí estoy hace yo muchos oños para 
lo que gastes, en todoí los terrenos; sí, en todos. 
Los ootiductores de Carritos, guagas y demás vehí -
culos saben muy bien donde obra 
I Í A C A S A P I A 
13271 4-18 
PI A N I N O D E P L E Y E L N . 6, C A S I N U E V O , sin composición, ee responde á sano y barato, y 
mro de modio uso muy bar.ito; un bufete ministro de 
torrecitas, propio para persona de gusto, está nuevo; 
6 sillas nogal, espejos, lavobos con espejos, jorreros y 
aparador, un musiquero y uno carpeta con estante en 
Luz n. 66 13291 4-18 
( . J » V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O C A S I 
C^nuovo, pues no ha tenido apena» use. se da por 
menos de la mitad de su valor, pues es de una perso-
na que tiene que marcharse p»ra el campo. Puede 
verse en Prado 105. 13267 4-18 
DE L O Z A , de hie-1 r r o , esmaltados y | 
49 A G U I A R 49 
Banaderas fi-
piafadas, cobro y zinc, ¡>- - . 
se eacuer.tran en < | ü a S V 0 0 1 1 1 0 3 1 LOS 
J ^ C 1362 13-30 St 
P l e y e l 
Se vende un pi.mino do medio cola, de poco uso en 
proporción. Bernaza 20, altos. 
13294 4-18 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
ÜE PABDO T FERNXNDEZ —COMPOSTELA NP 46. 
Vendemos á precios muy barato» mu •bles de todf s 
clases, jufgos de salo comp ito?, medios juegos como 
para antesala, juegos de cuarto y de comedor, escapa-
rates con lunas y sin ellos, canastilleros, neveras, co-
mos, peinadores, y una vidriera con mostrador, bara-
to. Sortijas de brillantes á $ '0 billetes; aretes y toda 
clase de joyería y relojería, muy borato y con garan-
tía: se compran prendas y muebles. 
ISWíi 8-17 
UN J U E G O D E C U A R T O D E F R E S N O ; jue-gos de sala de 9 ) á 115?; escaparates de 10 á 80$; 
canastilleros, un aparador y jarreros de fresno; un 
peinador do palisandro; un escaparate grande propio 
para modií ta; un piano para aprender; camas de hie-
rro, metal de 16 á 00$; mamparas y puertas para 
cuarto; espejos de medallón y largos de 17 & 35$; una 
ducho; un bufete; lavabos y esoejos de barber ía ; j a -
rreros á 12 y 40$; aparadores de 20 á 40$; lavabos de 
10 á 30.í; nn copiador de cartas; veladores de 6 á 2C$; 
lámparas de cristal y bronceadas; sillas y sillones de 
todas clases; mesas de ala y corredera, escaparates 
e»quineroe: en la misma se compran y cambian toda 
clase de muebles. Perseverancia 18. 
13239 4-17 
Que conviene 
En la callo de ¡os Corrales n . 86 se vendo un juego 
de sala Luis X V caoba, completo con sus mesas en 
$95 btes; i.o olvidarse Corrales 86, entre Aguila y 
Angeles 13237 4-17 
SE V E N D E . — U N J U E G O D E SAÍJA, I'AL.! sandro. Luis X V ; pianino Gaveau, mesa de exten-
sión y doce sillas de nogal comedor, escaparates y la-
vabos esoba, lámparas y deraús muebles y enseres de 
casa de familia porticuUr. Informarán Aguila 66, en-
tre Virtudes v Animas, de 7 á 10 <.'e la m a ñ a n a y de 4 
á 6 de la tarde. 13185 4-16 
P C) t i A U S E N T A R S E L A F A M I L I A a E V E N -de muy en proporción un bonito juego de sala 
de i'oble óvalo con sa espejo Luis X I V ; un juego de 
comedor de nogal muy fino, un gran bastidor, dos ca-
mas, un escaparatico, dos lámparas de cristal, un l a -
vabo de depósito y otros muebles; so dan baratísimos: 
Impondrán. Marcad 103. 13199 4-16 
GR A N B A R A T E Z — E S C A P A R A T E S D E S D E 40 hasta 140$; juegos de sala deede 40 hasta 270$; 
peinadores, lavabos de todas clases y precios; tocado-
rss, jarreros, sil ería de todas clases y precios; un bu -
ró nogal con su silla, cosa de gusto; mesas de exten-
sión desdo 20 hasta 60$; gran ourtido de oporodores, 
comas y otros muchísimos muebles muy do ganga, en 
fin, se suplica á todo el que necesite muebles paso á 
hacer una vui .a á este gran bazar, seguro que no se 
ha de arrepentir, Gaüano 121, entre Barcelona y Zan-
ja . >320t 4-16 
F á b r i c a de bi l lares 
de José Porteza, Bernaza 53: se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio, tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en bolas de billar. 
131C9 26 14 0 
E n el A r s e n a l . 
Se vende un piano de Erard en muy buenas condi-
ciones y varios muebles. E n la puerta darán razón. 
13002 8-13 
A l m a c é n d© p i a n o » do T , J . CnsrUs 
AMISTAD 90, EEQUIIIA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del l i l t imo vapor grandes remesas de los famosos plu-
uos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
ae venden sumamunto módicos, arreglados á los pre-
olos. Hay un gran surtido de pianos usados, garonti-
sodos. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
onKblan, alquilan y componen da todas clases. 
12613 26-3 O 
RE A L I Z A C I O N D E MUEBLES.—Se don muy boratísimes por tener que desocupor el local, ca-
mas escaparates, lavabos, peinadores y toda clase de 
mueble?; se hace una rebaja considerable de los pre-
cios coroientes en plaza, Egido 2 A, frente á lo iglesia 
deUreulinas. 11073 8-14 
D E M A O O I M M . 
SE V E N D E N 2 D O N K Y S B L E K I Q U E T R A -bajan unidos con un solo globo do airé, con dos t u -
bos impelentes de 6 pu godas cada uno, y un tubo ex-
pelente de 7 pul gado?. Son Igns cio núm. 3; su due-
ño Consulado 28, de 7 á 9 de la mañano y de 5 de la 
tarde en adelante. 13326 4-20 
Máquina de moler caña. 
Se vendo una del fdbriiante Polt, de 6 pies de t ra-
piche y en peifeota estado. Informarán P. Gamba y 
Cp?, Muralla LÚmero 18, do diez á cuatro. 
() 1154 52-16 Oc 
A LOS FAIIRICAWBS DB CIfiARROS 
Una máquina de picor con dos meses de uso habi-
litada de todo, con dos prensas y seis cuchillas y loca 
para polea de vapor: so puede ver en Alqaízar Real 
número 36 é inf j rmarán callo Real de Marianao n ú -
moro 85: costó 2'. i onzas oro y se da en 16 por no ne-
cesitarla. 12690 15-4 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A C O N SU C A L -dera y denkey de alimentación, propia para la car-
ga y descarga de buques, ó para cualquier otro objeto 
análogo; informarán Egido 7. 13029 8-13 
G n e s i l e s y M M 
Las verdaderas tortillas de S.Rníacl. 
T O R T I L L A S P O R M A Q U I N A confeccionadas 
por el sin rival método del célebre P A P A U P A que 
todos los que las comen los dedos se chupa'; estas 
delicadas tortillas, además de su suave amasijo, son 
sazonadas con leche, queso, huevos y la mejor man-
tequilla. 
Esta es la misma casa que estaba en Compostela 35 
y eu la actualidad E M P E D R A D O 35 entre Compos-
tela y Habana, donde se a tenderán todos los pedidos 
eon esmero y puntualidad. 
IESPNO se venden por las calles. L a venta dura rá 
hasta el 3 de Noviembre. 
No coefundir la casa, E M P E D R A D O 35 
13318 4-20 
¡EL MEJOR J E R E Z ! 
De venta en todos los Cafés y Restanrants. 
AMONTILLADO 
Buenaventura. 
Unico que deben heber las personas de exquisito 
paladar dol Excmo. Sr. D . Francisco Rniz Mar t ínez , 
cosechero almacenista y extractar de víaos de Jerez 
en ol Puerto de Santa María, su representante don 
Nicolás González y-González que acaba de llegar á 
esta Isla trae un gran surtido de amont í l lado, dulces, 
manzanillas, Málaga, Madeira, Oporto. T in t i l lo de 
Rota, Pasa, Lacrima, Christi, Malvat ía , Cata lán , se-
oo ó dulce. Priorato, Cariñena, Va ldepeñas , Cogñao, 
Anís del Mono, vinus naturales de consagrar, & . & . 
Dicho señor representante pasará con muestrarios 
.1 todos los cafés, restaursuts y hoteles. 
0 1472 26-20 O 
ESTABISGIIIBKTO DE VIVERES, 
K i c l a t i ú m B4t, 
ANTIGrXTA D E Q U E V B D O 
Víver is de todas clases, se g i r an t i z i su clase, pre-
cios de la Lonja, manteca chicharrón á los mismos 
precios garantizada, latas, mrd as y cuartos. 
No equivocarse, Muralla 84. Se llevan á domicilio 
los efectos. 12630 26 3 0 
i i O E U l i 
Procedente do desbarajuste 
Se veden 10 puertas, cinco ventmas, dos reías de 
callo, una con postigos y varias viguetas de pino y 
madera dura y 30O'> tejas: imformarán en Oficios 7i; 
ea la misma so alquila una habitabión. 
13269 4-18 
U N M I L L O N 
D E SACOS CATALANES 
para e n v a s a r 12 , 13 y 14 arrobas 
do a z ú c a r , d precios v e n t a j o s o » , de 
loa Sres. Salvador, V i d a l y C , de 
Barcelona. 
Receptores y ú n i c o s vendedores 
B T T L N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S N U M 3 1 . H A B A N A 
O 1212 l ó g - l S e p 
E x q u i s i t o s O l o r e s 
i i s W i i r 
Perfumes para el p a ñ u e l o 
P A R I S —13, Rué d'Engmen — PAñ I 
DE VENTA, EN CASA, DE JOSÉ SARHA. 
L t C O R C í O N C E N T H A O O 
se ha experimentado con e l 
mayor éxito en siete grandes hospitale» 
de París contra Constipados, Bronquitis, 
A » n a s , Catarros de los .Crón^utos y de la 
Vejiga, Afecriones de la Piel , Picazones. 
Él A l q u i t r á n Guyo t , por su com-
posición, participa de las propiedades 
de' Agua de Vichy, siendo mucho más 
tónico. Así es que posee una eficacia 
notable contra las enfermedades del estó-
mago. Como todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinal es de donde se sacan 
los principios antisppf-cos más eficaces: 
por esta razón durante los calores del 
verano y en tiempo de epidemia el Alqui-
t r á n de Guyo t es una bebida preser-
vativa é higiénica que refresca y purifica 
Ja sangre. 
« E s t a preparación será muy pronto, asi 
« lo espero, umversalmente adoptada. » 
r Profesor BAÍIH, 
Médico de! Hospital San UÜ. 
En la me Jacob, 19, París, es donde se pre-
para el verdadero A l q u i t r á n de G u y o t . 




y todas las afecciones de las l i a » 
i r e s p i r a t o r i u s , se calman icmeala-
tamente y se cu ran usando los 
T U B O S L E V A S S E U R 
París, Farmncia ilOBIOÜET, 23, n l l f rte li Imai, 
OeposiUrio en la Habana : José Sarra. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - P I N A 
V I C T O R i A E S E N C I A 
El perfume el rnas exquis i to del mundo. 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
pañuf . lo , de la misma calidad. 
U A « J U V E N I L . 
Polvos s in n inguna mezcla q u í m i c a , para el 
cuidado de ÍS cara, adherente é invisible. 
C R E A R A I A T I F 
Se conserva en todos los c l imas; un ensayo 
h a r á resallar su superior idad sobre los demos 
Cold-Creinas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
T ó n i c a y refrescante, excelente coaira las 
picaduras de los Insectos. 
E U X I R Y P A S T A S A I H C H T I 
Dcnlifr lcos , a n t i s é p t i c o s y tónicos , blanquea 
los dientes y fortelace las e n c í a s . 
23, B c u l e v a r d des Capucines, 23 
P A R I S 
en la Habana : JOSE SARRA 
! Unica Aproliadu per la Academia Uc Medicina de Par ia , para curar fiebres, debilidad, neuralgiaB, 
laqttiecaa, gota, reumatismos. (Polvo y granos.) — 1 4 , R u é B e a u x - A r t s . PARIS» 
I S M Ü T H O U E S N E V I L L E 
MARAVILLOLO MCOICAMEPJTO CONTRA * 
L A D I A R R E A C H i ' K P R E C E D E N A L . C Ó L . E R A - D I S E N T E R I A 
fifil A L A S D ! Q E S T » O W ~ G - C O L E R I N A - D E S A R R E G L O S DEL V I E N T R E 
Kota. — Kxijaae el nombro dol Dr Q U E S N E V I L L E , sobro la verdadera Caja do CREMA O E BISMUTO. 
Vonta por M;iyor. 1 2 . r u é do S a c l . Pftr ls , y an las principales Farmacias. 
Resfriados, Dolores, Congestiones 
S e MALLA EN T O D A S L A S F A R M A C I A » 
¡ E X Í J A S E l a F I R M A E N C A R N A D A de 
GRAGEAS OLEO RESINOSAS, CON SANTAL CITRINO 
Medicamento completo que no cansa nunca el tubo disfesllvo y cura, r á p i d a m e n t e : 
a í . K w o s . a ü i G - Z A a , l i E i T C O K i i E i s . A.rcTXC'CT.a y a E C i E W T B . Para inmedlata-
Montc los dolores en las Afecc iones a g u d a s de l a v i a s o r i n a r í a * . 
Pi r-I'nT-ado por O . LESECG», F»rm«centlco, ex-lnterno de los Hospitales, 11, rué Lagrange, PARIS 
DEPOSITARIOS EN JLn H a b a n a : JOSÉ! BAIt l tA. ! Í O B f t y T O R B A S J I I A S . 
Neuros i s 
ü l o m i s 
A N T i - A N É M » C O - A N T I - N E R V I O S O 
[ A S f l e l D ' H l 
Con Sesgue - Bromuro de Hierro 
Kl mojor de todos loa fcrruplnopoB; el ú n i c o que rocotistltuye la 
gangre al mlHino tiempo quo calma los nervios y que no e x t r i ñ e nunca. 
DOSIS; i -ii' vi,; AS i>oa DÍA ANTKS DK COUGR E11X'.R J lARAStúel D* HECDJItTttU S e s q u i - J B r o m u r o i e t l i e r r o 
parís : Montngu, 12, Kue ilo» Lmnbai ds; 
£n Habana : José Sarra, y «n «.,•/.. f las í 'arvmdat . 
CU HAMO t i 
Hucolaptol alaooluto l o d o t o r i c o c r e o s o t a d o 
i P A J R . í S i - — ¿ k . R u n o d e O l i a j c o r L a e — I P A R - I S 
Depós i t o en La H a b a n a : J o s é S a r r á 
F A L I É 
de loa m a s a g r a d a b l e a y de f á c i l d i g e s t i ó n 
liíE/t^í1^?^^ ^-—-^ Su euiploo OR precioso para los ni í ios , desde 
/a et/ac/ ce 5 á fi ír/eses, y soliro todo al momento 
dol desmama mi unto. — P a c i l i t a l a d e n t i c i ó n . 
A u g u r a l n f o r m a c i ó n de l o s h u e s o s . 
Proviono ó corta los defectos del crecimiento. 
P a r í s , 6, Avenue V i c t o r i a y p r i n c i p a l e s Tarraacias de Franc ia y de l Estrangero. 
VINOde QUINAcon P I R 0 F 0 S F A T 0 de HIERRO 
^ PREPARADO EN LA 
MIEMBRO DB LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Esta p r e p a r a c i ó n conviene A los K l ñ o s d e l i c a d o s , r a q u í t i c o s , cuyo crecimiento 
favorece; a las M u j e r e s d é b i l e s , a n é m i c a s , á quienes facili ta la l U e n s t r n a c i o n , pre-
viene los i n c o n v e n i e n t c o d e l a e d a d c r i t i c a , activa el r e s t a b l e c i m i e n t o después 
del pa r lo .Alos hombres debilitados, c u y a / « e r s * » v i r i l restablece, facilita s u s d i g e s t i o n e s 
l a b o r i o s a s despierta a l apel l lo y no UcniWas propiedades ardorosas de las otras prepa-
raciones, n i p r o ü u c o consl ipaciou, n i diarrea, n i fatiga ol e s t ó m a g o as í es que 80 la puede 
considerar como e l mejor K e g e z x e r a d o r do l a S a n g r o . 
Para evitar las i m i t a c i o n e s y F a l s i / l c a c i o n e s f r a n d u l o s a s , 
exigir la firma de H U S S E , único sucesor de l l o b i q t i e t A L e v a s s e u r 
:E*.&,££nvX-A.OXA. K O S I Q X T I E J ' X " , 2 3 , C a l l e d e l a M c n n a l e , e n X ^ A j a z s 
Depositarlo en la Habana ; JTOSÉ! S A I t R A . 
HUEVA PERFUSSFRIA EXTñA-FIfJA 
A L . 
kJABON.ESENCIA,&SUA(ieTOCAD0R.POLVQci6ARROZ.ACEITE.BRILLANTIN&. 
G J - Z R ^ - G - I E - ^ S I D E 
A M m i n a t o tie H i e r r o y M a n g a n e s a 
S O XJ X J 33 XJ I B 
C U R A C B O N R Á P B O A v C B E R T A D E ; 
Venta pormajor en París : E . T R O U E T T E , 15, rué des Immeubles-lndustriels 
Depésitos en l a IIA.IiA.XA. : JOSÉ SARRA. - LOBÉ y TORRALBAS y en las 
principales Farmacias y Drojrueria?. 
R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CURACION ASEGURADA tie todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsu la s del 
Dor F 0 U R N I E R 
Exijir sobre la Caja ^ 




[¡•.y. : '.w 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




con t r a estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ^ ^ V ^ ^ i z LA CAJA 
£ s ( e producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino Qreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en l a H a b a n a : J o s é S a r r a ; — I.obé y G", y en las principales líarmacisa. 
SS9. del "Dtolo de 1» Martas," Biela, i 
